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Política pintoresca. 
¡ S i d o n S a n t i a g o s e f u e r a ? 
L a oo i i ' fos ión d e l s e ñ o r Allioail.á Z a m o r a , r e c i en t e m i n i s t r o de l a Gue -
•: h a hoclho r e í r las t r i p a s a l p a í s, c a n s a d o de m á s g r a v e s mieditacdo-
' I V Él d i s c u r s o de d o n Nic ie to h a t en i d o m á s g r a c i a q u é eiL tuJx) de l;á 
L a . amnique ail i n t e r o s a d o le p a r e c i e r a qnie i K a a expioner a l a con •-id. ." 
Z¡¡aón de E s p a ñ a u n t u r r i l de draj-n a de t i d ó n adeaitcño. . 
^ < í N o he s a b i d o n a d a de lo que o c u r r í a en M a r r u e c o s h a s t a que los pe-
¿tíñaos me l o l u á n r e í e r i d o . H e i g n o r a d o t o d o o quie pasa iha a má a l r e -
dedor, c o m o si me h a h r í a n pues to u n a v e n d a e n los o jos y do® t a p o n e s 
m.los oidnis. l i e es tado en J a m á s a l t a quiimia de l a ¡hágiuera duran- te <mi 
neiinianeneia e n el M i n i s t e r i o de l a G u e r r a . Se h a n r e í d o de m i d e n t r o y 
{ñera del G a b i n e t e , y n o me. l ie p o d i d o q u e j a r , p o r q u e p a r a s u a v i z a r as-
#ez'as e s t a b a ol capo te p r o t e c t o r d e l p r e s i d e n t e . l i e r o t o a l f i n p o r l o 
LJO, y me he m a r c h a d o a l a ca l l e c o n v e n c i d o de que el s e ñ o r A l b a es u n 
tíraBuelo.» 
.Estas o p a r e c i d a s cosas h a d i c h o eoi e l C o n g r e s o ell s e ñ o r A l c l a l á 
2aiiKira, y cu.an.do c r e í a que i o d o s las d i p u t a d o s i b a n a p e d i r l a cabe-
^ ¿el m i n i s t r o de E s t a d o , hase s o r p ' r e n d i d o de v e r sus g u i ñ o s m a l i c i o s o s 
^de e s o u d i a r ' s u s t a j a n t e s i r o n í a s . L as pa.laibraR d e l ex" i m n á s t r o de l a 
G»?n*a, -esperadas « m i t a n t o i n t e r é s , p o n [ U « se c r e í a que e l las i b a n a 
levelar g r a v e s setiretots do E s t a d o , s e h a n r e d ' u c i d b a u n a s ' l a m e n t a c i o -
jjgs jpremkRMs. (p ío sóilo a l dioemte p odl ía |n inlicr-eisar. 101 p a í s , q u e sabe 
| ¿fa» de esas cusas, se h a l i i m t a d o a encogensie (íe h o m b r o s y a exela-
iiíar: " i A m í , q u é ! » 
• Ése c u e n t o d e b í a habetrQo c o n t a d o d o n Nice to- a l o s qiuanoe d í a s de 
ÁCBpar su M i n i s t e r i o , en l u g a r de ag n a n t a r aíl s e ñ o r A l b a u n o s c u a n t o s 
^eses. Todos s a l t i a m o s que l a a b s o r c i ó n de d o n Saín t r ago a!c:i.uz.aba l o 
HHp»' ial s e ñ o r A l c a l á Za-uyora q u e a l p r e s i d e n t e , y n o d e s c o u o t í í a i m o s 
que dentro de l y i i u i s t o r i o e r a e l a m o a b s o l u t o . P a r a temer de e l lo l a ev-i-
ilencia no h a b í a , m i á s (p ío l i j íurse e n c ó m o a i v d a l x i y en e .»mo s igne a n d a n -
jo la cosa: de cabeza. 
H W ; lo g r a c i o s o d e l . caso es que e l es torbo , el l a s t r e del Mi inLs te r io c o n -
centrado, es ©1 p r o p i o s e ñ o r A l b a q u e , a i . aicicediera a m a r c i h a r s e , d a r í a 
l a i so ludón de l a v e r d a d e r a c r i s i s , a l m a r q u é s de Alhiuc iemas , qne n o de-
sea otra cosa m á s que l i a r el p e t a t e y p r e s e n t a r .al Rey Ja. c u e s t i ó n de 
oanflanza... p a r a que o t r o t a l l e . 
.Teme,, com r a - z ó n , que a i n o se a p r c e i u r a a - d e j a r e l a s u n t o en o t r a s 
jnamis, • las c i r c u n s t a n c i a s , que se h a n e n i i p e ñ a d o rw «MIredarse de u n 
^ j o , cünimov ' ednr, l iaga-n (pío el p u eb lo p i d a s u ex i aedeuc i a ' . p í J iP ' - t i empo 
¡Itoilado, p o r i o d o el 1 mi u p o que l a uaiüión mecesite p a r a ' s a l i r a f lo te 
É este n a m í i - a g i o m o r a l y m a t e r i a l e n que se h a l l a a p i u n l o de perecer . 
corno l o h a r á n segura-mente , e s t ando , 
c o m o e s t á n , m u y es t rocharmente u n i -
das a h o r a estas Sociedades , a l m a -
y o r é x i t o de l a E x p o s i c i ó n . T a n sa-
t i s f a o t o r i a s ooh io estas h a y o t r a s 
mucihas n o t i c i a s , que y a i r á n a p a r e -
c i e n d o en las c o l u m n a s de ' l a P r e n -
sa, a m e d i d a que a v a n c e n los t rabe» 
j o s p r e p a r t o r i o s , e m p r e n d i d o s con ' e l 
m a y o r e n t u s i a s m o p o r e l C o m i t é eje-
c u t i v o . 
I n c u r r i r á en ufna l a m e n t a b l e f a l l a 
de a m o r a sus p r o p i o s in te reses e l 
s a n t a n d e r i n o c u y o á n i m o f laquee en 
estos moimienitos en que t a n t o se t r a -
b a j a p o r r o c o n s t i t u i r l o s e sp lendores 
de n u e s t r o ve raneo . N o h a y que h a -
cer el n i ienor caso de a l g u n o s (pie , 
en p rovqc lho de sus r e s p e c t i v o s pue -
b los , v i e n e n p o r a c á a d e s a n i m a r a 
q u i e n e s l e s o y e n p r o f e t i z a r o b s t á c u -
lo s y anuai.ciar i m - o n v e n i e u l e s d i f í c i -
les de a l lamar . E l r e su l t ado - de l a ac-
t i v a l a b o r de l C o m i t é e j e c u t i v o de l a 
E x p c s l c i ó n r e g i o n a l es c a d a d í a m á s . 
isia.tisiacfor.io. Y lo s e a p í r i t u s i n d o l e n -
tes y -"a ' .- :ua.fiestas», que t o d o l o q u i e 
r e n c o n s i d e r a r inrc.ailiz.able, p o r s u -
p o u e r que p.adece.n t a m b i é n el m a l 
do l a p e r e z a l e s s a n i t a n d e r k i o s ' que 
s i n c eañr t r a b a j a n , lo m e j o r que. 
p u e d e n hace r es ca l l a r se , c o m p r e n -
d i en do que es m u y feo el p a p e l d-e 
pcin^o del b o r t e l a n o . . . 
Leyenda histórico popular. 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
o n 
a ñ a . 
D I S T R I T O D E S A N T A N D E R 
ELECCIONES DE D1PÜÍAD0S PROVINCIALES 
D . F e r n a n d o Q u i n t a n a ! S a r á c h a g a 
firma 
D e T á n g e r . 
Atropella^do los intereses 
españoles. 
lace a l g u n o s d í a s p u b l i c a r o n los 
|Rióiiic.os u n a n o t i c i a , en l a c u a l se 
t cuenta de los a t r o p e l l o s de que 
paaeii s iendo ob j e to los e s p a ñ o l e s 
[ffiadentes ' i -ánivn- . 
tarece ser que, no obs tan!o l a s r a -
laidas y e n é n g i o a s p r o t e s t a s de 
PBesü'os c a a i r u t a s , quo v e n h o l l á -
i s sus I r ^ í t i n i ' e s in tereses , se h a 
| M t o a l;;,s a n d a d a s con m á s ins i s -
ito 3 y ";:!-'a •''•• <-' o ^ n m á n d o s e a r -
J i ' - i m a l ü i c a b l e s . 
I «ecienti m.. uu- b a renedido el 
y;'-o de que u n o s p r e n i r í a r i o s espa-
; : ^ tuviii.M'^n i i f o -sidad de d e í e . o -
' f l ? C0n'"-;| f r e n t e s de P o l i c í a 
" w alud i mes. 
Usos i g u a l e s o p a r e c i d o s a l que 
J^Jignaniris so ( l e s a r r n l l a n d i a r i a -
I !''',•'•• s-;'1 ,r:i'' l a s j u s t a s u u e j a s y 
U ! r i !,f'¡',|M'S (,(' los P-u-ju.dio.a-dos 
l^pn.trr-.n eco PU ];,S p e r s o n a ^ (pie 
r¡]'' ^ ' " c r ' . - i ó n de d c b m d e i - l e « . 
L j i s^nnilla.mr.n.!-<' •ver'.T.nz-'so lo 
' -'" ' '• Tá.-i >• •••• v IM f i , . p ¡ i « a r á 
» , f t v i l a . r ! o con e n é r g i c o s prc.ee-
j l l E x p o s i c i é n d e p r o d n e t o s . 
^trabajos preparatorios. 
lina (i as causas de que • se m a -
. e n S a n t a n d e r a l g u n a s i d e a s 
Ittas, t i ene s u r a í z en l a i ' ac i -
fon que mis c u t r e g u i n i - a l a 
los s a n t a u d e r i n o s . Y l ia . . ' 
CjMiitr.{Í!-iv,.s1ar, a ledo trance y 
L y . * ' l U a y . T de l.-s b r í o s , esos pa-
Icn,.,05 ( l ' - e a i m i t M i t e s , ineeiiic.'i.ilile-; 
"na ift.j, • l)e..!,h i,'-n ¡ o v e n , l lena de es-
i W ? s ' iii ''xc<'|,'||ii's (';';|-
m C* y do r í c i i i e n l i ' s p o r a pro . -p"-
I W i ' " ' " " Va i:; ! :d i en 
J . ''_:'1' (mi MI ha e r . ' í d n io . p i . ' 
| d i . po r a h í al on i ¡i M | ; " 
[í'*l!l'0 a la¡ - ar es .pe-i l . ires . p.-
l'a,':l' uaia F e r i a de M u e s t r a s 
Va; ;1 ceiel r a r en a n a c i u d a d 
Í-.J ^ l ' i é i i d.,'(iic;i, per cii r i o que 
r:i!|t:i|"|IS • ' ' " ' " s i a s n o i que ¡ . ¡ u m i o s 
i^ ' t e^ ^ s " s e iMT' - i i a s a la .-x-
'< d 1 ve r anoo . F.>a i 'epr ."-e i i -
r ' T t l i l i l ' ' c,a,'!l-)';l1 a l u d i d a ' se l i a 
lll(,0 a f i r m a r que e n n u e s t r a 
c i u d a d y a n o l i a b r á E x p o s i c i ó n r e -
g i o n a l , p o n q u é se . t r o p i e z a c o n d l ü -
c a l t a í l e s . Y l o c i é r t o , l o s e g u r o , l o 
i n d u d a i b l e , es que l a l i a b r á y que to-
d o hace creer (pie su é x i t o s e r á b r i -
l l a ñ t r s i m o , e x t r a m - . d i n a r i o . 
V a y a , c o m o p n u e b a de e l lo , este 
p u ñ a d o de n o t i c i a s . E l s e ñ o r , a l c a l -
de y o l s e ñ o r p r e s i d í n l c del C i r c u l o 
Mieircaii i t i ] , Sciciediad. que "arga-niza es-
te g r a n c o n c u r s o i n d u s t r i a l , i r á n 
m u y en b reve a n i l b a o , donde r e u n i -
r á n a l a s repres ien!aciones de les o-le-
.mentos p rodu io to re s j i a r a i n v i t ' a r l e a 
a que. e n v í e n a l a E x p o s i c i ó n sus 
prciduicitcs. U n s e ñ o r r -m re s en t an t e 
del C o m i t é c i f i c u t i v o b a es tado en el 
S a r d i n e r o e a l a d i anido, sobre e l te-
: n no , en c o m p a ñ í a de los s e ñ o r e s 
c o n t r a t i s t a s de l a E x p o s i c i ó n , l a s í-
neas gencrai lcs de é s t a . Si de ese es-
t a d i o r e s u l t a qu.e h a y b a s t a n t e a m -
p l i t u d en l a A l a m e d a de C a c h o p a r a 
imomitur tddiais l a s i n s t a l a í r i o n e s , a l l í 
sie c i e ^ b r a r á la. E x p o s i c i ó n r e g i o n a l 
de p r o d u c t o s . E n caso c o n t r a r i o , se 
' v . c i lve rá a r e c u r r i r a l A y u n t a m i e n t o , 
p a r a que r . - w d v a . L o p r o b a b l e es 
qíiie !.e:-..e la- c i t a d a A l a m e d o , b a c i é n 
di se d •-aipane-cer .odo lo que en e l l a 
. ^ ' H n . y a u n es torbo. Se p r e p o n e n 
e 'o;ñ!?^nir e ^ d é i M Ü d o s pabe l lones , p a -
ra e x h i i d r i n d e p e . n d i e n t e m e n t e sus 
p r o d o ' - i r s , casas t a n i m ' n o r t a n t t s co-
n m la de Srdva.y y Ne&tl'é y t a m b i é n 
b a o so.licita'-lo (".-pació p a r a sus pa -
be l l cncs . l a R e a l C o m i p a ñ í a A s t u r i a -
n a ; d o n Leoinoldo C o r t i n e s , p r o p l e t á -
r i o / l e los l i a ñ o s ^de O n t a n e d a , y l a 
Soc iedad . « J o s é M a r í a Q u i j a n o » , de 
L-IIS CorraJcs . E l n ú a n e r o de l a s ca-
s(das p r o m e t i d a s a o t r o s t a n t o s ex-
po/.-ilon-s es t a m b i é n c o n s i d e r a b l e . Y 
se cu ien la y a c o n que una"' i m p o r -
l a n i t i s i m i a : i n d u s t . r i a a s t u r i a n o cons-
t r u i r á el a r co de e n t r a d a a Ja E x p o -
s i c i ó n , qne s e r á m u y v i s t o s o y a r t í s -
t i co . " Se sabe qnie e x h i b i r á n ' s l i es ta 
E x p o s i c i ó n sus j i r o d u c t o s t .odós l o s 
c o n s e r v a r o s de es ta cesta , que p o n -
d r á n el m a y o r e m p e ñ o en demns-
t r a r l i a s t a q u é g r a d o de pro.gi-eso ha 
l l e g a d o esa i n d a s t r i a en l a s p M d a -
(dmiies m a r í t i m a s de la. r e g i ó n , -para 
l a c u a l son l a s a l a z ó n y té n > n « e r -
vacií'Hii de l a p í -sca u n o de los p r i n -
c ipa les e lementes de v i d a . E l (Círcu-
lo m e r c a n t i l se b a d i r i ^ i d u a todas 
l a s Asoc i ac iones _ de^ comiere] an t e a. ._de 
l a r e g i ó n , i n v i t á n d u l e s a c u a d y u v a r , 
A g r e s i ó n a un sacerdote . 
A L M F H I A , 3 1 . — E n l a b a r r i a d a de 
L a J l i a a lga , M n i r i i i n o d o SJorbas, e i 
v e c i i m . l u á n M a t o » IJoqiaiMia, de 34 
a ñ o s , a g r e d i ó en l a cal le a l p á r r o c o 
d o n i o s é M a r t í n e z R o d r í g u e z , de 50 
a ñ o s , a p a l e á n i d o l e y c a u s á n d o l e v a -
r i a s h e r i d a s . 
E l a g r e s o r fnié enra ix ' e l ado . 
C e r t a m e n do a r í e . 
CORlDC'EVA, 31.—-En e l C í r c u l o de 
l a A m i s i t a d se h a cedobrado l a d i s t r i -
b u c í ó n de prenidoa d e l c e r t a m e n de 
f o t o i g r a f í a s . 
E l ac to r e s n i l t ó m u y b r i h a n t e . 
H o m e n a j e a l maes tro V i l l a . 
• C O R D O B A , 31.—Se b a s e r v i d o e n 
e l A y u i n t a m i e n t o u n v i n o de h o n o r en 
obsequ io a l m a e s t r o V i l l a , d i r e c t o r 
de l a B a n d a mluniioipail de M a d r i d . 
F l a l c a l d e o l i r ec ió el h o m e n a j e en 
n e n d u e de l a c iu idad . E l m a e s t r o V i -
l la d i ó l a s p r a c i a s y v i t o r e ó a C ó r d o -
b a y a M . a d r i d . 
E l c e m e r c i o f e r r o l a n o . 
jE 'L F E R R O í . , 31 .—En l a A s a m b l . a 
ce le ibrada poir l a C á m í i r a de Comer -
c i o se a c o r d ó so l l i c l t a r del m i n i s t r o 
de l a G u e r r a n|ue se o r g a n i c e í i ; h^s 
ifíco-m.-mr.tes m i l l l a r e s en f o r m a que 
n o p e r j ú d i q u e u a l c m n e r - i n de bue-
n a fe. T a m b i é n s e > d i r i g i r á u n r j i e g ó 
a! m u i i s t r o i'? I l a e i c n d a n a r a ano ce-
se el r é g i m e n de p r i v i l e g - i o t r i b u t a -
r i o que d l s ü - a t a n l a s Coape i ' a t i vas 
de C o n s u m o . 
E n t i e r r o de u n ex senador . 
S A i X T L A O n . 31.—Se l i a v e r i f i c a d o e l 
en i t i e r ro de l ex s e n a d o r s e ñ o r R o m e -
r o D o n a l l o . 
A<i- ' ;eiron e l g o b e r n a d o r c i v i l , en 
rr.peps.ein.taición de l ptresiidente d<:ít 
C o ^ ^ e j o , y l a s C o r p o r a c i o n e s loca les . 
F Á c o m e r c i o c e r r ó sus p n e r t a s en 
sefual de due lo . 
Concurso de c u a d r o s . 
T O L E D O . 3 1 . — H a t e r m i n a d o _ e l 
rr.n.oMiV^a de c u a d r o s ajbiénbp p o r e l 
A y u i n t a m i e n t o , o a r a r e c a l a r a l t r a s -
a t ' á n t b - o " T o l e d o » u p o , b.abio.rirlo si 
do p r e m i a d o n o n . oiiii-gina.! deil p i n -
t o r t o l e d a n o E n r i n p e V e r a , el c u a l 
r e p r e s e n t a una . b e l l a v i s t a de esi a 
cimri'ad. 
M i n i e n ^ i l i + a r a E l S a l v a d o r . 
VTC.O, 31 .—En el t r o s a t l á i d i - . - ^ 
« O r i a - " a » h a n e m b a r c a d o h o y el pe-
mia ."dan te de l'a C u a r d i a cjyifl i o n 
.Tfsfá T o m á s Roin ieu v l o s c á i p i t p i e ? 
de.1 m i s m o Ouerno d o n ATic-n^l A n -
d r é s T .ópez y d o n M a n u e l P i z a n - m 
(tue v a n a l a R o m b l i m de E l Sa Jya -
pm m - s l ó n ocn>eeial. n o d i d a p r r 
fiflbtuáO Ctobierno a l de E^n-af^., n a r a 
i erTo-an.izair la _Guard ia N a c i o n a l de 
p m o l p a ' « b a s t a ha.oorla. j m k i n s t i t n -
.e íón ' s i m i l a r a ' l a I b n r n a ' r i l a espa-
M.d.i. 
r : i n f r v l ^ f p f r c v i n r i n Pff P c r t i T P í » ' , 
V I C O . ,oq , _ ,Fn váistá do qoe e n n t i -
m'-an l a s (juiéjjtáá de l a R m n ^ a y de l 
DR^W'-co r ^ i n c v + o n l a s eoni^rn i ".ano-
nes f e r r o v i a r i a « ( v t r e V i g n v P o r t n -
T ' 1 . se va a . "- . 'abl^coT u n n u e v o s*s^ 
v i ^ i n de t.i-oT.f.-.. nne i r á " a enlaza!-
r o n los r e n v n v c s n^r^nruioses que 
p a ^ a u p o r n n o ' t f r á ' ' ' f r ^ b - w - a . 
H ^ s t a alio'-.a. ve "-.i a fli\nifl<^é. ol en-
«o a n o n o i a l de ^oie (doside V i c o " l ias.ta 
Po.^tU'Ta.l S'1 ini'dnli^ n.'vo y do^c hO-
r a s . eoiandu - el T o ^ ó n r i d o puede- b a -
cerse on c u a t r o h d r a s . 
íl 
L u g i a r . apac ib le , f u e n t e d e i n s p i r a -
cdón p a r a pea 'egr inos ; p o e t a s y n o -
c í óai p .ara pea-egadnos poe ta s y n o v e -
la idores , es S ianta l lana de l M a r . 
B i e n e s c u l p i d o s q u e d a r o n e n l a v i -
l l a m o n t a ñ e s a l o s v e s t i g i o s de s u 
g ran ideza ; a q a e h a g r a n d e z a e s p l é n -
o i d a , t e m p l a d a en l o s y u n q u e s m í s t i -
cos y g u e r r e r o s , <fen l a m e l a n c o l í a 
i n t e n s a de l o s c l a u s t r o s , e n l a a le -
g r í a d é los t luar te i l ies» . . . 
R e l i i q u i a v o n o r a d a , lias A s t u r i a s de 
San t i I I a n a , cu ib ie r t a s c o n l a s a g r a d a 
p á t i n a de los s ig lo s , e s c o n d i d a y p o -
bre, o l v i d a d a y t r i s t e , p e r o s i e m p r e 
]>I0.0011 teu'a yl h o t e p i t a l a r i a pa i -a ' l á s 
a l m a s que b u s c a n e n sus r u i n a s c a u -
dales d o i sent in i i ien to y de p o e s í a , es 
ia, « v i l l a m i u e r t a » , que a l fenecer sus 
gilcriais d e j ó e n e l anubiiente 3f. e n l a s 
obsas, en p a l a c i o s y e n c o l e g i a l a s , el 
siedlo de s a abolenigo y e l e s t i g m a de 
Sus grandlozas i i e r e g n i n a s . 
A m a n t e s l o s q-iootas de los. v i e j o s 
r . a i i an i i a i s i i nos , de l a s a n d a n z a s i n v -
i . ¡ - i ia : - , . r e f ú g i a n s i ! en aque l i-emai;,-,) 
dOnide se e a c u e n t r a 4 a ve j ez i l u s t r e ; 
los .cabal lerescos, a n a a r ó n i c o ^ edlifi-
ti:.nfí, en que ea ln iVieron l o s Linjajies 
j>i-cír laros de l a s g u e r r a s de lOs s i -
g l o s XViI y X V I I » . ¡ i S i a n t i l l a u a del 
M a r ! , 
* * * 
U n o de nac is t ros p o e t a s , a p a r t a d o 
p o t s u e x c e s i v a m i o d e s t i a y h u n i ü -
d a d de l a s I n c b a s l i t e r a r i a . s . en l a s 
cnailcs vemeeada s i a e l las se lanwase, 
b a t e n i d i i l a _ ama. l - i l iiia.d de envia . r -
n o s » u p r r e i ^ s o l i b r o « B U a s o ñ i e ^ y 
TradiieioneiS)). 
E n a m u r a . d o f e r v i e n t e de S a n t i l l a n a 
del A l a r , qmiere o f r e n d a r l a e l b n m e -
iiai je s i n i c c r í s i m o de s u e a r i i ñ o , y en 
e l s e n t i d o p r ó l o g o de s u o b r i t a , l a 
d e d i c a l a s f rases m á s h e r m o s a s (pie 
u n poeta , m o n t a f í i é s p a e d e ;ded ica r a l 
t e r i ' u ñ o . 
M a n n e l C o n z á i l e z H o y o s , de c u y a 
l a h o r l i t e r a r i a nos l i e m o s o c u p a d o 
en v a r i a s ocas iones , a l n i m á n d o l e y 
a p l a u i d i é n d o i l e , _ se h a i n s p i r a d o en l a 
v i e j a v i l l a m o n t a ñ e s a p a n a cioanpo-
n e r sus l e y e n d a s p a p u l a r e s , y a fuer 
de s iuee ius , lnomos de d e c i r que h a n 
s i d o h a r t o f e c u n d o s l o s resu i l t ados . 
Versos l l enos de s o n o r i d a d , s e n c i -
l l o s , s en t idos , fá /c i l es , l l e n o s de be l le -
zas, m a t i z a d o s c o n p e n s a m i e n t o s 
b. •ÍÜU.-.OS, e a u t i v a n a l l e c t o r , h a d i é n -
d-d p a b n l e a r s azonados f r u t o s , p r e -
s e n t á n d o l e ed p a s a d o c a s t i c í s i m o y 
e u i s e ñ á i i d o l e sus t r a d i c i o n e s a m o r o -
sas, «i 
, l l ( nmosa , en v e r d a d , es l a l e y e n d a . 
Y o n o I n a l l é — d t e e G o n z á l e z * H o -
y o s — u n a m a n e r a m á s a p t a p a r a 
c ia r l a a l a l uz p u b l i c a , que- n a r r á n -
d o l a en l a d u l z u r a y « e n e r g í a , a l a 
p a r de l a m é t r i c a ciaste!lana. ' N o 
busques e n ( l i o , ieetor q u e r i d o , g a -
l a s r e t ó r i c a s , mi. t o t m é o s l ; i te;rarios; 
p o r q u e a buen seguro ñ o l o h a s de 
h a l l a r ; p e r o te a s e g u r o , c o n m i p a l a -
b r a de h o m b r e h o n r a d o , que en c a m -
b i o , h a l l a r á s u n a d e l e i t a c i ó n s ab rosa 
> d u l c e . en las r o m i e m b r a n z a s de 
n u e s t r a h i s t o r i a p o p u l a r . Y en tonces 
m i si.ra. a i l m a n u m i a ñ . - . a p o ^ , r á . ex-
i . oJer las d o r a d a s a l a s d e l ' s e n t i -
io .bmto y a d m i r a r l a s . sub l imes e n -
s e ñ a n z a s que n n e s t r a t r a d i c i ó n en-
c i e r r a . » 
E n el l i b r o e n c o n t r a m o s p rec iosos 
t rozos de p o e s í a desicriptiv-a: 
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¿La t i e r r a q u e d ó en s i l e n c i o , 
s i n luiz, s i n v i d a , s i n g a l a s , 
c o n uto r u m o r que n o es m u e r t e 
p e r o que l a v i d a m a t a . . . 
B l so l c a y ó p r e s u r o s o 
t r a s de l a s a l t a s m o n t a ñ a s , 
r e f l e j a n d o isu l u z t r i s t e 
e n l a ex tensa cues t a p a r d a , 
c lomo e l a d i ó s a m o r o s o , 
q a e s a h e n d a r s e l a s a l m a s . 
Y l a s e s t r e l l a s t i t i l a n 
l inqui ie tas , m ó v i l e s , c l a r a s , 
en l a i n m e n s i d a d d e l c i e l o , 
¡con des te l los de e s m e r a l d a . 
. L a l u n a s u f a z a s o m a 
c o n c a b e l l e r a de p l a t a , 
r a s g a n d o l a s densas b r u m á s , 
d e r r a m a n d o l a ca scada 
d e sus r a y o s p a r l a t i e r r a 
que c o n a n s i a l o s e m p a p a 
desde e l f o n d o m i s t e r i o s o s 
. d e l a b i s m o e n q a e é s t a n a d a . 
* * * 
•Gonizalez H o y o s , q a e c u l t i v a t o d o s 
les g é n e r o s p o é t i c o s c o n i n d u d a b l e 
a c i e r t o , tienie c o m p o s k i i o n e s b e l l í s i -
mias , qae d e m u e s t r a n í o e x q u i s i t o de 
s u estro.-
« I d i l i o » , p o e s í a s e n t i m i e n t a l , es u n 
c a n t o a l p u r o a m o r c a m p e s i n o , es-
c r i t o c o n b r i i l l a n t c z y s o i t a r a : 
¿ Q u e c a l l e , m o r e n a ? v-
¿ÍGÓÍBIÓ h e de cal lar . , 
s i es t e d o g r a n d e z a , 
s i es t o d o b o n d a d , 
. « c u a n t o t u a i n o i e n c i e r r a ? 
¿ S i t am-bi íén adorn-anj 
t u g e n t i l be l l eza 
Ollas v i r t u d e s t o d a s 
¡de Ja m o n t a ñ e s a , . . . 
D e j a qae te a l abe , 
q u e te c a n t e d e j a , 
q a e y o s o y c a i í i t o r 
y a d e m á s p g e t a . 
N o te h a de e x t r a ñ a r 
q u e c o n flores y e n g a 
•a c a n t a r l a ^ g r a c i a s , 
d e es ta m o n t a ñ e s a . , 
q u e c o n s u d o n a i r e 
g r a c i a y g e n t i l e z a , 
l a ( o c a s o n a » g r a n d e 
dle pe r fumies l l e n a . . . 
y e l o l o r de s a n t a , 
y e l o l o r de buiema, 
y p o r se r t a n f u e r t e , 
y p o r ser l a h r i e g a , 
t o d a s u f ragameda 
e s p a r c i ó en l a allidlea...; 
d o n d e t ú nac i i s te , 
dcmide t e r vene ran 
c o m o a l a m á s s a n t a , 
c o m o a l a m á s b u e n a . . . 
* * • 
iDe desear es. que el j o v e n v a t e 
m o n t a ñ é s c o n t i n ú e o l . c u l t i v o de l a s 
m u s a s , en el c u a l l e a u g u r a m o s u n 
r é s o a a n t e t r i u n f o . 
N u e s t j r a fel i ici t iációin isinicera . y - e l 
n r r i v ' i i i u o n t o de q u o -en b r e v e nos 
a c a p a r a m o s de o t r o l i b r o s a y o : « S a n -
t i l l a n a » , del c u a l a d e l a n t a m o s que 
es a n a l e y e n d a de c o s t u m b r e s c l á s i -
cas , d e i n d u d a b l e m é r i t o . 
M A N U E L L L A N O 
A d v e r t i m o s a los co laboradores es* 
p o n t á n e o s que l a D i r e c c i ó n no m a n -
tiene c o r r e s p o n d e n c i a a c e r c a de ios 
o r i g i n a l e s que se le e n v í e n ni devuel -
ve aouel loa que no e s t imr l o n v e n i e n t * 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E ^ O R 
( ¡ U E P A U E C I I ) E l i l í l 2 M J O S I Í ) D E 1 9 2 2 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A ^ I E N T O S 
R . H . P . 
S u d e s & o n s o l a c f l a e s p o s a , h i j o s y sáe -
m á . » p a r i e n t e s 
SIJPLIOAN a sus amistades enco-
mienden su alma a Dios. 
Todas las misas disponibles que se celebren los días 
2 y 3 en las iglesias de los RE. PP. Carmelitas r̂ parro-
quia de Santa Lucía, serán aplicadas en sufragio de 
su alma. 
Los hmernlos se rolebrarán el día 11 d.el corriente, 
en la iglesia del pueblo de Borleña (rlV)rauzo). 
Santander, 1 de junio de 192$. 
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CHARLAS 
Ni> v o y a liéfcTL'iuijie a í a s CoiBinm-
fjí;i,s asv 'yuriMloiMS de l a v i d a «le l'as 
p iénsonuN, s i m » ; i u l n .- M'.umi-us quio, •JMH- a i l i u r á , riu l i a n dcttiwista'áido en 
S á í i t a n i d t ' r su exdstc-uida. 
^Exipiiiestcis i í s t á u ios traruseiuaitas o, 
l i i i ü i rh i i s i py r cual 'ffuiicr dcs tmiklu 
i iMann t i e i» (Mwiid'ti'citüir de V¿MWU'IM8I 
f , i i i i f a ñ a i d i d ' i i r a , de las auítai j idíá-
dcs . 
iíjitie i m a nw>to doslalipa a m i iiinfcf-
Ji/., b ien e s t á ; que u n a u t o descabeza 
a mno que aira-viesa l a cialk;, b i e n es-
l á ; p e r o (fiu- los i r a n y í a s a i t ropéUei i i , 
8i cciLMiaindü, a p i a . - l a u i l o y n i a e i i a -
c smdo al iiMjicleuit'e |-fe.alóii, \ « r des i -
'd.la. y piTiv/.a, in i ipe-ndanáibíe , mo c-sia 
biicn rui nieidio b i en . 
(Alyerj un imiu f r l u ; h o y , dos l i e r k t o s ; 
m a ñ a n a , o u a í t r u aipla-staidas, t a n s ó l o 
p in- u n o s ioodbles qu-e siHU'iiprc v a n a 
una, v c l o i i d a ú 1 sennil-niwCerada, y ta» 
cai in lo a Cada r a i n n n a c a n i p a n a . 
¿Qúié cuiáíl es al aprn' q u é » de los 
a-ln.pellos? L a n-spi iosla , &3 s m c i l l a : 
p o r no gastad' una-- r i i a n i a s p e s é t a f l 
s i l cuijiiiiw'ár y aídiiicíbuiai" a v e i n t e o 
t r e i n t a t raanvía is dle a ipara tos seri.c'i-
Jlos, qjue sean vendaderois seg'uxojs do 
V i d a . 
UÍnols salLvaividas, c u m o los q i i e 
U s a n los t r a n v á a s d e o t r a * d i u d a d e s , 
q n i ' no son la ihuos i í ra , on r o n i n y de 
r c i l , que p-uleid^ üipigier a «iUDerld^as» 
dest-a j - iúaidaf i , s e ñ o r e s (surtos de v i s t a 
o sofldiois y diic[Uü'lios LnKjuáetos y re -
vinJin-sos, quic se cireen c o n el d e r e t ó i á 
dfe (jije eil t r a n v i a paire a su p^so , 
' i M M i d r i a n un fríuriido i - n n o d i n a esq-á 
•Bfeniádlos a ta v i d a c i u d a d a n a . 
De este i n o d o , u n a l r o p ^ l a d o p u c -
&e suifrJfr t a n s ó l o u n a s e ros iones y 
m a g u l l a n d . - n l ó s de i ove iinpniilífrKiia., 
s i n pcl . igrar - n \ ida. 
B a r a l o s alrotp o l ios de a f t r t o m ó v i -
I t ís , m o t á i s y eoiclifes, no se h a -encon-
l i -add éíl i-i'ii ñu ' d in : p o i ' eso a i l l o s d i j e 
qne les • a.U ^ i c n i r s auje prpduiaeiai i , 
r s l á . n biiori; p i n o eü l i ' a n v i a , u n co-
c!h:e qdie tan. táiciflffii&nte sie le puede 
a s i ' g n r a r de tafleB dT's^ra^ias , j 'USío , 
IwimiaiK» y nteíee&aj'áo es que se p o n -
g a n l'OS UHHMOW p a r a qiue n o .nos d é 
o t r o s m a l o s r a t o s . 
N o soy oí pr i in . - j -o en peldir sa lva -
v i d a s para,, l e s I r a n v i a s ; otalOSj en 
o,! ras w . v s , ihan ip^i'eStb e l g r ü o en 
e l r i e l o pa r a que. se m n e d i e - n esas 
d".v-;'rait:ia'S, une a- c a d a r a l o .nos des-
c r i b e n IOS p e r i M l i e o . - ; p e ro no se h a 
hciolio r a so , por que h a c a l d o en el 
ulvido o p o r q i i i ' no se ha qner inn. 
EÍ a leahb' qnc t^heiffíGS, ip i e a n n -
(pie iiwidestisiiiM.», h a s a b i d o cnlo-
ca r - i ' por inucinia.• de Ins l 'atuns y 
preteinleliiosoB', ivos ilia. (tenHistrado l o 
<¡ii: ' va l e y lo q m | l l r i l e , . 
O t r a s vetees, desdie es t¿ i m i s m a s je -
c i ó n , te he p e d i d o a l g u n a s rosi l las- , 
q u e s a b í a pedía.n c o s í ¡ir di d i i nc ro a l 
>riiMi;ieipjo, •ar.¡!ira n o ; s ó l o «te p i d e 
.pie h a g a enhiciar, an te s del verano , 
i rnos a p a r a t o s s a l v a v i d a s e n los 
I r a n v í a s d é es ta r i n d a d . 
Los que has ta m í se han- a c e r r a d o 
s u e ; i r i é n d o m e esla p e t i c i ó n , icreo q u e 
m i s e r á n d e f r a n d a d e s en sus 
ranzais, pues den Ped ro .Vivare/ . San 
M a r t í n es u n a l c a l d e que q n i e r e a 
S a n t a n d i e r y h a r á p o r é l t o d o l o que 
pneda . Y y a que hiasla, aho-ra l a Spr-
di:vra. m n v e n i e i i m a l h a estad'O de m o -
d a , creí) (pie con d o n P e d r o no Vá.-
fliein \seiiidnis y l i a r á ipiOT id b i e n de 
ftofe s a n t a i i d i " i , i i i e s , re-loear l o que 
\n •w p p d á e r a n l l a m a r - e « s e m i r o s de 
vida. - . , 
( iV ié rdad , d o n P e d r o ? 
D . ^ A M I R O A G A 
Sext io .—ÍPa l B'Q L;:ilandia •veroiiiquilí.'-a 
hupdíáríáotiii n t e . 
l i a r e u n a í ; u r n a de .n r i i i o í a con a l -
g ú n l u r i i n i e n t o y t e r m i n a d r m e d i a 
e&tocada y i m des^calieiio. 
P a í h a s en M á l a g a . 
M á l a g a 31.—Se l i d i a n reses de Pa -
Jha, que r e s i d í a n r e g u l a r e s . 
• P r i m e r o . — Í L u l s F r e g , a i li.-iecr n n 
qnii-e, es a l o a n a a d o y d e r r i b a d o , re-
s u l t a n d o eim u n punl-azo en l a ing l e . 
1 Ja ra jas se dcshacie del t o r o de r ú a 
t r o pincihiazos y uin descabe l lo . 
•S^gi i indo.—iBarajas e s t á m u y v a -
l l e n tie. Mied ia es/téieaida u n vfipo tve.-
se-ra y u n a eslcciada su;p. ; ' r ¡or . .;Pa|. 
nuais). 
' l ' e r r e r o . — R o s a r i o Ohm,;'s l i . ie .- u n a 
f a e n a m o y m o v i d a , r e m a i a d a p o r nna 
estacada a l t a . 
•Gu 'a r to .—Bara jas es . t á i m i y i r a h i -
j a d o r , ciü'g'e 'los a v í o s y r e a l i z a u n a 
f a e n a eficaz, qoe t e r m i n a c o n m e d i a 
o s t o c a d a t e n d i d a . •• 
O n i n l o . — I J a r a j a s sigme v a l i e n t e . A l 
d a r u n pase, es a l c a n z a d o y c o r n id-j 
de u n m o d o e m o r h u i a u i e s i endo l l e -
ivado a l a e a i i f e m i i e r í a oiuneduo de 
g ' ran s e n s a c i ó n . 
Olimos c/ogie las t r a s t o s y despacha 
al l o r o M Í e m e d i a a l o c a d a " a t r a v e s a d a 
y u n p i n c h a z o . 
S x t o . — O l m o s , d e s p u é s d 1 u n a í a e -
aa s u p e r i o r , a t i z a un, g r a n j ) i n e l i a z o 
y i n e d i a estocadia b u e n a . 
L a h e r n i a de B a r a j a s > 
.Bara jas s u f r o u n a c o r n a d a e n el 
' ado d.M-echo del a l i d é m e n , r a l i f i c a d a 
p;o- l o s doei.pres que le a s i s t i e r o n co-
. m o de p r o n ó s t i c o r e se rvado . 
C O M P A Ñ Í A H E R R E R O - T O R D E S B L L A S 
H o y , v i e r n e s , 1" d e j u n i o d e 1 9 2 3 
B U T A C A , 1,50 p t a s . P A R A Í S O , 0,35. 
Tarde: H las seis y media. Hoche: fl las diez ^ cnarto. 
E l j u g u e t e c ó m i c o e n tres actos , de A n t o n i o P a s o y J o a q u í n Aban", 
1 3 2 1 O S ' g u i l O j ^ l l 3 ^ C C 5 t O 
La situación en Marruecos. 
P i d e n f u e r z a s d e l T e r c i o . 
L o s t o r o s d e a y e r . 
Barajas sufre un serio Per-
cance en Málaga. 
P a l h a s en M a d r i d . 
• M A D H l l V • d . ~ - i , a r a hoy c s t á h a 
annni'iao 'a n n a c o r r i d a de t ere- , l ¡ -
diand-oíte r e - -s de l a ^antadiena do 
l^alihas, p o r Merin.i>, P a ^ t o r d y & a ó -
arita. que e o n l i r i n a b a su a l l e r n a t i v a , . 
l Jor defee.to de l a s restes h u b o ¡p ie 
• ¡ü i s t i tu i r t res , p o r otrais de l a ¿ a u a -
d e r i a de G a r c í a ü e . ^ r n a . 
' P r i m e r o , de R e g i n a . — » F e l i x M ' ^ r i n . -
•jrttde los t i-asies a ( l u . e n i l a , Clon e l ce-
reinnonial aeesl iMidn 'ado. 
. Eil UUK-'Vo d o c t o r l i a r e n n a faena d e á 
t r o n í i a d a . par 'd lUss l í i e d i a s es t í^ íddf i t s , 
lr.es p i r i i r l i a / o s \ n m i esloraida. t iuédia 
S e ^ n n i l o , de " P a t l i a . — P a ^ i o i v l e.-l 'i 
j n u y vali-ente e n l o d o s los t e r c io s de 
üa l i d i a . 
A la h o r a de m a l a r lo iiiace de u n 
gj¿an es terona/ .d , que se a p l a u d e . 
T e n ero, de l ' a l h a . — F é l i x .\i-rÍM:) 
«•e^e les a v í o s para, r e a i i í a r Skü'a Báe-
n a indedosa, t e ina tnada con (los p i n -
••ha/.os, u n a estocadia d ^ a n t e r a y u n 
dMsra bel lo . 
* C u a r t o , de I l l e g i n a . — M e r i n o éjtgü'o, 
1o.reaiido r o n el inisniu m i e d o q i í e en 
r l t ü r b a n t e r i o r . 
L'd faena, de m u l e t a i s m u y d • - l e -
n-ida y a l a h o r a de m a t a r le b a r e 
de una eslei a i l a • ba.rren,1.111110, o t l á , de-
l a n t e r a y un deséaibiciUo 
n u i n l i » , rde l l i e ^ i n a . — i ' a s l o r e t l a n -
irea valiente. 
E l loro le a l r a n z n , r'ojnipiéjiido-ÍG l a 
l a l e ^ u i l h i . d u r á i n t e la faena de m u -
fluda, qiue es V ia ien l í s i ina y ( u r o n r l a 
cm\ nna esiinrada, qmo í i a c e r o i l a r B). 
l o r o Sin punt i l la . ' ) \ aeK'UI). 
Sexto , de P a l h a . — ( i n n i l a , en u n a 
a r r a n c a d a detl tbí'Oy í's c o g i d o ii-e un... 
ananera eiine-ioiiijnle, r •Miltando n d -
J a i í r o s a i n e n t e . ileso. 
l l . a r e u n a f a e n a de d i v i o , ( . e s r í m -
í ian. i lose . ; i Ta l i o r a de m a t a r , pwes 
n " r ; ' s i t a ] i a r a e l lo u n a estocada, c o n -
t r a r i a , u n j d n e h a z o , nitadhiqiS p a s i ^ f 
dohiland'o M lor io r 'na. ium s u e n a U:n 
avise . 
S u r g a s en S e v i í l a . 
s t.A II.I.1A, 31.—Gon ü n l l enado 
. 1 D o s f a l l e c i m i e n t o s J ,^ 
La dnquese de Bailén y la 
^duquesa de Villares. 
M A D I U D , 31.—ÍA las c i n c o de l a 
Tu;adrug,ada t a l l e c i ó la i d u q u e s a de 
E a i l é n . 
l i s t a n i a ñ a u a se h a v e r i f i c a d o e l 
e n t i e r r o de la r o n d e - a v i u d a de V i -
U8 fí •-. f a l l ee ida ayer.-
E n i ' e ip res ien i la r ión de l R e y a o u d i ' j 
a l f ú n e b r e a c to e l s e ñ o r B u i l c - r . , 
D e A l i c a n t e . 
Nueva iínea aérea. 
f o r -
l u i d a h l e s ' í ' c e e h r a Ja c o r r i d a en Im-
n ó r (te los r o n e u r r e n i e - a ta A s a m -
blea i X a o u m á l de A s o n a e i o n e s de l a 
Preniaa-
l ' r e s i d e n b e l i í s i i n a s -• • ñ o n i a s y QD. 
u n |i:iMeo se ve a los i n l a i i t e s d o n C u 
l o s v d o ñ a LiU.isa. 
I ,as en l ad r i l l a s son o v a c i o n a d a s ai 
¡nace r el paseo. . 
A n t e s de la. l i d i a l ' o r n u i l , el a l i e i o -
r iadb d o n A n t o n i o C a ñ e r o r e j o n o a y 
anata, de u n a m a n e r a s u p - r i o r u n 
JI o v i l lo . 
iPr ima-rn .—Casie lLrs l a u r e a supe-
r i o r m / e n i e , h n - i é n d o s e CJi q u i t á í 
Ep t o r o est;i. desre. 'mpne-le y la l á e -
n a de m í r l e l a es v a i n i l l e v d e e n l i d a , 
- . • n i a t á n d e l a r o n m e d i a ' e s t o j a d a , u n 
p i n c h a z o v u n descaihello. 
Seenndo . — l ' i u . i l y lancea, t i i ^ m 
m e i i i e . 
L o s m a t a d i i r e . se l u c e n en qu i tes . . 
I ' n u l y cege los a v í o s V IhlCi UTja 
f aena m e d i a n a , l e r m i n a d a , p ú u e d i n 
e s t o c a d a r a í d a , u n p i n r i h a z 1 y u n des 
< a'beito. ^ • 
' ¡ • e i v . ' r o . — P a b l r o I j a l a n d a la fu en 
desq^gado ' y r o n l a muJeia se p o r t a 
,111.,ed ianain l •'niie, deMi«a«inandi j a sn 
e n e m i e n de u n a rstoicla.da 1)4ja. 
G i m r t o . — « G a s i i e l l e s v e r o n i q u e a , a n i 
ni.-i.iido«'e. 
Con La mi i i l e t a n a l i z a U n á faena 
de r e r r a y í M f e í l t e j rc-matad-a (Xiñ 
•media e s t e l a d a , ujn p i n d i a z o y u n 
desnaih-ello. 
Q u i n t o . — i P m i l y b S t á m u y v a l i - m l e 
r o n el t r a p o r o j o . 
E n el montii'iiio d e c i s i v o no lo a c b m 
p a ñ a la sm-r tr y a t i za dos oi iK-haxos, 
m e d i a es leeada v u n d, 'seubi-i lo. 
A I T C W T K , . ' ! ! .—En e l p r ó x i m o m e s 
de j iu i l io se im a u s u r a r á u n a l í r i c a a é -
r.-a p a r a v i a j e r o s y c o í r r e s p o n d e u c i a 
e n t r e Alioaanti ' y Garta .gena, e n corn-
b i n a . c i ó n c o n l a de Ar.ireJia. 
Se © a t á n efer ln-ando a.r l i v a n 1 ente 
l e - t r a b a j o s ]»re.li!iii,naros de l a i n s -
tai taicdón. 
M é d i c o « s p e c l a ü s t a en 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
ConsUil ta de 9 a l v de 3 a 6. 
B L A N C A , 42, P R I M E R O 
J o a q u í n S a n t í u s i e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
D e r e g r e s o de l a s G l í n i c a s ex, t ran-
ii las,' r e á m j d a s u coniisulla . 
M E D I C O 
E s p e c i a l i s t a en enfermedades n i ñ o s . 
O n s n l t a de H a 1 . — P A Z , 2 .—Tellé-
f o n o , 10,24. 
M E D I C O - O D O N T O L O G O 
Paseo da P e r e d a , 25, entresuelo . 
y enfermedades de l a i n f a n c i a , p o í 
el m é d i c o e spec ia l i s ta , d irec tor de 14 
G o t a de L e c h e 
Pablo Pereda Flordl 
B U R G O S , 7 . — D E O N C E A U N A 
L A S E Ñ O R A 
FALLECIÓ EN EL PUEBLO DE CACICEDO 
E L D Í A 3 1 D E M A Y O D E 1 9 2 3 
A L O S 31 A Ñ O S D E E D A D 
IIA HIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
R . I . P . 
A B O G A D O 
P l a z a de í n L i b e r t a d , 1, p r i m e r o . 
T e s t i m o n i o s de p é s a m e . 
V A i L l i A i D O L U ) , 31.^-4B1 t iér iaénte a v i a 
&(XC - e ñ e r M o n t e r o G o n z i á l e ^ , n u u r r l o 
en Tizza-Ajz.z.a 'dura in ie e l oonubate de 
aye r , e r a n a t u r a l de é s t a , d o n d e re -
s ide s u p a d r e , d o n R a m ó n M u n t e r o , 
t e n i e n l e roreneJ r e t i r a d o . 
E l t e n i e n l e t e n í a a ñ o s , y l l evaba 
•en M a r i m e r o v a r i o s ane<. 
Pe r el ( l o m i i i l i o d e l p a d r e l i a n des 
l i l a do n u m e r o s a s perso.nas p a r a tcs-
l i i o e n i a r su | i iésaime. 
Relevo de fuerza3 . 
M E I . . Í Í . . L A , l .as fuerzas del T e r 
c í o que g u a r n c i u i a n l a s ¡ K i s i c i o n e s del 
•o-r de D a r O n l d a n i l i a n s ido b o y 
r e l e v a d a s p o r el h a t a f l l ó n de V a l e n -
c i a . 
A: d i r b o sá'i ter iba l legiado h o y u n 
l a b o r y u n es ra iadr in i de l g r u p o de 
I legiu i la res de Alihuiceums. 
A p e s a r del' « N o h a y n o v e d a d » . 
G K U T A , 3 Í . — C i r c u l a tw.i g r a n i n s i s -
t e n c i a efl, 'ruiiiiior de que cr, b r eve sa l -
d r á n p a r a M e l i l l a fuerza;- del T e r c i o 
de esta g u a r n i c i ó n , con ob j e to T i re-
l 'or/.ar l a de a q u e l l a p l a z a , que so 
e n c u e n t r a en s ü n a r i ó n c i i í e i l . 
, - T a m b L é n se h a c u r s a d o ,:Í.I c i d e n 
d i . - l i o n i e n d o que l o d o s los so ldados 
d'e l o s b a t a l l o n e s expe ibe i i n a r i o s que 
« e l i a l l e n en Utso de l i c e n c i a se m r o r -
¡¡o'n^i i n n i e d i a t a n i i e n t e . 
E n t i e r r o de of í&iaíes . 
M E 1 I L L A . •a i J - i .Han í l é | a d ó los ca-
d á v e r e s d e l c a p i ' á n Oi j i coga . y a l f é -
rez ( ¡ a r r í a . I n n r o , m u i r l o s en i l ú l -
t i m o coraitaale. 
Se les d i ó c r i s t i a n a s > p i i l i u r a , cons 
t i t u y e n d o el ac to u n a i m p o n e n t e m a -
n i f e s t a c i ó n de d u e l o . 
C ó m o m u r i ó R í p c d l é s . 
M E L I I J L A , 31.—Se c o n ó r m a l g u n a s 
de ta l les 'defl edinlia.te en que f a J l e e i ó 
e l c o i n a n d a n i e R i p o l í é s . 
. E s t e salii'i a l f r en te -de su e^c-ua-
d r ó n , e n l r a n d o en el b i r r a n e o C. ••'.e 
se h a l l a b a n p a r a p e t a d o s los m o i \ . -
que h a r í a n u n fuego v i o l e n l í s h n o y 
nina r e s i s t e n c i a e n o r m e ; t e n i e n d o que 
l l e g a r a l c u e r p o a cue rpo . 
C u a n d o el r o m a n d a n te R i p o l l é s se 
l i a l i í a d e l a u t a d o p a r a r e c i b i r l o s re -
fue rzos que se le env- iaban, c a y ó 
m u e r t o . . 
L o s l e g i o n a r i o s , que c o o p e r a r o n a 
l a a c c i ó n , a l a c a r ó n con t r e m e n d o de-, 
m i e d o , c a s t i g a n d o - t e ^ r i l d e m e n t e a los 
rebeildes. 
Los l e g i o n a r i o s (pie i e l c i i t a r o n h u i i 
liiei-iMi i n i i e r t o s sobre "el c a m p o p o r 
sus cioii upa ñ e r o s . 
S i g u e n host i ! izando. 
: \ I . i : L l l . L . A . .Guando e n l r a b n 
anorbe en la | ) o s i e ¡ ó n 1 1, •colum.nu que 
f u é a UeAar e l l o t i d i a n o cimvov a 
T i z z i A « z a , fué l i g e r a m e n t e hostiffeh, 
d a p o r los m o r o s . 
N u e s t r a s t r a p a s v o l v i e r o n contra (jj 
e n e m i g o , c o n g r a n b r í o , ü a u i s a n i é j ^ 
niuanerosas ba j a s . 
L a m a r c í r a de los Regulares . 
" M . V L T l l l ) , : ÍL—En (los t r e n e s ' é á ¿ 
( ¡ a l e s , r ! p r i m e r o de l o s cuales sabV, 
a las c u a t r o de la t a r d e y el segar-
do a las c i n c o , m a r c h ó es la tardo 
p o r tfl e sL - c i én di 1 M e d i o d í a , el Gru-
po de R,ÜKutaa-cs de Ceuta , que 
e - ' ado estQig d i a s en l a cor te . 
A c u d i ó a r e v i s t a r l a s fuerzas., M 
11 omit ir o' del R e y , e l g e n e r a l M l a i ¿ 
diel R c s c h . 
T-amii i ién a c u d k i i ' o n .a desi[!|'db'lr.s 
a l a eatálcióoi r e j n v e é e n t a c i o n e s de id. 
dos l o s C u e r p o s de g / . n i r n i c i o n on ^la-
d r i d y enooune g e n t í o , que ovac ianó 
a l e s R e g u l a r e s . 
NOTAS NECROLOGICAS 
• D e s p u é s de r e m b i r los Santos Sa-
cramonlo 'S y la, b e j a l i c i ó n apostolice, 
« • n t r r g ó a y e r su a l m a a Dios l a bou-
d iado i s í s i ima s e ñ o r a d o ñ a S e b a s í t á i í a 
L a c i inie Ale iLdingc- r ra . 
L a m a v i n u o s a y caa-i tat iva, raptó-
se g r a n d e s s i m p a t í a s , que h a n senti-
do i n l i n i t í i a n e n t e su falletcimáe.Mte. 
Descanse en paz l a bondai losa se-
ñ o r a . 
A s u descoausoliado esposo, dtm, 
J u a n P e ñ a , A í u ñ o z : h i j o s , Aiartín, 
M a r í a L u z y A n t o n i o : padres, don 1 
A n t e n i u y d o ñ a L u c í a ; m a d r e poib. 
t i c a , d-oña S e g u n d a M u ñ o z ; hcrniaim, 
'don M i a r t í n P a r r e ñ o ; hr r ina i i ios |K»-
llifliCOS, d o n 'osé, d o n A l f r e d o , ".•(IHÍI 
l u i s d o ñ a F l e i i n d a y d o n J l e i p i -
n i o ; s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s pa-_ 
r ie i i i t e s , cn .v i am^s nu ies t ro o í a s sin-
ce ro p é s a m e . 
* * * 
A y e r se v e r i f k ó el e n t i e r r o dv los 
r o s t o t í r n ó r t a J e s de d o ñ a l ' e í r a de ¡ | 
M a z a L i e g o , v i u d a de Z o r r i l l a , cuyo, 
f a l l c r i n r i e n t o hia s i d o s e n t i d í s i m o eO 
S a n L i n d e r . 
Dáirriiá de a l f a s v i r t u d e s , adornada 
con esas cua l i dades ' exqu i s i t a s de '^ l j 
m u j . e . r ' n - i s l i a m a , p a s ó p o r , el niundo _ 
sien-do u n v e r d a d e r o m o d e l o de cspii- * 
3 y de m a d r e s , s e m b r a n d o Ja fa iv 
ü a d d é cs ip lc t id ida m a n e r a . 
Con esas c u a l i d a d e s henrosas, 
g i a n j e ó s e m u l t i t u d de alectos y de 
g r a t i t u d e s y de respetuosos y s i l le -
r o s c a r i ñ o s , que h a n experk i i c j l i ido 
h o n d a p e n a c o n t a n i r r epa rab l e dos-
gra ic ia . 
A sus desconso lados h i jo s , núestPO 
q u e r i d o a m i g o el ex senador don 
A v . ü m , Z o r r i l l a de l a Maza , den m 
m i e l , d o n A d r i a n o , d o n F e r i W ^ 
d o n L a u r e a n o y d o ñ a . Tov i t a ; m m 
p o l í t i c a s , d o ñ a L u c í a Ccntreras , do-
ñ a R o s a R i c h o t y d o ñ a Josefa G / J J " 
Z o r r i l l a ; n i e t o s , sob r inos y (lanas 
I a r i e r i i s. tesitdiiu.oniamos nuestro Su»" 
n - r o p'í'-si!;n!i'. ^ ^ 
E l comerc io nor teamer icano , oln Mú* 
ol m á s p r á » t i s o del mundo, desti 
aaij#Hna «n lUnna* • I * •9 ; t -n«!4si . 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Ex ]3one e n feus sa lones de H e r n á n 
O r t o s , 2 . L 0 , u n a Extensa c o l e c c i ó n 
d e m o d e l o s d e T A R D E Y N O C H E . 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
D E L S E Ñ O R 
S u d e s c o n s o l a d o ( 'sposo d o n J u a n L e ñ a .Aluño/, í a c e n . t e d e v e n t a s 
d e l a T e j e r í a T r a s r u e l o . A . ) : h i j o s M a n í n , D o m i n g o , .Mar ía 
L u z y A n t o n i o ; p a d r e s d o n A n t o n i o L a n v ñ o P o b e d a y d o ñ a 
L u c í a ^ l a n d i n g o r r a C l a u d i o s : i n a d e e p o ' í t i e a d o ñ a S e g u n d a M u -
ñ o ^ C a s t i l l o : h e r m a n o d o n . M a r t í n l ' a r r c ñ o ^ f a n d i n g o r r a ; h e r m a -
nos p o l í t i c o s d o n J o s é y d o n A l f r e d o ( ausen tes ) y d o n L u i s , a o ñ a 
L u i s a , d o ñ a M i g u e l a , y d o ñ a F l o r i n d a L e ñ a M u ñ o z y d o n H e r m i -
n i o K e y ( ausen to ) : s o b r i n o s , p r i m o s y d e m á s p a r i e n l e s 
- U Ü E C T A N a s u s , a m i s t a d e s l a e n c o m i e n d e n a 1 ) ios N u e s t r o S e ñ o r 
e n sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , q u e t e n d r á 
l u g a r h o y . a las S K I S de l a t a r d e , d e s d e l a ca sa m o i t a o r i a a l s i t i o 
de c o s t u m b r e , y a los f u n e r a l e s q u e , p o r e l e t e r n o descanso rfe s u 
a l m a , se c e l e b r a r á n e l p n ' i x i m o l u n e s , d í a t d é j u n i o , a las D I E Z d e 
l a m a ñ a n a , e n l a i g l e s i a de d i c h o p u e b l o : f a v o r e s p o r los q u e q u e d a -
r á n a g r a d e c i d o s . 
C a c i c e d o , 1 ." d e j u n i o de 1923; 
J n n í D L o i ü e r a G a m i n o 
A B 0 G A B 0 
F r o t i u r a d o r de los T r i b u n a l e s . 
J F . l . A X C O NTIM. ,11—SANTANDE 
l u l z d e P e l i d n 
DEL TORCO 
DOCTt) lL I-'N MEpICÍSTA 
( ¡ u e f a i l e c i é en S s o t a a d e r e l d í a 2 de j i 
• A L O S 59 A N O S D E E D A D 
bablendo nclbldo loi Santos Sacramentos y la Bem 
R . B . P . 
Apostólica 
CIRUJANO DENTISTA 
• ta faeuStad de M e d i c i n a de M a d r i d 
C o n s u l t a de 10 a 1 y de 3 a 6. 
A l a m e d a M o n a s l e r i o , 2 . ~ - T e l é f . 1-62. 
d 
ĴN M A U T I N . - A U w n c d a P r i b e :eléfQ(ao 4-81 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
E s p e c i a l i s t a en partos , enfermedades 
de l a m u j e r y v í a s u r i n a r i a s . 
C o n s u l t a , de 10 a 1 y de 3 a 5. 
A m ó s de E s c a l a n t e , 10, l .8—Tel . «-71. 
S u esposa, d o ñ a Isabel ( i ó m o z V ó l c z : h i j o s , M a n u e l . L u i s , Mar i ? 
. C a r m e n , I s a b e l , G r e g o r i o y M a r í a J e s ú s : h e r m a n o s p o l í t i c o s , o 
1 n i ñ o s , p r i m o s y d e m á s f a m i l i a , 
R ü E ( ¡ A N a sus a m i s t a d e s le e n c o m i e n d e n a D i o s n u e s t r o ^ 
e n sus o r a c i o n e s y a s i s t a n a los f u n e r a l e s ( |ue . jior e l e t e r n o descj- -SQ 
d e s u a l m a , se c e i e h r a r á n m a ñ a n a , en la ig l e s i a p á i T o q u i a l de la 
nes tosa ( V i z c a y a ) . 
T o d a s las misas a t i e s e c e l e b r e n el d i n 8, en l a p a r n x i u i a d i ' 
s o l a c L m d é esta c i u d a d , s e r á n a p l i c a d a s p o r su e t e r n o d e s e a n 
S a n l a n d c r . 1." de J u n i o de t92& 
T o r r e l a v e g a . 
« C a n c i ó n b o h e m i a » en 
M a d r i d . 
Tinünca el teléfono y, como no 
o espera pana mada;. según ase-
l ^ n i i invijea*, niiC levanto de la má-
de escribir y vuelo a s;¡l •!• 
I ^ L llama. 
• r- uii c'JJi'cejal tanrelavegiuienfee y 
: julo; y , siendo las tres cosas 
es qnie sea una de las recio 
i S U a s o puntales do las «dere-
1 c uno de esos, nuevos heneni;-'-
'l-"eddes que l an ío hi&ti-e, honor, 
[jMa >r ProV0'cfl|0 p^tán dando con 
^¿oertad a gest i ó n al pu o 1).] o e n que 
1 ^ llama don Erermiel Cabrillo y 
•j¡Ce auc acaba do rocibir un to-
i- de ¡Madrid donde lo dan la 
lleP?' nUle;va de qne en m u rila coi-to 
i« efitreniado nna "Pva do su ami-
': don Tose Lncio Media-Villa, y do-
â saber si yo quiero hablar de 
no se ine diré a mí! A mí un 
I ^oTiista» me manda siompre y 
' ^ é a r n o s rilados para, la hora do 
JLr. Entonces; me entro q-ó nn la-
^jC0 y expresivo tele.?ran'in ouo dr-
i^TtExito Ln-p^diosa. Lee Prensa día 
^•Ahvfi/o^.—.Pono." 
"'cpnw- además de lo<ro en la mato-
ria. n0 P0fll'a vo ^'a'l'lf.r de lo nne ni 
j l^v '^ of''^». fterri^rí a sr re 
fibiesen Ins _ dia'-ios madri loños . y. 
L en T>nso,sinn do o.Hois, a continua 
rfón insoHo lo TUIO d'VipTi ni urnas a u -
l^j/n'as dn rr' + íros j'^'-np^s nno nve-
l^ínran el estrono de "Canción bo-
I nenua*-
Va E L P I T E R L O C A N T A P ^ -
Irftprâ n semr-navin io^-i . R l Tn^nnl-
l ^ i . deca.n,o ñ o la nrovinria. nno p¡.=-
|(á ¡nwwrvrft nloivf,f» na.rr» ^ q i l ' / n r los 
[nvíriitos de los que aquí tieno.n 
jjgnp fio "nioi-o.r. nn,'>1 i^arn.) f\nor.fnna 
I y CnTi|CÍriTt7"j^a:'"^^ f.^-ndoc pTh'p.U.l'V 
v fnt^^Tiafíns nnra h^ror c i i r . ) - (]n 
Ln'oTna-nn a p ' o o n v ^ i n o s v a 
fodOP l̂ 15 c^'itorrá:n¡^os m r ^ t a ñ o s o c -
LIP la Pr^virloneia, dis^-1"--adora ñ* 
kdo« lp|C; 1v;rnos, nos hiatr'n rr-n^di-
to-npv n-n ^nls^no, convoen-
limfp en nrodio-io.s dpi voive-!-r,,. 
j»* Va '-«l + ̂ '.o o,: r.n r - ^ ir<? 
ri<¥! la vill'» rorfo. !Ív^:<rpt; pnra 
^^Arlpr la p-n-^a no^ío-nnl. v rmp, 
i>aflmá<!. soji loe; . - .o^í, . , .^ rr , ; -^-; , , , ,^ 
hW teTCinlo do Ta F f i ^ n . r'-in = n.r,.ncon 
al ftn ail m i ^ i ^ r ^ r ^ r , 1 - ' ^ -̂M TiiTvro1a-
\wfl rrimn n '̂o ^r. jp,- n-T-1np,dr,c: p 
| (jjfmt'hlps nríi'-«">il>\pc d" in A t-n -ir-,-,,'., 
Va no sr̂ r. c.'.ip. ni CA./,-, 70 ,.n^ 
[IWÍVO. n""^ píno.fj»^,'? v o-'-'vüf...: 
|líÍlWV>.«! TVrvi.n/.J.f,.!-.,',*. Ipc; rt'U, n o ^ n . , 
a fo'lP'; l^.s ri-r,1v'-,'3 mnn^.Vs 'i^i o-'^ 
Plhl1""" d" ]a nilV '.̂ O r..,Pfy ,,f |TI1< • 
Rllrv? nr) pr>o dAl'.il: o.̂ '-.-.n o n i-n 
5 péñoras C"1" l^a^ns la i n y ^ ,1r, 
^orin. t.n.fi!.d.fr«,"- on T\̂O,I,.;(I d 
l'n'ld.P OC;-Í.O',>,p)T p,,!,- TV.,O,< .'.,1 i^^^ OOIlj. 
' Un fr-pxítor-'T ,'o yn.l íq. 
A Tprrrlpi-o.'-n -n^ic-i-,,, 15pn>-a 
mírnn pp^mit.r,.-,-,.,.-^.-/.-» iv,,,-,-, ,.. .. ,,i 
[mmor>. rinra r~K,-..-?,-..r.,n r r - y , : , . } 
Ha /W en--,- Anv-ii-.v.-Uo ^ 
F\''*a,7o T>-''.n!-<-- • 
rW lo p p * ' » - T 7 i ,jn 
fin bol" .. 9^ v^-iíf¡p-.^n pjm.co 
I rAí.. Ai1.'*." no i.?«.í>,S... "VA O'.|̂ -.V • ,I.> r, 
ff^tpioií-^f.r. 1r pn.'y-.-in.l""-.»'..-
WilifiPS' + o •> ( r o 1̂  o | 17" "' ^ 
[Ĵ fiMl u-xn ronrosontación 'dr. Torrp. 
"T".-!... Pann.ito Poreda, Fidel J \ü-
mnr) v ;̂.-.,v..x ,-, „.lrw ,, , . . , . ,!;, , . , 
>s... Onipro pp .•.o:o-n.i'io tovndnnr ño 
onni«cit,íir -.T q da-^.-» r"i>in., v 
• - l o , " ^ ' ^ ' " ' ^ t ^ a i s de 
Sfl^uv,-, bnihenila."... Etc.» 
Peí r.rífro dn -Ta T Ü d-.n 
í gAnio do la Villa, son n á r r a o s 
^lentes: 
a"<"r^ do .-r.--«"'M,v. b-horn5»» 
rJf '';r''110 fT"r' f,<i'n ••1-:-a «P lia 
J^Jto ñnica y oxdi¡divamente para 
^ n t a r a la sanci(-.n iHib l íoa a nn 
« ^ o ccmpasMor español, quo ade-
n l r í 0 ast'ar en -Posesián do nn dos-
^ J i d o anhelo de produ.rii- para ol 
^.tro, reúne las condicimi.-:- emvi-
aoles de inspir.ac.i(Vn, soncilloz v 
f^gaacia, tros cualidadrs, -a-v!, do 
J¡s que oai-eicen en a-bsoluito otros 
^ r e s (n,,, ya so ad no fiaron de la 
Polaridad. 
'Beeprda.inos a. osle efecto la deno-
T.aeola.rai'ióri qiue b's heiaiiatio? 
P'Mero dieron lanibión a.l piiblico 
J^do, j)01. vez oi-iniora, ppaáeíp.t.a-
n ai macíitro Serrano en el teatro 
^ .Aipclo. 
No sa'-^nirs si Victoriano Ta.mavo 
Lv'^'^io dr.. La PaGcrra osíán tod'a-
ra? ^ 00ll-diní-nrs de dar espalda-
«Pa •a,,n ('"i:,'n''0 advirtamos en su 
p o c i ó n boñnniia» nna naturalidad 
(DÍÍ" illsíin10 teatral que pai'a sí lo 
f l o r a n otros consagrados. Pr-o, 
'o que-quiora. la audacia ha le-
^¡ ]z,'a nromio, y ayer, en ol (.•atro 
v *a LaUim, so registró rm estreaio 
de caniipanülas, en el- que se repar-
tiieruni por igual- los beneficios lodos 
Jos anlorrs. 
'Claro es que dando diez voces mo-
tivo a otrais tantas ccaniposiícioíies, 
íué m á s pndign pl aplausn para el 
señor Media-Villa .-o pi^pitieron cinco 
¡niuneros); poro no hay qne ochar en 
saco roto, ni mucho monos, Ja labor 
de Tamavb v i'.-"-rmn." 
. » » « 
iT>icentla, en «El I.ib-ora'», dice en 
nnb do sus ant^riBaídios párrafos: 
"Muchos y muy^ niorccidoí fueron 
les aptauiao® • otorgados anoche .il 
antor de la parlitnr.a de «Canción 
bohemia". Se Ira i a de MÜ.-I música 
inspirada, alegro, fácilmanto com-
prensible e inistruanentadia ron mncíja 
•'híí.ldilidad teatral fyv. repitieron casi 
tódes los númoTT-c » 
« * v» 
Pon .Tonge de la Cueva, crítico do 
«El Debate", dice, refiriéndose con-
crotamionte a nuestro paisano:, 
«El ma-estro Media-Villa lia apro-
MíSdhiado las Oicasiones que. le han 
ofrecido les auto ros- para hacet nna 
m ú s i c a miuiy de opereta, sentimenia; 
en u n a canción húngara y en n n a 
ronnan/.a de barítono, sentida, am-
idia y me lód ica sin dul7,one.ría.s,s y 
•números frescos, graciosos y alegres 
como el dneto cómico y la maích icha 
itrasilena; tanto en u n o s c o m o en 
otros, la orquesta, -manejada con 
incierto, da color y dignidad; todo 
ello juni f icó el que se repitioran c o n 
msistiencia varios î̂ miefroe » 
» » » 
E l cronista musical de «La Corres-
pondencia de Esipaña», P. D., dice 
por su cuiemta : 
«Ca partitura, fué recibida con cn-
tu-iaamo por el púMico. 
E s inspiradís ima, mnv original v 
revela que Media-Villa es u n músico 
concienzudo, que quedó consagrado 
por las ovaciones con que fué pre-
nufeidp .su. trabajo. 
Todos los nñmeros fueron repetidos 
y hasta tres vecos "1 duetto, que ca,n-
taron a.clmi:ra.blcme.n:te la señorita 
Guizmán y el s eñor Mareen.)-
9 » » 
Y «A B C», con su autoridad, es-
cribe: 
«Todos los números de la partitu-
r a mercicieron los hionores do la rp-
li.-iioiihi, y u n precioso «duetto», que 
•oantaron doliciosamientie la señori ta 
Gnzmáin y el señor Mareen, hubo 
qne «d oc iirl o» tres . vece s. EI maest ro 
Miedia-Villa quedó : consiagmdo coiino 
u n comipositcir, ante el que se abre 
n n espitendoreso JIOI-venir-.» 
Cerno no trato de hacer u n oscru 
pulosio inventário de todos los perió-
dires y revistas que se han ocupado 
del resonante éxito del y a eximio 
G omp ocsiitor t orrelaveg:u.e.nso, despu és 
dieil co ro de alabanzas, entoniado tan 
acorde por esos caipitames generales 
con maindo en la or-ítica musical, 
¿qué le loa ya que decir a este pnbre 
quinto del ]>olotdn do los torpes? 
No inc queda más que juntar .m'.s 
manos para aplaudir con el ardor 
del que a m a a Torrelaivegia y sé ufa-
n a por las victorias que, en las lides 
•de la mteliigeincia, ohtiernoin los que 
aiquí niacieron. Y , , de paso, ruiegp a 
Diics, a nu.slros empresarios (si los 
ihul'iero) y a las ccmipañías de ope-
retia que desfi'Jicn por los p lv^áddá 
loe.i'ros de provin-cía.s en los días es-
t ivai 'cs . . aue se acuerden de venir, a 
c a t a ciiúidad a darnos a cpticiae-iF esa 
preciosa obra, que espero dirigirá e n 
nersona su glorioso autor, c o m o en 
la uoebie meniioraible de su estreno. 
Y también aquí' los torrela.veguen-
SiGS le a.p.laudiremos licincs de emo-
E L C O R R E S P O N S A L 
P a r a l o s p r o l u g o s 
jEÍ m i n i s t r o de E a p a f i a en C u b a iha 
d a d o p n N i c i d a d e n l o s p e r i ó d i c o s de 
a q u e l l a i s l a a una i n t e r e s a n t e r e a l 
•orden de niueiafcro miinisterio de l a 
Ciu.M'ra. ritativa a prófugos, 'que es 
lU'iuiy l i t i i que sea reñida en ouiemta 
por los interieeadcs y por das autori-
dades , t a n t o allí como en i a P e n i n -
.iéu'la. 
Daldo e l .desaifo'raido eirlpeño que 
i ponen en s u actuiació-n las Agemcias 
qu.o so d'edican a la. caza de!l prótfu-
•go, del.eniéndbiV-is y d.-nuiiKiiándolos 
l a n pronto pasan iáepTia española , sin 
<larli s lugar a nada, conviene tener 
pres'entQ lo que e n ma. real orden se 
dispone con plausilf-ie eqiui-dad. 
,Ho aquí estas dicipcriciones:. 
Ih ini: ro. iQ(úi9 l'BtS denunicias for-
miuladas contra próifugcis que • para 
. acogiense a; la te.y de Aimniistía d'e 8-
0 é mayo dé l'.MS, lleguen a puertos 
eslpiañ'dies, 'rúo tengan ciSeictO', siemipre 
(pie diiiclhos prófii'gos é é presenten a 
las autoridadies militaros o Comisio-
n'«s Mixtas de Rieclutamiento dentro 
d o las cuarenta y onho horas s i -
g,i entes a s u dcsemiba'rco. 
iSeiglundio. Ono de pa'ózr s u pre-
sentaaión a.nte e l Ayuntamiiento, se 
tengia muy e n ciueíita •eil conociinniien-
to quie por telégrafo d'cibs darse al 
jefe die l a Caja d é R e d u t á y a la 
'Cbnui'sión Mixta a que jrrfenezca e l 
interesadio, s e g ú n l o idisipUesto e n l a 
real -orden circri'.'a'r. do" 4 de nuarzo 
dt í l año actu.al. (D. O. númí-ro 53.) 
Terdero. iQuie por ouantes medios 
seia factih'k? se recomiende • a los su -
soddcSios próifuigcs su, preseíitaición 
amte los (.:.onisutados de Eisipaña- en, e l 
Esctrainjero antes do emibarcar, para 
acogei'Se a l a ley de Aimnástía, reco-
giendo crtiifiicíaición e n que se haga 
icíonistar l a expresaidia; cánciuaistar^ia, 
y que e l viaje a l a Penínsiuila es pa-
r a someterse a las aulicridades y le-
gailizar s u situaiciiVa militaT.» 
,No h;ay que olvnd'ar que, con a r r e -
glo a lio estalblecido e n todos los de-
m á s clases, los prófugos que lleguen 
a ser d'eteniidics o denuíiiiciLados per-
•diorán e l deneaho a obtener posterior-
anlente los beneficios de l a ley de 
Amintistki, 
IPrelcisaimleatie por eso, l a presenta-
dión do muestros emigrados prótu-
lo s , ante los qóiusuil'ets del (plaijá en 
que residan, es requisito esencial 
que no ruéis canisaremos de rscnmien-
dar, miientras el induilto n o se logra. 
i 
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E N T R E G A INMEDIATA 
A g e n t e p a r a E s p a ñ a M a r i a n o S a n c h o . 
G a r a g e : P l a z a C a ñ a d f o . — T e l é f . 4 - 5 0 
D E P Ó S I T O E N S A N T A N D E R D E 
L O S V I N O S F I N O S D E M E S A D E L 
M a r q u é s d e R i s c a l 
| y d e los a c r e d i t a d o s R i o j a - c l a -
i / r e t e , B l a n c o , B o r g : o ñ a y E s p u -
m o s o ( C h a m p a g n e ) d e l a 
Como todo lo que se abandona a su 
natural proceso de agravación, han 
giá4o a su cuilmiinación los dos 
probJcniias esienciales de l a vida na-
i ion-a.l. Eistannos aloanzando los pe-
ríoddfí m á s giraves de esa desoompo-
si ión del orgiainisma social que se 
adueña de Barcelona y empio/.a a 
éxtendense por España , y de ese pro-
teso giravís'imo de Marruecos, cuya 
ori&iiS ha venidn óiceintúiáiiídOsé día 
por día sin que nadie se haya sen-
tldip ©n el deber patriótico de ataj-ar-
!a y curarla. Pic-entan les momen-
tos actuales todos los síntoimas pre-
cursores do algo nue va a exterimi-
aarse en breve, de algo que se prevé 
y se teme por todos, porque está la 
inquietuld en el ambienite y ella sé 
•imínilic-ta en todos les cornentarins 
y indas las co¡nve.rsa.ciO'ne-s. 
Pos diiarios ateintados de que son 
víictimias obreros barcclcnieses, mu-
ahioá de ellos ñor su simple abston-
ciún en las luabas sociales; la grave-
dad indudable que hia alcanzado el 
conflicto del ñamo do transporto?, 
cuya solución nadie acierta a divi-
SBir; ta al-sotuta imipunidiad con que 
se desenvuelve el rég imen fratricida, 
desconocido en todas las épocas y 
en todos los lugares, que hace dia-
rias v í c t imas entre los elementos 
ti -' a'adores de Barcelona, no ban 
merecido ninguna medida de Go-
bierno. L a aceintuación de l a grave-
(I;M| del problcima da la impresión dé 
Oilgo que se preciipito. y que en breve 
estallará, en fornua que nadie puede 
determinar. 
E l seria encuentro sostenido' er» 
Bu-Hafora por nuestras tropas de 
la zona orientail Ideí Brotectorado, 
nos baoe poner también la vista en 
el otro problema, el de Marruecos, 
cuya -fase actual es de agudís ima 
gi a vedad, no tanto por los acóntoci-
mientos que. se están desarrollaindo, 
sihp por l a díesoj-gianización total 
i .! que li.aiiii'emos de rospondei" a 
los que sin duda alguna se avecinan. 
Faltas nuestras tropas del espíritu 
que crea la confianza y la fe en el 
I•.-¡•venir, y lic-nioraliziado también él 
i :-;M!'i;ii, piúblüco ante la persistencia 
apeladora, de eiste consirante esfuerzo 
que la naciún dedica.peiiosaniente a 
Mamieeos atemoriza p-'n-ur en la 
s i tuación que un revés sufrido por 
€Í- Ejército p.rovücaría en España. 
Y el Gídnei im, mientras tanto, ¿qué 
Pace? 
Medroso y aturdido, por l a grave-
dad de los- pn blomas que no acierta 
a resolver, ni ¡nada la flamante con-
oe i t eac ión por mil renicillas, con ' a 
única intención de falseiar los hecihos, 
aferrado el Gabinete al c lás ico .irte 
de nuestra vieja pol í t ica, que con-
siste en inventar falsos problemas 
p-ara ocultar los verdaderos, y arti-
ficiosas soluciones, para no verse 
obligiado a aiptiioar las que imponen 
la, rectitud y la. Jusilicia, provoca el 
Góbierno nina bu no uta ble iniprcsión 
de incaipacidad, de desmoral ización y 
de cobardía. 
. E n U:s crueles momentos porque 
otravesamos, y ante el espéctáotilo 
tr is t í s imo del Poder, es hora de que*-
eü esnúutu ptublieo reiacciiino y se 
aiprestie a buscar un remedio que el 
ego í smo y la ineptitud gobernante 
no aci:?río.ra,n j a m á s a ene entrar. -
iLa nac ión loaunina sin gobderno, y 
l a readidoid nos dice que, en sustitu-
ción de éste, impera hoy, como toda 
¡norma jurídica, el terror, y como vi-
s i ó n del porvenir nacional una nue-
A-a li'eciatombie en Marruecos. 
P l a z a d e t o r o s d e S a n t a n d e r 
INAUGURACION.-DOMINGO 3 DE JUNIO 
C U A T R O N O V I L L O S d e l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r m a r q u é s d e S a l a s . 
MANOLO MENCHACA 
REFULGENTE ALVAREZ 
'RO GRAMAS D E MANO VÉANSE PROGRAMAS 
filameda de Jesús de Monasterio, 20 
Teléfono num. 80. 
S e t v i e i o r á p i d o d e p a s a j e r o s a H o -
l a n d a y A l e m a n i a ( v í a M t e r d a m ) 
p o r l o s l í e n n o s o s v a p o r e s de l a 
m i i m m m m u u 
Suciesor de E n c i s o So la -
na .—'San F r a n c i s c o , k 
P a ñ e r í a " y f o r r e r í a p o r m e t r o s . L a 
Casa m á s e c o n ó n i i c a y m e j o r s u r t i d a 
ACEITEN PUROS DE OLIVA 
O O P U I E N T E S Y R E F I N A D O R 
£1 AÍCázar MARCA REGISTRADA 
ÛRIFI ADO La Exclusiva 
ÚMCO EN Sü CLASE 
8 U « r ifUYE A LA MANTESA 
PREMIAP > CON ALTAS RSCOMPENSA8 
Mídanse en iodos los establecimientos 
S X P Í D E S S E A T O D O S L U 3 PAISEfe 
F á b r i c a S ^ B T i l ü C Í A ( S . 4 . ) 
3o5á María Corííguera (C. D.) 
SfiHTflHDER (España).- Tel. 333 
E l d í a 3 de j u n i o s a l d r á de San-
t a n d e r e l m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o b o -
l á n d é s 
R V - M D A M 
de 22.070 t o n e l a d a s de d e s p l a z a m i e n -
t o , a d m i t i e n d o t a m b i é n , p a s a j e r o s pa -
r a R o t t e r d a m . , de l u j o , p r i m e r a , se-
g u n d a y t e r c e r a clase. 
P a r a t o d a c lase de i n f o r m e s , d i r i -
g i r s e a su agen te en G i j ó n y S a n t a n -
der , F R A N i C I S C O G A R C I A , t e l é f o n o 
335, A P A R T A D O n ú m e r o 3 8 . — W A D -
R A S , n ú m e r o 3, p r i m i p a l . — S A N -
T A N D E R . 
Se (vende m a g n í f i c o g a M n e t o 
I D E A L U O L O M B I A , de Ri t t er , c o m -
p l e t o , c o n s u m u e b l e y accesor ios . 
I n f o r m i a r á , .esta A d r n i n i s t r a c l i ó n . 
B A R R A C I N 6 
SKSnTOEJJSOlHIDflS 
¡ J M w o , 23 Saníander 
n i m m m * OF BIDIGIIS DI LOIDIH 
M E D I C I N A . G E N E R A L 
STOMAGO, HIGADO e INTESTINOS-
C o n s u l t a : de 11 a 1 y de 3 a 5. " 
P E S O , 3, E S Q U I N A A L g A L T A B 
O 
U N A U T O M O V I L «ESSEX», U L T I -
MO MODELO;- estado nuevo; comipilo-
tamente eífuiipado, con dos ruedas do 
repuesto, bien calzado, defensa,,jfe.ro, 
pirata de carburo con gene.padqr in-
dependiente,. Klaxon de mano,' etc. 
E l motivo de. venta es la. adquisición 
de un cbicíhie cerrado. / . ' • 
UN MOTOR «FORD», comipléto, con 
embrague, transaniisión, b o i n a s , -e*.-
oétera.. . ¿ J , 
Todo ello es nuevo y se. yande .ba-
rato. 
Jiraformarán I.ibroría Roligioisa, R i -
b e r a , 15,. 
Un combate formidable en-
tre un cisne y nn hombre. 
LONiDRFiS. —iH aqe tres días se Iba 
desarrollado u n cionubate entre un 
díísnie vengativo y u n hombre, com-
bate en el q¡ue eil hombre hubo de 
huir para .no perecer. 
Franck Slhiarrat, pacífico liabitmitr-
de Wíindsor, tiene la buenia costmn-
b t é de darse u n baño todias los días 
en el Tánnasiis, en el lindo paraje de 
WHiudisor. 
lEl sábado , corno de ciosiunibre, se 
lanzó de cabeza ai r í o ; pero en a.quid 
mi^ni,ir ORmnoiitd, un lisne feniz, que 
di be teánfer .más dé ricn años, se | ) r r -
< ipil ó contra él, con ol pico abierto-
y las alas exib&nfdiidias. 
'Sorpirenidiiido eil nadador se zanibu-
ÍIÓ rábido y en té&ajx») nadó u¡n es-
proio, pero ail saliir a la Kurn-rlicic. 
vi ó que eil cisne, rabiojo porque sf: 
le bahía escapado la pTOéá, le espe-
raba oasií en el móisniíb sitio &n qiüie 
empirg.ió lia Oaibeza, coffi las ¡/Imnas 
erizadas y dlípuiesto % lanzarse coni-
tra é.l para dleRtrozaiplOi 
Eiiitro el nadadcr y el volátil con-
ten-ario se entabló entontces urna lu-
cha larga y homiériica. 
L a gente, a tra ída por lo qne al 
pri niypiio [cajeyó rjue ona ju-ego, se 
di('> cruenta de que de jnego nada te-
n í a l a peirsecnclón y para distraer al 
cisne r o n i e n z a r o n i a lanzar al a'A mi 
|M (lazos de pan. 
Eil cisme se distrajo un miomenito, 
lain-zándose con gran rapidez adonde 
< s;alia el pan para trargárseilo, pero 
volvió a l a pensccuioión del nadad-«r, 
que no sabía <tómo libraree de la fe-
rcicidád dieil ave do Lobengrín. 
E J l¡:unl>rc casi estaba -a p-uirfo de 
sea" vencido, cuando le arrojaron al 
r í o . las gente qiuie-/ osAaten e n lia 
orilla, a m gran tboso de pan. Esto 
sirvió • p a m que ol cis-ne se entretu-
viera m á s tifeítiipo, aproveclhando ese 
respiiro el nadador p a r a pr-ocljTar 
' ponerse -en sa lvo . Así pudo llegar a. 
la orilla opúietsta y pasar- tiierra cu an-
ón mayor e r a su. apuiro. Pero enlon-
1 eis se v i ó oil criisrrie valerse de sus 
adas y lanzarse colino nnf* fiech'a al 
otro lado del r í o en dirección del ma* 
dador perseguido, aunque sin lograr 
^ri'^i.nz.arie. Ste batlió en yetíiradia y 
desaipa.reciió el cisne cMitenanlo. 
- ilntierrogad'o luego tell nad^Mior a. 
CjUlé atni-buía ui/piella. farooidad del 
cisne, expi.Ucó que se tratnba de una 
v-oniganaa, Derso.n<ail del cisne, aii Cfu-e 
,in;i7idió d.ias atrás que c a u s a r a da-
Rio a Otfld b a ñ i s t a . , a (pilen péiisáigUfl -
o cano a éste. 
l-;i sái .ado, el .cisne, deldri rocono-
ecr "a'onie-i le e^oraó en' la 'iva11/-!-
•c.ión dé SQS dosignlo'S y quiso vei.v 
g!:i.n-<í para enseñarle a . no mete í s c 
em BUS d'-estioñe». . 
D R . U A Z Q U E Z A H D I f i U D E 
R a y o s X - D i a t e r m i a - A l t a f r e c u e n c i a 
P a r t o s y G i n e c o l o g í a . 
MEDICINA y C I R U G I A D E E S T A 
E S P E C I A L I D A D 
Consu l ta de 11 a 1.—S. F r a n c i s c o , 21. 
PRECIOS FRANCO BORDO CADIZ 
Chass i s - tur i smo . . . . • ^o46Pta , • 
T u r i s m o de cinco asientos 
con arranque y l lantas 
desmontables _ 
C h a s s i s - c a m i ó n 
ge( jan , . . b.170 — 
G O M B Z R Ü I Z R E R O L L Ü Y e.a 
Sarsáe Moderno.-Ca'irterán d8 la B«rca,H. 
S u c Vsor d e E t i e i s o Sota-
_ n a . — San F r a n c i s c o , ,4..-
S a s t r é r í a , I m p e r m e a b l e s ' t r i n c l i e r a y 
G a b a r d i n a s c o n f e c c i o n a d h s , j ' r , - i - s 
B s o n ó m i c o s , 
Monte de Piedad ¿ifonso XIII 
y C a j a de A h o r r o s de S a n t a n d e r . 
G r a n d e s f a c i l i d a d e s p a r a a p e r t u r á 
de c u e n t a s c o r r i e n t e s de c ^ é d u o , con 
g a r a n t í a p e r s o n a l , b l p o t e c a r i a y de 
ca lo res . Se Pacen p r é s t a m o s c o n ga-
r a n t í a p e r s o n a l sobre r o p a s , efectos 
y a l h a j a s . 
L a C a j a de A | h o r r o s p a g a , h a s t a 
m i l pesetas , m a y o r i n t e r é s que l a s 
d e m á s Cajas loca le s . 
A J x m a los in t e reses y s e m e s t r a l m e n 
te e n j u l i o y ene ro . Y a n u a l m e n t e 
d e s t i n a e l Conse jo u n a c a n t i d a d pa -
r a p r e m i o s a los i m p o n e n t e s . 
L a s h o r a s de o f i c i n a e n e l E s t a b l e -
c i m i e n t o , son : 
D í a s l a b o r a b l e s : M a ñ a n a , de nne . 
ve a u n a ; t a r d e , de t r e s a c i n c o . 
S á b a d o s : M a ñ a n a , de n u e v e a uT-~j 
l a r d e , de c i n c o a odho. 
L o s d o m i n g o s y d í a s fes t ivos no w 
r e a l i z a r á n o p e r a c i o n e s . 
B A Ñ O S DE ALGAS 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
TABLEROS, NÍllV?. l.-CASfl DE BHflflS 
O o o l x o 1 P ± & > t , 
Se v e n d e u n o , m o d e l o 501, s i n es-
t r e n a r . . 
I n f o r m a r á n , M u e l l e , 30, p o r t e r í a . 
M E D I C I N A I N T E R N A Y, P I E L 
OnnsuHft A P 12 n 1 . — A l í u n p d » 1.», 
E n f e r m e d a d e s del c o r a z ó n y pulmr 
n e s . — R a y o s X 
Consulta diaria,, día H y media a 
V E L A S C O , 5, S E G U N D O 
T e l é f o n o do £ L P U E B L O C A N T A S R Q 
tro U . 
c p r o l i i b e l a e n t r a d a d e b u q u e s 
r u s c s e n 
C R O N I C A 
tíina rov i i s t a" c o m e i T i j i l , ae&p&dáó9e 
dieil i sitado a c ^ n a . ! de l a M a r i n a m.-r-
caiiMM- nuiMiüHail, aisógiiüra can l a ma-
y o r í iaiMíi iaf lápad de l n m i i ' d o (juie la 
áo t iá , ( pq uv r c i a l .cs-p a fk) i a •QC up a «11 
luigí i r ' iíiisiiigii'iifiica'hte, p o r f a l t a de 
' j ^ j ü . r e s ' - a s q m sopan d a r l a wpre-sti-
gtíó y eapfl'eiudlar ríe que c&moen* 
íVáitmios a ciuííütáis, . a le^a. 
•jP'ña cosa es qjue .inuesti'a flota co-
mmi i sa i l is.o emouentcne en¡ I-a aot iual i ; 
d a d ' emipO'bre'Cii-d'a poir l a c r i s i s de Jos 
n e g i o i c i c s pavisrc'S, y o t r a cj^sa es 
qn ie - - la f a i l ' t e p T e s t i i g i o , cosa ' q u e n c 
p-nede eonaiigítoar sano u u o K c r i t o r d í 
/ n a ü á fe y m u y piási inias in tencioiues , 
sea qiuáein ¡Cuétr^e. 
.•Es JaimleutaiKie y v e r g o u z o s o , po-^ 
n o de.i u v a il.n a r i o de o t r a m a n e r a m á 
d u n a , pieiio exac ta , cjute d e n t r o d 
nues i t r a casa haiya c i u d a d a n o s q u 
n o s inort i i f i iqueni y HJCIS d e sp re s t i g i e ; 
y jiots aifreir tcn die mioidio tam g?roée©d 
'Niegar paiest igio a n u e s t r a M a r i n a 
es lo" m á s m o qüü t r a t a r de pesf-ar g3o 
n i a a n í u e s t o a l u i s t o r i a , o f a m a { 
nuesiteos h é r o e s , ciosa que sófl.0 p u e 
de o o u r r í r s e l e a u u c'ercbTO e i i i f e rmi 
0 emoanayiccMo q s o b o r n a í d o . 
iCflaro e s ^ i116 esa,s ca iu i ipa f í a s d i 
diiflamia'cióu, coijif 'Doak'madías con em 
búisiteis, se d e s p l M n a n t 'ápáidamen'tii 
a n t e l a s aocwiiieitaidias de l a v e r d a d r : 
c i a ; p e r o n o obs t an t e , l a s c a l u n m i a ; 
tocen d ¡ á ñ o ér i e3 nwMirento m q\m si 
dnaicdau, y mii 'entras l a - v e r d a d SM 
a b r e cianriino, o n i i g í n a n n o pocos d a 
ñ o s . 
Y a v e m o s a a l g ú n p e r i ó d ' i o o ex 
t^aanjiero • c o p i a r t e x t u a l í m e n t e l a be 
l l a q ú e r í i a de l a r e v i s t a a (pie a l u d í 
m o s , y co imentar l i a p o r s u c u e n t a y 
$ea(m, au imenta indo, desde l u e g o , e 
r í i imuilo die mierntáras AniciUfas, , 
lUna pnlltliiciaoión' b o u r a i l a y que & 
p r é o i e de osipiafioila y b l asomo de Ve 
r a z , d a u u m e n t í s roturado a l a s a n 
tediiicibas cuiaJidaides, l a n z a n d o ca 
l u m n i a s s in. ton ná son;. 
iEs v e r d a d qiuc n n a s t r a M a r i n a , 1' 
m i s m a que las de t o d a s las i ;aciones 
Mina-viesa mioimentos diifk'iiiles p a r ; 
s u deseruvalv imi iento ; p e r o , n a d : 
m á s , -, i f 1E9 v e r d a d t a m b i é n 'I11'- l i l b ¡a l a 
t a d o o l a p o y o p a r a s u desenvo lv j 
¡mátemto amáis i n t e n s o ; p e r o de esto : 
laf i iunar s i n r i í b o r , aanaDieBioa y co 
f i j á i rdean ien te , que n o tve-ne p r e s t i g i a 
v « s . .una b l a s f e m i a intolteraibae, i nda r 
^ n a de u n b u e n e s p a ñ o l , y que ÚÍÜCB 
inienite as d i g n a de u n loco o de u^ 
í l x u f a m e que abó l l e t e a a su m a d r e . 
M E G H E L I N 
L a m e d a l l a mi l i tar 
¡Se h a concedi ido M M u d a d l a m i l i t a 
' d e M a r r u e c o s a i p e r s o n a l que c o m 
. p o n e lia d o t a c i ó n ' diell guaidacosta .1 
i¡<c4ttciáiar>>. > 
"iDesde «1 16 de j n l i o ú l t i m o peino? 
n e c i e r o u en l a .costa die-MeiliiJla $ r e í 
I t a n i d o serviioios de c r u c e r o s y c o n v n 
ves a l a s M e n o r e s , a s i s t i e n d o a la-
cíeícitaiadias en e l Pefi.Sn de V é l e a . dt 
l a G o m e r a en l a s noobes d e i 6 d< 
sept iemibre y 2 de ootulbre y en el tb 
Altbuicemas en l a del 9 de o c t u b r e 
l o s coiailes f u e r o n host ¡ U z a d i i s p o r ei 
enami igo con fuiogo de cafuf in • 
1 lEstos ñnidiiiviidluos n o poseen l a me-
d a l l a d e l iU'ílf, e x c e p t o el s egundo 
liUKUúui.'-i'a d o n h u m .To&á • F e r n ú n -
díez diel V a l l e . 
¡ L - r : M - (tó se-pp; .iiibre, j v r e s í ó 
f-.-iAi-rñ» " M \t'3 'ptl0y3^& rf .-cMiade.h 
ea. Ja- W r ••. aSÍSl iü nido a i yé r i f i -
eado > n &1 l ' e i a . i diíí \ ' i ; lez, .-cn- l a no-
che d'SÜ I de (K-t-ulu-e y c u d d é M h & -
é m m q vn l a del f d-.-i' n d N i v . j , los cua-
';£;* i', l i a r e n í icc l ív iz-adi . - ; [ i . r el ene-
raigo é m i faiogo dei ' . t ía¿ .ón . , 
N ^ e v o S u b m a r i n o 
Sis l.va verif i icaidu la i-a.tr. 'ga o f i c i a 
a l a M a r i b u i de l na-'.-ino <ifB 4» 
cojis i iv- iádo caí e l a r s e n a l de Ca r t a -
•eaa, p o r t a i S o c á e d a d ' de Gons tmic 
i ¡idi N iava l . 
[Liais o a r a c j í e r i s t i c a s dsil n u e v o s u 
r n e r g i l i l e sdin iguai les a las qnc t i ene r 
o s y a e n t r e g a d o s de l a m i i s m a se r ie 
E l g e n c i ' a l jefie del a r s i a i a l , seño1 
' . n i i / . ; i b * Qnimtipiro, se Pazo c a r g o de 
'luque e n nomibre de la, M a r i n a , y oí 
•-eguiiidia d i o p o s i e s i ó n a i n n e v o co 
a a ü d ' a n i e . 
A l Poli? 
. O a eiido y a ac ia rdadb j-lefilaiitiiva 
Diente efl v i a j e a é r e o a i P o l o N o r l e 
ipue r e a l i z i a r á n , c o m o ss b a b í a a n u n -
•.lado, el •canntá.n- Annuii lsen y el av i a -
IOT O a n d M i i . 
lAiniibos e x p l o r a d o n s s a l d r á n de 
Waf .n -wi r i l íM / lAl laska) é dtfia 20 d -i 
M'bxKiio mos de j u n i i o , t r i p H i l a n d o u n 
i v i é m , en eil qiue o v o l a i i c i o n a r á n so-
«je el l ' o b ) X u r l e . 
Elsipi^raisc que el v u e l o sea de u n a s 
• e i n l i d ó s h o r a s . 
C i e r r e de p u e r t 0 s 
'Oüimiun'iican de M o a d r e a l que el Go 
d e n : i can-adieiive l i a deeiidido c e r r a r 
us p u e r t o s ded At i l án t i i co a l o s pe<;-
sátíorés-" n iOTteani fer i©anós , a p a r t i r 
'Pil d í a . 15 de j u n i o p r ó x i m o , ctamo 
"Oips'í'culencii'a de 'la. d e c i s i ó n de i o s 
'tetados IT-nidos sn ipa i in iendo l o s p r i -
ü l e a i o s iconiciediidicis en r e c i i p r o c i d a d 
1 los batxi:)?- didl r i a .na idá . v-
A consecuenc ia de u n a a c t i t u d . 
C o m u n i c a n die A n g a r a , de. p r o o e -
1 ' c i a bir i táni ieia , que en v i s t a de l a 
ic tá ta id que oibserva e l GoilNiernó de 
i os S o v i e t s Cien l o s buiqiuieis t u r c o s , br» 
' D c i d i d o p r i d i i b i r l a e n t r a d a del os 
"Uioues r u s o s e n l o s p u e i d o s de T u r -
] u í a . 
Movimiento de butiues. 
E X T 15 \ l ) O S . — « A i l i c a n t e » , de B U -
o a o . c o n c a r g a g e n e r a l . 
^ «En i t e ipeo ) . de E i i l b a o , con idarigia ge 
r e r a l . 
, DE, FIFI A G H i A D O S . — « A 1 ;k"f áoí t e p a r a 
•^ládiz, c o n pasa j e y c a r g a gen-oral . 
E l t iempo en l a costa. 
V i e n t o . S F . , suave . 
M a r , Qana. 
H o r i z o n t e , n u b l a d o . 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
D E L O S C O R R A L E S 
¡ A l i r ó n . . . 
¡Es te y r i l o de g u e r r a que los p a r t i -
d a r i o s m á s - e x a d a d o * de u n G l u b 
Ifunzan a l final de l o s p a r t j d o s , t a n t o 
¡•ara. (e lehra . r l a v i c t o r i a de. su, f a -
v o r i t o c o m a p r a c a n t a r l a - d e r r o t a 
de l citjúiipó ¿fu - p. .-d'iú el e n c u e n í r o , 
tjue én este 
rajincis por1 él v i r i l , e t ic , j u e g o l iai lom-
p r . d i i ' i . Y lenid:rc.inii:s qnie can ta r—pe-
ro yiiití ein a ¿4ui;.ii---a—el « g o r i - g o r i » . 
1 i i co, po rq i i ' e ceimo E ios n o lo 
iT imodio o sailiga p o r alhí m í ( tandan-
le c a b a l l e r o » que q u i e r a d e s í a c e r «en-
..i.!-..:n'is.. y d . - n u i i . l á s , l a Soc iedaa 
B|iMaí!n.'a; ISnar t se v e r á p r c o i s a d a & 
« i iq :n ida i ' » p o r c a r e c e r de « i o c u b ) , 
aili-ura qnc l a s «exiisteinicAas» de j u g a -
dores l o a n 'si-endob- a s t an t e d o c o n t e í -
j á i r a «L'Xpo-nerüas» a l a s cuir iosas n ú 
r a í d a s de l a s m i u l t i t u d e s . 
Y d i g o p a r ca i re rüc ia de « l o c a l » 
IporqjUic. ei iciamip-o en qiue 'has ta ]& 
.ecaa se ce lebraro in los parlidü'S, en 
.o euu.dvo d e j a r á de s e r i o de f u i b o i , 
jor uauip-a de u n u á «-cerezes» y c i rue-
los, que cur iosc is coiino e l / q u e m;tu 
xsiíinian su© r a m a s p o r enc imia- de 
j na t a p i a , . a d e n t r á n d o s e .en e l CÍUÍI-
JIO die depoirPes. N a t u r a l i m e n t e , cuan-
t o eil b a i l ó n , i m p u i l s a d o f u e r teme rute 
)o r la, b o t a de u n f u t u r o « i n t e r n a c i o -
aail» se salle, de l a l íu ioa v a a d a i 
i o n s u n ia iUt ra tado c u e r p o a l a s r a m i -
.as c i t a d a s , « a i c a r i c i á n d o í l a s » ) a l r e í u -
¿liiainso e n suis aniioirosos b razos , d t 
os cu alas se d e s p r e n d e n a l g u n a s 
i 'u tas , v í c t i m a s de l a i n t r o m i s i ó n 
M e s f ó r i e o . . 
Oiaro cjuie tauillwjén es n a t u r a l que 
s i l o s a r l i ü i i t o s en c u e s t i ó n i i u i b i e r a o 
s ido p l a n t a d o s c o m o p r e s c r i b e l a 
!e¡y, s i n que ISUIS r a m a s se « a s o m e n ) , 
a ta l i n c a ccilind'.anite, o a q u é l l a s fue-
ra i c o r l a d a s p o r « c u r i o s a s » , e i b a l ó n 
no se r e f u g i a r í a en ^las nuisanas, al 
d i a i í r » de l a s p u n t e r a s d e l a s ((-man-
iie.ld», y se c a n t a r í a el d'espprendi-
rniienti) i n v ( d i u n f a r i o de l a s p i n t á d a s 
¡.'•e-rezy,s... 
T o d o esto, (pie pa rece u n a cosa en 
• ••bunga, tóeme m u c h o de s e r i o , p o r l-c 
que w r á n : Re ic l en tomen te iha s ido 
dema.uidladia f i j u i c i o de f a l t a s l a So-
( i e i i a d Bueilma S p o r t p o r d a ñ o s cau-
sados p o r el b a l ó n en, umois f r u t a l e t 
de u n a h u e r t a vec ina , y con t a l mo-
t i v o , los p a r t i d a s de foodiaJ l se h a n 
sospelidido. , y l a c i t a d a Soc i edad , 
l imid i ada p o r jóvesneis t o d o v o l u n t a a 
y e n t u í s i i a s a n o , que a l c o n s i t i t u i r l a só-
lo m i r a r o n el q u o l a j u v e n t u d de 
a q u í t u v i e í r a lidcailes ,miás h o n r o s d í -
cpie IOÍ§ ique p u e d e i n s p . i r a r el aim-
biéni té t ab r . r na i r i o de u ina « t a s c a » po-
co, p rop i io io a l a d i ign i f i c iac ión d e l i n -
Ifilvidnio, v a camii no de 1 a poster idad- , 
s i n que sus sus fundaidones p u e d a n 
c u i i ü p l i r e o m e t i d o t a n s b n p á t i e o co-
lino se h a b í a n impuies to . Y m i r a lee 
t o r , c a í m o desapa recen de este m u n -
ido cosas e n él n e c e s a r i a s , c o m o h 
es iGü futiboO. en este puebflo, s'in t ene i 
o t r á eansa que l a de q u e el b a l ó r 
t i r e u n a s pocas cerezas y n o p o d e i 
cn fcon t ra r ¡ e n leste vaillei" u n campar 
a p r o i p ó s i t o p a r a p r a o t i i o a r e l depor-
te br i tpmdco. 
iDe aibiora en a d e l a n t e , l a i n f i n l d a c 
de miulcihaoíios, q u e con l a e s p e r a n z í ' 
de v e s t i r u n d í a l a c a m i s e t a de ¡u 
g a d o r , y lias quie i b a n gnisland-o die 
foot-baei ( y son muidli ios) , a c u d í a ' 
d í a t r a s d í a , l o s u n o s a en t renarse 
y los o t r o s a p-rosencuair e l j u e g o , S' 
v e r á n oihl i lgados a lpernoctaJ•, d u r a n 
te h o r a s en t e r a s , en e l r i n c ó n obs-
c u r o y p l e b e y o die u n a t a b e r n a , em-
b o t a n d o sus .«eiutimiienitos y c i f r a n d o 
sus i d e a l e s en u n a m u i g r i e n t a b a r a 
j a , y en un, v a s o de mail v i n o . 
S i n c c m e i n t a r i o , ¡ p a r a q u é ! , , 
U N F U T B O L I S T A 
L u z 
L a C a r i d a d tía S a n t a n d e r E l mo-
v i m i e n t o del A s i l o en el d í a de aye r 
f u é el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t . r f b u í d a s , G35. 
i ' r a n s e n n t e s que h a n r e c i b i d o a l -
í b e r g u e , 9. 
As i Jodos .que q u e d a n en e l d í a de 
h o y , 139. 
y a g u a 
c a m p o 
5 0 á 7 0 
c é n t i m o s p o r [ d í a 
A g e n t e g e n e r a l 
p a r a E s p a ñ a 
Paseo de Pereda, 21 
(por C a l d e r ó n ) . ^ 
'A 
• - • - ^ í ' e ' 
I 
A c a d e m i a " A p o l o " . 
A la cueva de Altamira y a 
Santillsisa. 
Organiz iad ia p o r este C e n t r o , e" 
prfroíiniiQ. d r m i n g o t e n d r á l u g a j - unn 
e x o u n s i á n a S a n t i l i a n a de l M a r y a 
. l a cu eva d e A l i a n ¡ i r a , en l a que d 
uot¿iib;le y v i e j o p o e t a d o n F e d e r i c o 
t r i a r t i e <'•• íé Danda . d a r á u n a co-nfo-
m M i é ) - e l a . c l eñada , con I n t e r e s a n t e s 
asuinitcs de .nrCb i s t c i i a . 
E s t a A c a d e m i a r u e g a enca rec ida -
miente a t o d o s sus a soc iados a c u d a n 
a d i c h a j i r a , h a c i e n d o oxteinsiva ••-'.a 
:mvi-1.- • i . / i a c<"~ líV.iriilia.rcs y a m i s t a -
des, n H ¡fi, d ü d c ' e s m í e la b c r a de sa-
l i d a sssté p i^ ' /XMiomente a l a s ocho 
>>'.on.r« c u a r t o rip ta m.-añaina y l a de 
l l e g a d a a ta del ú l t i m o t r e n del Can-
- tá lx tdeo . 
E s p e c t á c u l o S r 
— <£• T e a t r o P e r e d a . — E i s p e c t á c u l o s E m -
p r e s a FTa!?a ÍSi A . ) 
' G o m p i a ñ í a H e r r e r o TondieistUlas. 
d iez y ' - c u i a r t o , « E l o r g u l l o de A l l i a -
N o c o m p r e n n a d a s i n v i s i t a r e l G A R A G E C E N T R A L , d o n d e e n c o n t r a - f • !:!•.. . 
r á n s i e m p r e : , . S a , a X ^ v T ^ ^ i ^ - ^ J ^ 
L o s m e j o r e s aocesor ios y m á s b a r a t o s . d i a : P i c k f o r d y V n v i a n M a r t i n 
L a s m e j o r e s m a r c a s de g o m a s , a p r e e á o e v e n l a j o s o s . e n « A m o r de l o s b u m i i d e s » . 
D e p o s i t a r i o s d e los m e j o r e s m a c i z o s U i N I T E D S T A T E S . E l ^ d o n n n g o , g r a n d i o s o suceso: 
D e p o s i t a r i o s de l a m e j o r f r i c c i ó n p a r a f r e n o s , conos y discos de era- « M a r í a A n t e n i e t a » . 
brague R l A Y D O . P a b e l l é n ' N a r b é n — ( D e s d e l a s seis y 
Dfeposi t iar ios d'e l o s m e j o r e s l u b r i f i c a n t e s p a r a a u i t o m ó v i l e s L A D E R . m e d i a : g r a n d i o s o é x i t o de D ó n e l a - ; 
L l a m e o t e l é f o n o 8 1 3 , G e n e r a l E s p a r t e r o , I M I A f i D E R J t ^ S k S ^ ca'"e<,ia ^ 10 viTO 
P r e c e s i ó n de l a infra-
oc tava del C o r p u s . 
iEd p r ó x i m o d o m i n g o s a l d r á de l a 
'•.^ilicsla pa-Ti-o-fiuiel de S a n F r a n c i s e o . 
a las d i e z y m e d i a de la m i a ñ a n a , l a 
. adi.oiei:,a;i p-ped d é la i n f r a o c -
t a v a del O u p.u?, r-.'Cor.r1--!!,.-do l a s ca-
l les de- Beicedo, A í t a r a z a i n a s , L e a l t a d , 
ipilaiza de les R e n e n l i e n . Cubo , e.-laz? 
de l a E s p e r a n z a , C o n c o r d i a , -Cervan-
tes y a c e r a de E s c a l a n t e . 
Se i n v i t a a los fieles y , especial-
m e n t e , a l o s h e r m a n o - t e r la r io- , j 
fe l igreses , a que co i i . c i i i ' t an con Ve la 
le que se p r o v e e r á n e n l a s a c r i s d í a 
de l a p a r r o q u i a , a c o m p a ñ a n d o a Je-
s ú s S a c r a n Lenta d o e n t a n s o l e m n e 
a c t o . 
A l o s v e c i n o s de l a s ca l les de l t r á n -
s i to se les r u e g a osi tenten co l igaduras 
en los b a l c c o e s de sus d o m i c i l i o s . 
coche, prop io p a r a p a s e a r n i ü o s T 
f o r m a r á n , en e s t a Admañástrac ión 
T o d a l a correspondonoia ROÍ 
y l i t e r a r i a , d i r i i a s e a nombre de' 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T - H O T E L 
DE JULIAN GUTIERREZ 
C a l e f a c c i ó n — C u a r t o s de ba f io 
Ascensor . , 
E s p e c i a l i d a d en bodas , banque te s , etc 
S U C E S O R D E P E D R O S A N M A R T I N 
E s p o c i a l i d a d e n v i n o s b l a n c o s df 
la N a v a , m a n z a n i l l a y V a l d e p e ñ a s -
S e r v i c i o e s m e r a d o en c o m i d a s . 
R Ü A L A S A L , 2 — T E L E F O N I O 1-25 
íáo.is las q m t m m o de eos. 
tumbpe, se vonden, a pp* 
c3os barafíaímos, en la 
Droguería y Perfumería 
ALAMEDÂ  PBIMEBA, 1 4 . —TÉL. ^ 
j a r a t a p a r m e r c a n c l a B en loj 
!e§ y v a g o n e s f e r r o c a r r i l . 
G E R A R D O G O N Z A L I 2 S 
AlmTícén: M A D R I D , n ú m e r o • .— 
l é f o n o P - I S . — S I A J N T A N D E » 
« I O S . 
V í a C o r n e l i a , 9, J A R D I N — T é l . 
e a í e c í s i ü i o d e m a q u i n i s t a s 
.y togonero». 
E s t a o b r a es de g r a n u t i l i d ' a d p a r a 
t o d a c lase de m á q u i n a s de v a p o r . 
i H a s ido j i u i d i e a d a p o r l a Asoc i a 
o i ó n de I n g e n i e r o s de L i c j a y t r a d u 
? i d a a l e s p a ñ o l p o r J. G. M a l g o r , e> 
d i r e c t o r de l a s m i n a s de R e o c á n . 
Se vende on esita A d m i n i s t r a c i ó n 
FABRICA MOLINO 
i e r e n d e e n el pueblo de M a i e u e n i i 
con b u e n sa l to de a g u a s , a p ropó i i t ó 
p a r a a l g u n a i n d u s t r i a . 
P a r a in formes , J O S E D E h09 
R I O S . C o m e r c i o . T O R K E L A V E G A . 
X J k . I N " O 
SE V E N D E . M a g a l l a n e s , 8 1 t l e p m a i 
I n f o r m a x á n . 
un.a a p r e n d í z a p a r a p a n t a l o n e r a , 
In i fO i r ana rán : Saín S i m ó n , 14, 2.° 
c » E « o » a i > í 
de u n r e l o j de p u l s e i ' a desde e l es-
abiLecimienito de l flo.riic.uil.to.r s e ñ o i 
l e i b o i l e d o b ias ta l a fraile de W a d - R a s 
o . g r a t i f i i c a r á a quiien loi en t r egue 
n l a c i t á d a cabe , 3; lencero . 
e n S a n t a n d e r n e c e s i t a socio c a p i t a 
.^i^+a p a r a a m p l i a r negocao mulch: ! 
urtdíliidad. 
Of rece r c o n d i c i o n e s d e t a l l a d a s po: 
• a r t a a. F . C . en esta AcUninástraciÓT 
P A R A C U A R T O S D E B A Ñ O 
1. 
R U A M A Y O R , 41, B A J O 
Stores, V i s i l l o s , C o r t i n a s , Galer ías , 
C o l c h a s , Gabinetes y toda clase d« 
Cort inajes , fabr icados a l a medida. 
E s p e c i a l i d a d en bordados p a r a COD-
f e c c i ó n . 
Se pasa" e l m u e s t r a r i o a domicilio, 
v nos e n c a r g a m o s de l a colocación. 
P l A Z I . O S 
auevos, de o c a s i ó n , g r a n modelo, ero-
cado en n o g a l y corinto, m a r c a s ame-
:canas. S a l d a m o s dos. R U A M A Y G R , 
>. b a i o . — D I E S T R O v R 0 D R 1 G J E Z . 
S E A L Q U I L A N 
lisos amueblados . I n f o r m a r á n en ei-
i A d m i n i s t r a e d ó n . 
se v e n d e e n N u m a n t í i a , s u b i d a afi 
A l t a ; h e r m o s a s v i s t a s , c o n j a r d í n y 
h u e r t a con á - r b o l e s f r u t a l e s . Agua ca-
l i en t e y , f r í a . 
Informaran: B l a n c a , 14.—Comercio. 
D e s a p a r e c e n , r e c o b r a n d o d cabello 
el c e l o r n a t n r a l de l a j u v e n t u d , con 
el a g u a 
L A U N I V E R S A L 
R - u ü ü d v i s ga i - an l izados. 
De v e n t a : D r p g U i s r í a s , P ó r e z del Mo 
;Ü..; l i . H o r n a z á b a i l ; A t i l a n o Leal , y 
en todos< l a b u e n as p e r f u m e r í a s y á f o ' 
g u e r í a s . 
•iDe/posito g e n e r a l : P . M O f l E N O , Ma-
.••)!•. 30. M A D H l l ) . 
RADA 
S e v e n d p - e n e s t u c h e s d e 1 . 0 0 0 , 5 0 0 y 2 r o g r a m o s y p a -
q u e t e s d e 5 0 0 , 2 5 0 y 1 0 0 g r a m o s , p r e c m a d ( . s . — C a n -
t i d a d m í n i m a c i n c o k i l o g r a m o s . . ^ 
ANTONBO F E R N Á N D E Z Y C O M P A Ñ Í A 
I M P O R T A D O R E S D E A Z Ú C A R E S , C A F É S , C A C A O S , C A N E L A S 
O t e r o s e 
e n l a V 
Nelson, 4.—Ra&ing, 2. 
¿riurieroii ayen- a oriii-c.¡jtai>e 01 
\0 y c.l P.aci.i^, y n.h-va,,. i: 
i^'rSo satlsSe-cCios del juego, q-iu; am-
^ Isarr^'aron . Tries partidos han 
r^«do"y H: 011 l;''s lu'',mie','cs consiig-
,1.-1111,1-. (-i apaiict.'? jnnTy 
puierta del New Racikiig. 
EÚI un avan'oe déll Niew-Raicing- se 
Ébaspiá u,na u m v i e e » id'eilante de la por 
le ría dlell Bar roda, pita,nido Biailbáia, 
quñ acttúa de áirbdtiio, una man.o y 
1,1-t¡ganda oom penaHy. Mioirán, en 
at í í tud agresiva, se dirige contra el 
áilbatiro, dando liuigiar a uina broinca, 
que, gracias a la oipdri&ülná interven-
don de varios dareetiv-os ded Olinv 
de cívn.jiiinío i.níipon,diir.able y una n- puv ¡naii^nrad-.) el campo, po.nnendo llo ak-anz/) miaiy.ores prapcwrcio-
t$ iw4 H'8 juiieg-o qiae aeslimibri-'.. l a pieiiota m jiM.gu. J10S_' 
. ; í^(^b-mjs&c&araá a au patria or- tode los primieros miomentios se ve ¿issipu.és de ailigumas dasiciusioneis y 
l í i c a b r i l l a n t e m e n t e 
v u e l t a a C a t a l u ñ a , 
cnom 
m J U m e anDreciar, en prjnfccr ier-« 
^ el es-tado res'bal.aidizo y en-etbar-
 irais téj'-
^ J iuego realizado, boy, que to-,̂ j'-ea i •/.-
'P 
^íto'ik'1 te.nreim, poco propicio pai-a 
nue Iwmo* dado i u llamar oxbi-
¡LL^s futbolísticas, .sólo frases en-
JSsitjicai» tendremos que eserihir 
irffl̂ ar la actuacióa» de ambos 
¡ 'S6 'qu izá por oslo, m á s notab!'! 
L^lífección que ; aiprecii: 
No luabía, poir lauto, gran 
.cía en la calidad de juego 
i a cu práctica unas tardes y 
I ^ T y así como en las anteriores 
I jSbl.c ¡i"i-' la superioridad técnica, 
P exactitud, colccaci-ui, dominio de 
[Ka* y del co!ntra:rio de les ingiesi 
:'v |CS .vspaño'ics, también av r 
f & P desproporcióin, que nn;-
Ttf0Í£ la pasimi irreflexiva podrá 
.^'¡..'vrociar. Jugó, por eoiisiguieíiito, 
ys'T mejor el Nelson, y na.!i.a má^ 
P^'qfiie fuesen sr.iis «f-'qiüipicrs» los 
Sedcces en la ¡ornada de ayer. 
* * * 
De los dos tiempos, fué mejor <•! 
usado en prinm-r término. Hubo e.i 
.'rnUus iunlni, m á s j'U.< go de conjun-
T ^ p j s seguridad. Jmip'uso su téc-
equipo inglés: juéro se coioon-
fügffti Ja resisu-n'.-ia ¡rac!¡iguis!.a, 
'' a y decidida, que le imposibili-
&fcrair a placer. Por eso el jno-
'qup comenzó cen ataques a fon-
1 Raicing, que se caracterizó m á s 
¿con un acentuado dominio bri-
jíco, y qiue recobró, al fin, su p.ri-
itiliva flsomunía, i n é pródigo en .-
s'ataíiUi's, coanpetido y hermoso 
vi^osidail. Y examiná.ndoie po.r 
f jísaltado, no puede menos de 
¡tífurse la inejer caJidíid de ata-
y defensa, cnnupiarado con el se-
do, donde precisiaimente se resel-
r̂ on los tanitos. Fueron abal íza-
los úaiicos babidos en estos oua-
m cinco mimuitos, cuando se lle-
veinticinco de juego. Abrieron 
ltanteador los ingleses, medíante 
¡paño pase del interior dere-
M S a projño extremo, quien cru-
ipor bajo am «sboot» fucilo. A los 
das minutes el Racing lo-
mnpaife por un pase de Julió 
é a- Oscar y de éste a Diez que, 
| lio la puerta, llevé) el balón a 
Tred. 
Ii' mi este hermoso empate y cua-«COIMM-S» a favor del Nelson por 
k (.1 Racing, dió fin el ¡¡iimer 
fenpo. 
» »• « 
líin (é er -o se prosigiii() el 
m i » , y en esta reamuidneión, si 
B f&aé- de lli ver, el terreno se en-
bealia peni. FA juego fué menos 
¡Bpotido, la- jugadas m á s imper-
B! doi. linio m á s faivorable a 
pigikis s y liM-ta broiló en ¡a par-
;zqiiii-,:da de la al ineación brita 
[aun juiego violento, que no siem-
coxtaido de raíz. E n el único 
Ner» que liraron los del Neüisoav 
fja con, psión fué protestada por el 
se rompin e.l eqniilibyio en 
que biabía dejado la anterior 
Pilé un nriaiiorcso «cerner» del 
parió iz. nñ-rda, colosalmente re-
f'ido do cabeza por el interior 
tíia. Una muestra inconfundible 
H&eiGisicm do estos poirteaitosos 
NlonaJes. 
p N m c s de.ee minutos de ju.'go 
de intervalo desde que se ha-
• lograda el segundo tanto, cuan-
•' intorior izquierda, el Benjamín 
|Wí)e inglés se escapó hábi lmente 
'" marcar e.l tercero y, posterior-
e. a les diecinueve minutos, in-
F. initerior dereabia en recoger 
la cabeza un remate a un pa-
¡ j ! extremo, que liare el en arto 
T a SU favor. 
pcianó el eqiu.ipo sanlanderino, 
'••rr|i" loe il-stellos dtí_ violencia y 
^ Racing, a los freinfa. y cinco 
en un «&b.ooit" de Oscar, 
ñ y coJwiadb. biacer salir al por-
nacia Aunós, que b'ianía, de re-
f> feengido el halón. Basó el ex-
J ^ i r i í u i s l a , bacín la Inca de! 
;' y luilio (¡a:ci1r:ag-a. corola) la 
^ oon o) cn^m;),̂ ,-, i ardo par-a su 
¿ J ^ ' m o de la tarde. 
el me rcEidnr, al fin, con un 
•-•eiicia sirs p .ilas exe.ioee.ncs y aquí, bandns, domi-manidiO ngeirameniie • ei poioo despnés terminó el partido, 
p _eate innicán de Esipaña, donde sólo fN^w-Raiciiuig, quie por falta fie cürut ^ . 1 ^ 0 entregad'a lía Copa al equipo 
Fed^racián Cántabra de Fútbol. 
la lluvia hia podido mclestaries, de- ^ m'-ja- veiniceder. 
an la m á s grata im.presian que •Desputós de mteresante luictoa, y con 
-.¡ui.n, alguno, dejó. Al menos a nos- m i e m p ^ a cem, temía na el pramer 
tirnrip-u. Ste peine m conoe.un;iento dle los 
*"* » Camibiiad'O'S los campes, comiienza el COiubs federadlos qu|c los lnoletines y 
Nos Piemos remitido a nuestras f;,t'!KlI'li'd-o thiinípn», viérudiose desde el fielha pana la federación de jugado-
E n l a A c a d e m i a d e C i e n c i a s . 
.^in'rcVmryo ' inás a'úñ T ^ T t í v s «.-•uui- ^!;'!!UZ Pa!ra- .-alesa, AJamed-a de Jesús de Monas-
ÍÓn llO ¡indo Ser máS imammmmmmamammmumu m i iiyin» m îii.m —•• ummmmHumm^ — 
digna de elogio. B'asta examinar a ' 
sil contrario, maiefeo m á s fuerte, téc-
nica y corporalimente; recordar qu?, 
en lea dos piairtidce anteriores llevó "r r r j • « . -
todo ei poderío u i m p o r t a o t e c u e s t i ó n m e a i c o l e é a l . 
José María Peña y &] valer del galle- 0 
go Torres, para " coinv ' - i ei-se de la PARIS.—12n Ja ses ión cí'IMn ada iante en l a iniipullsivjidiad de los heri-
i nena labor de canju MO (¡.ue IIÍZO el rxu- 'la Academia de Ciencias Mora- dos, así eomo en su, actitud, a pre-
ecpiipo. Ayer fué eso su jpetgóí: una íe® y Poilítiicais, el numierario señor sentar crisis de eipiilqpisfla. 
gramii-in;,;!, vr.l..;ní.ad por parte de Lepíne, decano de la Facultad de :Eil ¡ [ irol i leraa^idij ío'—es dolicjado, 
todos y una perfeota comipenetreeión ¡Medicina do Lyon, t r a t ó una cues- porque simnles coñmoioíones produ-
de atedies y zagueros, donde Rufino t ión jmpe,ria.ntís.¡ma niedie-legal. eñáka por alguna, exipilosión sin heri-
Caci , miairáViillcso de fae.uiltades y E n efecto, reo oír d ó que can bastan- da, exterior pueden dar los miamos 
coaiocimiento. Raiasíucr y Barbo-a, te irecueneia beridos en el cráneo, ¡resuiltados que una trepanación. 
Montoya v Nevada, hicieron un quin ]{ v-atii •• a ole la je.-.i i r l a por una ¡n- Además, son pocos los heridos en 
teto a.d.m¡r.a.blo. Y • n la l ínea óe ata- fradeión cualquiera, invocaron como el cráneo SíusoeptiMes de llevar una 
que también se inmutó un m á s frac- escusa pCRturbacio'nes . oa-igdnadas en vida normal que puedan en definitiva 
lífero asetíio, y a con, «simeí.. de Os- <-'llo«. por sus heridas. E s a excusa, a be/neifieiarse de u n a irresponsabilidad 
car, ora con j a gest ión combinada 1,a «Pe razones sentimc-utales daJxiii toal. P a r a aquellos, bastante, m á s 
de Enrique v J.-nllo Cae i . Diez y mucha fuier-za por tratarse de ex com- numerosos, en los que las heridas no 
Amós, dando" la ricta desa^c-m-p-asada batientes, mieneoió (vteredÍKSbos. de. in- (represientan sino un elauonto acce-
esas coraizonadas de Oeca.r de que- dulgeneia, tenieudo el doble incon- serio o s in efecto real, la reducción 
rer ro/mi¡:er per sí scJo el cerco de veniente de crear paulatinamente una de las penas es ma la solución. 
Pero, en general, el equ"- iri '-.oru^sneia que es de lamentar, Responsaibles o no, los delincuentes 
re 
erienuigi 
pn cumpl ió dign/aimenle. pu.es extiende el Itr-neficio de impu-nl- de esta oaitegoría son socialmente 
I n t e r v i ú interesante. 
M a n i f e s t a c i o n e s 
d e l p r o f e s o r D e l 
V e c c h i o . 
ROMA.—lEd «Ciornale d'Jtalia» pu-
bliioa una interviú con el profesor 
Del Vecicihio, rec ién llegiadio de E s -
p a ñ a . 
E l sabio catedrátiioo ha hedho 
gii'aaidies eloigics de los pueblos espa-
ñoles que ha visita/do, diciendo que 
'imgnn p a í s tiene como Esipaña tan-
tas afinidades con Ital ia, a pesar de 
Ja escasez de relaciones que .existen 
entre amibos pueblos. 
A ñ a d i ó que Esipahta demuestra 
gran s impat ía hacia la colonia ita-
iiafna, a pesar de ser red.ueidísáma 
miando el caso de que en Madrid só-
lo se cueinten 150 italianos. 
Aüaba nuestra üiidustria y comer-
cio, que pueden •sailir benefieiados 
con el nuevo Tratado hisipanoJtalia-
no qiue aictualanente se está negó-
ciarfdo. 
H a manifestado el señor Ded Vec-
chio que lo que m á s interesa de Ita-
l ia an Esipaña es actuailm.ente el fas-
ciismo, del qne se hiaMa con admira-
ción y s impat ía . S in emibargo, no se 
compronide bien en l a mayoir p.arte 
de las interpretaiciones. IT a y algunos 
ihemibres que ejomiprenden su verda-
dero signifiicado, entine ellos, el señor 
-Alai.iira, que lo h a definido como una 
"desiniboxicaicién del origiamismo so-
cial». 
l í a contado sus viajes a Sevilla y 
Córdoba. Cita el heclho curioso de 
que l a Uimiversidiad de Sevilla fué 
faindiada por un coilegial de E'olonia. 
Refiere los ex colegíailes de este Cen-
tro de enseñanza que ha enicontrado 
en Esipaña: R ornen ones, Alba, L a 
Cierva, Pérez Cabiallero, diuque de 
Tovar, Bérez, Bueno, etc. 
Terminó diciendo que en breve lle-
gará a Italia una comisión de pro-
fesores y estudiantes españoles , y 
qjue no duda de que " los proifesores 
y estluidianíes itraili-ancs les disipensa-
rán un gran reciibimienito. 
Cree tamibién que el Rey don Al -
fonso vis i tará Italia en el próximo 
mes de octubre, revistiendo la visita 
una gran impórtame i a política. 
WiKem, el- entrenador del N^q^n, dad, por lo nienos parcial, a traumia- peligrosos. Tienen nieoesidad de ser 
ú-iizo un arhltBaie excelente en el pri- tasmes sufridos fuera de los campos a la vez vigilados y puestos en tra-
mer fkneio y muy flojo en el se- ^e t-atada. y. además , no 'es estricta- taímiiento. 
•unido; péro debe tenei-se en cuenta nnente oientifi,ca. iNi nuestros actuales estahlecimien-
que las olMervaiCiidnes que el público Em -efecto, las infracciones por las tos de corrección ni nuestros maul-
le bacáá sótoe' posibles" equivocacio- ^««.105 las conseouencias de las herí- comios satisfacen a esta doblo nece-
nes, hubieiran dcsiainarecído si el hom- # f en el cráneo pudieran ser- mvo- ñldad, por Jo cual será necésariia una 
bre lleo-a a tener tu©ces de l ínea. Sin cadas, son, sobre todo, atentados reforma penitenoiaria (como l a ac-
eita iridi^pensable ayuda, el arbitra- cenrtra la= personas y actos de im- tiral de Bélgica) , separando las cate- « ^ 
e n arreglo i T i a r i a s QC l o s o a g r a r í o s . 
cirines tan exageradas r u é r-esulja W señor Lcpane se esforzó en de- a sus eondicicnes en el orden roed'-
„; m e n o s que im,nosible ' el salir PW ^.medio de argumentos cal y, sobre todo, tratando de deter-
P e r e g r i n a c i ó n a L i m p i a s . 
S o s o V Mr W : í M pudo cumnlir de orden médico que esta impulsivi- -minar las funciones biológicas de su 
om un - de tantos eme e m p u ñ a n el * f puede lle^ar basta-el acceso de .readaptación 'a la vida social, 
- i l - to furor, _ equivialente^ de u n a crisis de . ¡Por ello—teirminó di riendo el señor 
numeroso hubiera 
eho una tardo e- ' ' -dida. 
» » » 
I-labía:mos escrito n 11 ostra firma al 
pie de las anteriores l íneas y nos he-
mos apresurado a' borraría. No nos 
perdonar íamos j a m á s el olvido que 
hab íamos padecido. E s , sencillamen-
te, que .querermos hacer constar nues-
tra m á s sincera felicitación a la Di-
tediva del Racing por habernos traí-
m el nn-ior e MIÍOO que se h a conoci-
do en Sa,n,tander. 
Nuesitra ea-iibioráWiiía y que conste 
cpie ya jicrJemos firmaír tranquilos. 
P E P E MONTAÑA 
Un triunfo de Otero. 
Cumo indicamos -en nuestra pági-
na despertiva, ayer- empezó a correr-
se l a V Vuelta a Cataluña. L a prue-
1 a tiene carácter internacional, par-
t icipámlo Jos prinicipales «routiers» 
frair.ia3ses, alemanes y españoles . 
A Barcal ana fué un representante 
de Peña-Casti l lo Ciclo Sport. Y a se 
puede figurar el lector quién es: Vic-
torino diero. FA bravo ciclista se tie-
ne que batir colosaimonte para triun-
far. 
E n la primera etapa su éxito no ha 
podido ser m á s In-iliante. Se, ha' cla-
sifiicado el cuarto entre todos los par-
tí cip antes, unos 90, aproximadamen-
te, y el primero de los naeionales. 
Así ' se lo cemuntcó a su decidido 
proteiotor y admirador, Clemente Ló-
pez Dóriga, en Un telefonema,. E l la-
(anismo de éeitó no puede conceder-
no,s l;.ov el exlendernes más. Esipera-
mos, eso sí, confiados- en las tres 
etapas que fallan, que -ojalá den a 
nuestro «defender» el triunfo a que 
tiene derecho por sus portentosas 
¡acuJíiados. 
1 de tóxicos, coníd ©1 ateohol, eondioional bajo un control periódi-
>apel muy impor- eo médico. oue desempeña un ] | 
( V i u d a de S á i n z de V a r a n i a ) 
ODONTOiOGÓ 
V S V ü r A D E D I K 7 . A U N A . 1. ©,1 
A R T E 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de n iños 
CONSULTA D E ONCE \ UNA 
Atarazanas, núm. 10.—Telefono 6-5fi. 
0̂ a dos a favor del Nelson v 
.rOnners» por uno en el baber 
taeing. 
* * * 
^ames airen ve id i dos de cuanto 
08 escrün 'sobre el valer del 
tZ c- P a r a nosotros, es el 
me.ieir que ha desfilado por 
tfa v- Tiene por norma. ;;e<i-ún 
t L ^ f e i ó n , el merecer los elo-
L s pri,. cai j110o-0 nno por el re-
P t e i íailíní- Suioeditnn éstos a 
K Be iue?o. Prefieren irisar 
tiin M!11 y vencer por un tanto 
Ir Á R nin'nr PÍ",,|(|!1<; derndos v 
^ntie.itenn.n'.e. De esta falta 
«io,.'" nacen sus maravíllo^'is 
^ donde se ve una labor 
E N PEÑA-CASTILLO 
I n a u ^ r a c i á n de un campo. 
|Ai' las diez y media de l a inañana 
se ceilebró el "partido para disputarse 
l a Copa donada por el Olimpia E . C. 
con motivo de la inaugurac ión de su 
icairatpo. de fútbol. 
iLos equapoe clon teñid lentes eran el 
Neu--Raeair¿r y el BarreTla F . C , éste 
nilümo .i-H-for/anlo por dos equipiers 
dte la Unión Montañesa. 
Previa entreg'a de unos ramos de 
flores coiri que el Olub propietario oh-
s&quiñ a los equipos, el pre&id'ente del 
,Otlimipia F . C , don Simón Misa, dió 
Mañana publicaremos la información 
gráfica de la inauguración del cam-
po de Peña-Basti l lo y del partido 
Nelson-Real-Racing. 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
¿ C a í a de H í i o r r o s e s t ab lec ida en 1878 
C A P I T A L : 10.000.000 de pesetas. 
! >ESEMBOLSÁDO:2.5 0.1 noptas. 
F O X D O 13E R E S E R V A : pese-
tas 3.850.000. 
Banfifl flílai: Banro de Tor fllavpgf , 
C A P I T A L : 2.000 00n de pesetas. 
Sucursales en Astillero y Santoña 
SUCURSALES Y AGENCIAS PRÓXIMAS A INAUGURAR 
R E I N O S A , POTJSé, S A R O N Y 
S A N V I C E N T E D E L A B A R -
' v d i : R A . 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 do interós anual. / 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 10') de interés anual. 
Depós i to a sois meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a doce raeses3yll2 
por 100 do interés anual. 
Cuentas corrientes de moneda 
extranjera, a la Vista, in terés va-
riable. 
C A J A D E A H O R R O S : dispo-
nible a la vista.:'. por'lOO de inte-
rés anual sin l imitación de can-
tidad. 
Los intereses se l¡(|ujdan por 
semestres. 
DcDósitos de válores' libres de 
derecbos de custodia. ' 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de pupones, ór-
denes de Bolsa v toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de impuestos, p a r a los 
contratos formalizados a nombre 
de un solo titular. 
De Pamplona, 
L a s c o r r i d a s d e S a n F e r m í n 
P A M P L O X A , 3 1 . — L a combinación 
iaim-ima para las corrida? de toros 
rp'ne "han de celebrarse con- motivo 
aja liáis fiestas de San Fermín, es la 
siguiiiente: 
i'inimera. corrida. — Toros de don 
Félix Muren o para los espadas Freg, 
r,P-viiiio y Mát^iíiez. 
s rjvi'Vf'la.—Toros de Hiijios de V i -
esnto MSÉMi&z para Víllalta, Joselito 
MántíTi y Máa-qiuoz. 
Prncba.—Ganado de la sefiora viu-
d<8 de Viillag'Odio para Maera. Jose-
liifco ?iTpjnfín. Víbal ta y Márrpmz. 
Tercca.—Toros de don Ani+on.:o 
'1''"7 Tabernero para Maera, Gitani-
Ho y Alsra.beflo. 
: *••. - - •'•'-ms de don Francisco 
nai*a Maera, Rosario Olmos y 
v aibeño. 
Otra a p r e h e n s i ó n . 
E l t a b a c o d e c o n t r a b a n d o 
ALGiE,€lRAlS, 31 ._Una embarca-
ción auxildar del servicio de la Ta-
¿aicíailera, en eiste puierto, ha efectua-
do una aprelbensión de imiportancia, 
entro Barbate y el Cabo Traía lgar . 
Cuianidio por esas asmas navegaba 
un falüCho contraibandásta, fué soi-
pi-i iidido y presado por los marinos 
de la Arrendiatar.ia. 
Transportaba c.l veliero cfuance bul-
tos die tabaco, cuyos envases ostenta-
ban marcas de Juan Marcib. 
AJ bord'O ded barcia contrabandista 
ibaip cimióo t-ripuil antes, epue fueron 
detenddos en calidad de reos del de-
lito de defrauidación al Estado. 
E n l a flor de l a v ida . 
S e c a s a a l o s c i e n a ñ o s . 
ESp Me;jico, el temiente Juan Ruáz, 
N-oti'i-ano de las pasadas guerras na-
cí cuales, próximo a cumplir las cáen 
nníniaverais, ba consiwnauo el bocho 
mas hieraido de s u vida: contraer 
miatrLmomo con nina mujer joven y 
M í a , la señorita líenlind-a A'vlila, 
"'liciiv recibüó muídhas felicitacironies. 
x Bl gallan de cien años hia sentido 
Gil fuego dlel amor y se ha Ti evado 
por clompiañera a l a que por su edad, 
. ; puedo ser su biznieta. 
¡Cosas de, cínicos! . . . < 
1. " i&erá el día 15 de este mes. 
2. ° A base de las Marías, pueden 
ir en esta peregrinacián cuantos 
(piíoran. 
',i.ü Las insci-ipclones se harán en 
icasa de la presidenta de la Asocia-
oión (Aircillero, 4, primero), de tres a ' 
qiiópo do la tarde; en la de la tesore-
r a (Calzadas Altas, 37) y de la vioe-
secrctaria (Gándara, 2, primero i¿ -
quierda)), de once a una y de tres a 
seis. 
4-.0 Dioside Santander, ida y vuelta, 
10,70 en segunda, cinco pesetas en 
tercera. 
3. u L a tarjeta provisiional y pago 
de billete, en los pu,ntoi<: indicados, 
haiSita el día 10, imclusive. 
0.° Eil billete o tarjeta ocpiiva.lente 
99 fecogerá, los d ías 12 y 13. en el 
Círcuilo Caitóliioo, do once 'a una. pro-
Rsnta/nda la tarjeta. pro\ i^íanal. 
7. ° Los que hayan podido la ins 
cripción, pero no pasado oí bi'ir', 
hasta diicího d ía Í% no t.enid.rá,n doro 
cftwo =i se pi'o-^nto.n de«ipiiés de reco-
gerlo. 
Para los del Cantábrico. 
8. ° Hasta el día 6 inclusive se es-
peran l<is notas de las delegadas do 
esita l ínea, necesarias para fiiar la;-
horas do salida y regreso dol bren 
• apecial d o T to]pM&. 
9. ° Si el número de peregrinos do 
esita lÚLca da para tren especial des-
de Cabezón, la salida de Santander 
para Limpias se ade lantará y el re-
greso de Limpias a Samtander será 
m á s tarde: cosa muiy conveniente. 
. 10. Si los peregrinos del Cantá-
brico no son suficientes para tren es-
pecial, l a salida del de Santander a 
I.iMi pias, lo mismo que el regreso, 
.«.oí-! on c-rriNnaoV-n m n el prifíjieífo 
die Cabezón y el ú l t imo que va a 
villa. 
11. Los datos recibidos hasta fjsja 
fen'i.a, d ía 31 de mayo, son satisfac-
t' - ÍCS. Rogamos y agradecemos a 
los reverendos párrocos y delegada-
bagan cuanto los sea pqsiMe, a On 
de qniie soan muy numerosas las í-
ariíipiciones y ollas permit.a.o oonlr, tai 
tren esnecial del Cantábrico. 
Tiene muy srrande importancia é4 
ta noroiOTÍnación, y para mí qiyff ftl 
Corazón de Jesús la dosoa de m*d' 
esípocial. 
En el mes n E l consagrado «$r.Í5 
en el centi-o de ese mes y en su t«v 
cor viernes. 
•Marías do loe Sa^áiribs-CálvtttíP^, 
las de toda la INfontaña. a Umv' iuy 
el d í a 15! 
EL DIRÉCTOR 
MEDICO-CIRUJANO 
G I N E C O L O G I A - PARTOS 
De 12 1/2 a 2. W a d - R á s , 5, tercen: 
De n y media a 12 y media, Sana-
torio de Madrazo (Medicina interna). 
—Tcxlos los días , excepto los festivpa. 
E n S ^ v i t í f . 
£ 1 s e g u n d o C o n g r e s o d e l a 
P r e n s a . 
S E V I L L A , 31.—lEla l a teTOem sesdán 
prcsddkla por el Señor DÍOTOIS, l a 
Asaniüjilea quiedó « n t e r a d a detl tele-
g r a m á de l a insdgné escri tora d o ñ a 
B3ain<ca, die los Río®, aisoioiá:ndo&e a l a 
¡peücáóíi de l a g ran crua de lAlíoniso 
X H pa ra don Luis Moiiitoto. D e s p u é s 
se aprobaron las sigudentes mocio-
Dies: uin^ factiilllandio aül Coim¡ité ejecu-
t i v o pa ra ciuibrir l a vaciaade q m o m -
i r a , en el miaaiio, cuidiando de epue la 
deság'naciián recaiga en un eomipañe-
ro perteinteciente a l a Asoejiiacióiri" en 
que sé produfflGa l a >vacarite; otea, so-
bre creadiáni de un arahivo nnnsieo: 
otra, pana que se i m p r i í n a n las actas 
de las sesiaiiies de las Afi'aiuib-iedis de 
í>anilaiJidier y de Sevilla, y sean re 
pari^tias eaitre todas las Asociaciioneis 
de l a Prensa e s p a ñ o l a , a c o r d á n d o s e 
hacer u n a edacdóai eoonóiniioa; otra, 
del reprcsientante de Zaragoza, para 
efue l a p r ó x i n m Ai&ainibliea se ccilebre 
en aquella capital , toantámidase el 
ímr.ierdo por aciliamaeión. 
• A prapuiesta de l a Presidencia, se 
aco rdó , por a c l a m a c i ó n , moiniibrar pre 
si.ti'en'tieis honor anios del Comité a los 
s e ñ o r e s Fraancos Rcdrígluez y Oms. 
T a n i h i é n se concedió , po r umainhni-
dad, u n voto de graeias al C o m i t é 
fcitíé-TiiQjOr. Todos ios elitadols s e ñ o r e s 
oxpresaroin s i i gratátuid. 
Don Bdiuiardo Pailaicio V'aQdés h a -
bló como represeaitante del estado Ha 
lio cíei perioidii'Sino maidrilip.ño. Ensal-
zó el amor a l a p rofes ión y l a in ten . 
sádaid de la v.iiaa de traba.io deJ señor 
Frángeos Rodr íguez , que desde haice 27 
• años- dicscouipeña cargo en l a directiva 
de l a Asoicdación de í a Prensa de Mía-ÜÍUJ. ci .sa e;í!ii'd?.d no se ha visto 
n-inea ahand'OinaVia por este i lust re 
per.i.O'distn. ñun fraindo hava desem-
p e ñ a d o altos ca.rgos pol í t icos . 
- i - s e ñ o r Palacio v 'a ldés fué muy 
ii!aud.'Ldo. 
uéspuiés se ddiscutió el proyecto de 
r-jgl am iieéito para Montep ío . 
rEii s e ñ o r F'rancos R o d r í g u e z hizo 
^n.-'e.das oonsidepacnomes sobre el ca-
r á c t e r téondeo y coleclivista que de-
ben tener estas inst i tuiciones. 
Anteproyecto de ley para 
el trabajo periodístico. 
S E V I L L A , 31.—.El - a s a m b l e í s t a don 
Federico Cas te jón ha presentado a la 
diel lberación deil Conigrcso el aiguden-
•vircye^fo d e ' i e y 'éfsíxté el con-
trato de trabajo. 
Artíeruilo 1.° El contrato para la 
p r e s t a c i ó n del trabado periodísti ico se 
coinsiiiderará tác i tamiénte ouimiplido por 
la toma de poses ión en el respectivo 
cargo. T e n d r á como d u r a c i ó n mlini-
' rria dos a ñ o s parn los (i¡irectores y un 
a ñ o para los redactores y correspon-
3 l i terarios. 
Ar t . 2.° Transcur r ido sin haber nn 
tificación por una de las partos del 
p isito de terminar el oontratu, lo 
epe se h a r á por escrito, con cuatro 
r "lesiss de a n t i c i p a c i ó n por lo menos, 
se e n t e n d e r á renioivado el ciontrato poi 
ifaí duraciú ' i i . 
?>.0 Eil t rabajo en el pe r iód ico 
a t í t u lo de prueba, <si excede de tres 
• para el director y dos pa ra el 
r^daiH'or o corresiponsal, se entende- . 
r á conicluído el" c lóntrato conforme al 
. 'Vnliio 2.°. 
A r t . '5-.° E l pea-i odista (pie cese de 
• lar au trabajo por una de las 
ü i sa s sigHientcs, tiene aeredho a i n 
detíKfínfcadóii.; (fine se f l ia en l a suma 
de estipendios miensuales, cpie h a b r á 
de p e i r i b i r en caso de tener el con-
t ra to l a dutnación a n í ñ i m a s é ñ a ' l a d a 
en eíl artíoulio L". . < 
Laé causas de, cesaejón". de trabajo 
por^ parte del director, redactor-je-
fe, r í d a c i o r o rd inar io -y corresponsal 
l i t e ra r io son las siguneriles: 
a) Trapas o, de l a propiedad del p¿> 
rir'id'iico. 
b) F u s i ó n d r i pe r iód ico con oír o. 
e ) . Cambia die o r i e n t a c i ó n p a l í t i c a 
di'! |V r iód ico . i( ',. • 
¡d) * 'Cambio de diroelor. 
> e) ' Imip-OBibi.M'dad de permanecer en 
l a ' R e d a c c i ó n , por ser i i icciupai i l i le d1 
cha permaniPiiiicia- oom. su, deicoro. 
A r t . 5.° E l propietar io del pferió^i-
co pu^die .des/D^diir all d l r c c í o r y a los 
reíaiütoi 'es qíuie falten a sus deboi'es o 
que se liaioran i n-coimíp a t ü i es ita ra su 
p;e^rni9,nisrjcia p n . l a .Redacráón , . a.b-.»-
i'-índoilcs en conceoto de indemmiza-
ción - dos mensualidades ,o a v i s á n d o l e s 
Qofí mieses die a n t i c i p a c i ó n . 
Arb C).n Lo-s. créditnis ñor el t.rabnio 
l 'e-v-jddíctico'tienen pr ivi legio esipecdal 
-nhyp las _ m á q u i n a s , el imateria.l ti-, 
poe^íbe-o, ' i m o b l l i a r i o y el c réd i to 
lie. pubiRdidad. 
(Art. • 7.° Es muíla toda .convención 
con (¿•a r í a ' a las disiposicioneis de esta 
'ev, '"así "ermo la renu .né ia por parte 
dcil penVddista. 
Art.' R.0 'Los corresipi^insales l i tera-
rios -de un p e r i ó d i c o ' se consid-erarán 
mó red actores a los efectos de esta 
tey. . - , v ; ', •• 
£ ví, n.n T..ns- i,.:-.unsi',:i.o.nA<; de la ore 
sen l e l ev no son, tanilicabites al ' caso 
de nnuelJes peí^diiT^B cpie ainairp^rn.n 
poóc ,1 ¡enupo (lefeñm'.TTado o c(rr objeto 
í imitaido, n i tamnodo a los fíkms de 
. j ^ p r a d ó n especial. - S in embargo, 
d colabo'-ador. es^eoiail g-O â, d^l p r i -
iwjileffio e ^ a b í é c i d ó - e n . - e l a r t í c u l o 6/'. 
Ai t. 10. Se • dciclaran c^i-nnrenidi-
«i.w en eíl decreto y lev de;11 de mar-
vo de hM,9 sobre 1ntensifn,neión de re-
tir'ds obreros a los periodistas a emie 
nos . alcanza esta ley, sea cualquiera 
el importe de su r e t r i b u d ó n . . 
Art. . 11. lEb aj «I i cable a lys perio-
distas l a ley reformada sobre, acci-
dentes dfé trabajo, de 10 de enero de 
1S22, c o m p r e n d i é n d e s e coimo acciden-
te toda lesión por enifeiimeidad produ-
cida por el t rabajo o con ocas ión de 
Ól, y en Cíipiecial las causadas por el 
•surmeniage». \ 
A r t . 12. Las cuostiones relativas a 
la preisente ley se v e n t i i a i ú n at í te loé 
TribanaV.s industr ia les, creados per 
l a ley de 23 de j u l i o de í M . 
C'Si£:i8cfuios a los ccngresistas. 
I&EVIUIJA, 31..—Xa Asgmtóó in de la 
Pnenisa die Seviilla hia obsequiado es-
ta tarde a los coiiigresistas con una 
j i r a a Tabdadolla. 
tóásipuléB de ver bis teres para Ja 
corr ida die m a ñ a n a , a bcnelicio de ' l a 
lAlsocíadón, se bc-bió nn «chato de ho-
n o r » en l a . V e n t a de Anteqiuera, sir-
vi endiose u n espiléndido duindh». 
Anoicihedldo regr^earon los excur-
sionistas a l a capital . 
D i c e " L e T e m p s " 
E s p í a s r a s o s e n P a r í s . 
(PAJR-IIS.—"Le Temps» diiiqe cjup ha 
sido detenido hoy en P a r í s un sub-
dito ruso acusado de cíipionaje. 
E.-rta de t enc ión se coiisiidera muy 
ta i'tanto, pues se í r a ^ a de la cap*-
t u r a del jefe de una organizaci^'m de 
e ihi'cmajfe ijerfectameinte mondada. 
De los documentos ene o n traídos , en 
1 ' ' ' m i c i ' i ^ de! detenido so despren-
de (|ue diciha o r g a n i z a d á n tiane pa-
miiftcacioincs en los centras mil i tares 
y navales y estaba enioargada de i n -
frpTrnia.r a.l r;r,hiprno de les Soviets en 
el comisariado de l a Defensa Nacio-
na l . 
é ^a rindo orden ele capturar a 
f^no in^'^ ' iduo mso que tiene resi-
dencia f i ja e n ' P a r í s , pero que ac-
tuialimente se ha l la en Ber l ín , • e l . cual 
e s t á encarp-ado de recibir toda la co-
rrespondencia y telegramas cifrados 
que s.e le e n v í a n desde Franc ia para 
cwnni iCf lHa desde a,llí al Comisaria-
do sovié t ico de Defensa • Nacional . 
(«au. "k. la 
D i s p o s i c i o n e s d e H a c i e n d a 
C o t i z a c i o n e s y r e c a r g o s d e 
A d u a n a . 
.Las octizaciones que han <le servir 
de base durante el mes de, j i m i o pyó-
x imo venidero para l iqu ida r aj tanto 
por ciento do recargo a q|uc han de 
GstiáiT auijeitafe las m e r c a n c í a s produe-
t i i y proee(lentes de naciones a las 
•oiuiá se aii>l)qju.e l a p r imera columna 
del Arancel o de oiquellas cuyas d i -
visas tengan u n a d e p r e c i a c i ó n en su 
par monetar ia con l a peseta iguial o 
superior al 60 por 100, § e r á n las si-
go i e.ntós: 
Alemania , 0,017; Por tuga l , 5,230; 
A u s t r i a . 1,009: Ciliecoeeilovaquia, 
18.800; .Bras i l , 2-1,558. 
Tamibién se h a dispaiesto que el 
.rccfireo que del o cobrarse i>or las 
Aduapas en les 1 i r¡ ni daciones' de los 
deirecbos corresipnnidíentes a las .mer-
c a n c í a s importadas y exportadas por 
las mismas durante" el p r ó x i m o mes 
de jun io , cuyo pago haya de efee-
tuarse en moneda de plato e s p a ñ o l a 
o billetes del Banco de E s p a ñ a , en 
•vez de h - w - l o en moneda de oro 
s e r á de. 2(5,07 pesetas- poi- 100 
P o r b o c a d e o t r o s . 
Tres meses en estado 
G a t a l é p t i c o . 
E n una de las salas del real bos-
pitail del Nnrte de Londres s e » h a l l a 
aoogidó un joven que para pronun-
c ia r una gQila sílaba.» necasita hacer 
un esfuerzo sobrebimnano. 
Esto infor tunado es-e l caipitán Ci-
0 0 Undorhay, que comienza • a salir, 
de su s u e ñ o ca ta lép t ioo al cabo de i 
i.n s meses. . • • 
A fines de febrero, este oficial S'. 
fractui-í'i el ty'ánpo y hubo iieccsida. 
de practicarle l a t r e p a n a c i ó n , ca 
yendo en n t u estado Ji tá rg ico . -
p ü r a r í i é el tierTipo que b.a resistid 
en esta.si tuaeii .n cpmaio&a, ha sid 
extremadamente difícil hacerle ing-
a i r l íquido. 
Ai - 'ayer, p m f in, p r o n u n c i ó dos 
tres frases: recuerda el accidente, p 
id 
sado. 
E l c a p i t á n e s t á l i teralmente esque 
lét ico. 
Se, espera' salvarlo. 
l laÍ>lando de él, los m é d i c o s y las 
enfermeras le Uamap «el resucitado". 
Demanda extraña. 
Dos cocodribis, uno de . dieciseis 
l.ies de largo y otro de diecisiete, 
ban sido miuertos en Ehagalpore, 
c iudad del Ganges. 
El ' e s tómago de uno de los coco-
dri los c o n t e n í a objistos pertenecienteo 
a des n i ñ o s , uno de dieei-ei? a ñ o s y 
otro de tres, que desaparevieron hace 
unas noches. Los cocodrilos muertos 
son dos de l a docena que lien,! ate-
r ror izada a la localidad. Fueron vis-
tes en una i si et a - en mi tad del r ío , 
y tiroteados a quinientos metros de 
distancia. 
l o s •objdos de los, n i ñ o s , eneont.ra-
dipÉs en el vientre del cocodrilo, so.u 
{ jiiscadcs solvei tadís imos por los na-
turales, que les asignan u n poder i n -
"enciiiblc contra, todas las eriifermcda-
des. 
Un insecto «indeseable». 
iRe;dcnt.emenite l i a side desou.lvertid 
y presentado en el J a r d í n Zoológico 
de Londres u n insecto que produce 
e rn sus é l i t ros un ru ido m u y seme-
iante al g r i to de u n n iño . A los na-
tural is ta^ les ha interesado imiidio el 
descubriiniento, nue les propo.rciona 
•metería de estudio. ..' 
Tememos que el nuevo insecto no 
se difu,n/)a monho entri ' l a genio y 
nue n i n g ú n pase ¡rute por la c a m p i ñ a 
pe. sienta tentado de I W a r s e a su 
r-aisa uno o varios eiemplares del ani-
m é recic-n <lccCUibierto. 
Dos casos se pre^cnitan para el 
c0,1 ̂ Tionador - natural is ta , s e g ú n sea 
soltero o casado. 
Si es. soltero, acaso no quiera te-
ner en su c a s á ese género de ru ido , 
a.l nniie los. cél ibes no suelen estar 
a,oolctiimbra.dos. 
V si es casado, sobre todo si es 
T>0id.re de una nuT-erosa prole, SOQ-U-
rar^onto míe no t e n d r á necesidad de 
nada crue imi te l a algazara de u n 
n i ñ o vocinglero. 
Suceso emecionante. 
Tnaducimos del «ExaeJsiQfr»: 
« D u r a n t e l a ce leb rac ión de l a vista 
.rip nina oaroáa ante el T r i b u n a l de 
Feldkirdh (Tvrol) se desa r ro l ló up 
suioeso emioci oniantísiimo. 
U n ind iv iduo l lamado Strumer, crue 
c r . rmareda fntr> los jueces por ha-
llarse acuisado de haber envenenado 
a su mujer para cobrar eJ''iroippinte 
de un seguro de v ida , t e r m i n ó su 
dofensa d idendo: «One Dios Toidopo-
deroso me raíate alvora mismo si soy 
culnable del crimien que se me i m -
puta." 
Arenas pronunciadas las palaln-as 
terribles, el acusado na roc ió vacilar , 
d e s n i l c m á r d o s e en t ie r ra , '"^n toda 
in—-i--i..oílí», fup avisiado un medico. 
Aicl"idtó presuroso el facultativo y 
r e e o n e c i ó a SiT'umer, pero no fajdo 
baicer o t r a cosa que certificar l a 
mnerte. 
L a imuresióm oroducida por este 
sulceso en oo,a.n.tes lo presenciaren, 
fuié i n t e n s í s i m a . 
— — • H n i w i IMI — a — — 
P a r a d i p u t a d o s p r o v i n c i a l e s 
L a a n t e v o t a c i ó n 
d e a y e r . 
F u é l levada a cabo con sujeción a 
los dictadas do la. ley, co.nstitiuiyéndo-
se las Mea'as en los cioilegios de cos-
tuflubre, y con las foirmiaHdades de 
l igoi- . 
Siegi'in daAos que a ú l t i m a hora de 
• l a . tarde nos fueron fiadijiitadios, en l a 
antetvotaciibi p a í a c and ¡da tos aj] 
putados prov¡nic¡aies, oons igu lé ron 
'lO'S- s^riorrs don Manuiel Tgcre, dpn 
'An ton io Ramos-y don Is idro Matt-o, 
Jas sigaientes «p romesas» de. sufragio 
fo rmal , fafltand'o el c ó m p u t o de al-
giunas- seticiones: 
Torre , 1.500 y pico prodamantes. 
tRainos, un n ú m e r o aproximado. 
; Mateo, 1.300. 
D E LA F R C C E S I O N D E L C O R P 
Margall durante la bendición con 
US. -Aspecto de la plaza de Pi y 
el Sant í s imo. (Foto Samot.) 
E n E s c o b e d o d e C a m a r g o . 
S e i n a u g u r a u n c a m p o d e f ú t b o l ! 
J i r a c a m p e s t r e . 
L a F e d e r a c i ó n de Sindicatos Fe-
nenines es tá , organizando con gran 
mtusiasmo U-na excurs ión a los p in to 
•escos ])u.ebilos dte L i é r g a n e s y L a Ca-
ada, ,para el domingo, d í a 3 de los 
orrienities,- en obsequio de todas las 
sodaidas. 
Las que deseen asistir pueden as í s 
r ; i n sc r ib i éndose el d í a 1, a las ocho 
e l a nocihe, en el d o m i d l i o social, 
laza de las Escuelas, n ú m e r o 3, ter 
aro. 
Misa y procesidn. 
En el alegre y s impá t i co , pueblo 
de Et-ijobedo de Gamai^o. tuivieron 
iugiar ayer', como en a ñ o s a r á e r i o -
res, l á i solemnes fiestas del S a n t í s i -
mo Cci'.pus Ghristi . 
Die varics |!.-.u'|..ilcs " l imí t rofes acu-
d ie ron rüir¡-¿ra-í a Camargo, resul-
tando e s p l é n d i d a s las ceremonias re-
J i g í o s a s y has fiestas prolanas. 
Por l a m a ñ a n a se celebró una m i -
sa, ""ii la ¡ u b s í a ea i rcqu ia l , oíioiaii-
do en ella el i lus t rado y virtuoso cu-
r a p á r r e c o den bauaentini) G a r c í a 
Rjiiáz, q . ' i a ci ni i u n a c i ó n oronun-
idó urna aV.i.'ucnb! o rac ión sagrada. 
A r e n g l ó n seguido fué organiz.ada 
la p r c o j s i ó n , que i 'esultó so l emní s i -
ma. 
En distintos lugares del pueblo se 
h a b í a n levantado tres preciosos alta-
res, .i^imorcea.miente adamados [lar 
distinguidlas s e ñ o r i t a s de los barrios 
de «La Maza» y «Arenas». 
L a religiosa comit iva fué acompa-
ñ a d a por l a notable banda de nni -
sica de les Exploradores santando-
rinos. 
Eil S a n t í s i m o , bajo pal io, ora con-
ducido por ed satr-rdote mencionado, 
llevando las V'anaá lóa concejales den 
José Diestro y d i n Pedro Somavilla, 
y los señores p i ira,,.: icntvs a la .Tun 
ta. Adniinii'-il i iva fVil p u e b ^ í don 
T o m á s P o l i l l a . (!••.! LuiS S a iav i l la , 
don Gasipar -Arce y don Graciano 
Gfitvo, p r e s id ív t i ' . 
La. praoesKm i'e-v/ló co len in í s ima , 
•figiMíando • en (Ha .MU'K de m i i perso. 
ñ a s . " ; " 
Inai 'gurprii^n tíe un .cam-
po de futliol. 
Las fiestas profanas, asumieron.. 
igua'ni*u:ite, i . rnu esplendor. 
V ] d:. ; in t ' •• i . 'nt i ' - d d inieblo se 
ibaibía.n le'Var'ndn ana-; con gallar-
detes y guirnablas. y establecido 'nn 
, otrc.s, pu.'.-M-s de refrescos, comidas 
y dulces, y avellanas. 
En el esta.Pieeiniiunto de nuestros 
ap'(r,eieiahk'.s finiigos' los s e ñ o r e s - Ro-
mate Hermanes, grandes entusiastas 
del deipen-te "fuiílrolíá'tiicío, tuivo ' l uga r 
el • almuerzo " inan / í n r a t " de los «on-
• ijue canteridieron por -la tardo 
en .e l cauioo nuevo. 
La, alcgiría . cfte al l í r e i n ó en todo 
moküi&Mo r:---u:ltó extraordinaria.-
S.e b r i n d ó por la. prosperidad de. 
Cama-ngó y Guarnizo. y biasta se pro-
puso el envío de un respetuoso teP->-
gi-ama a;l su- e--'r del notable a s t r ó -
nomo F lan ionnVn, r o g á n d o l e que ]>a-
r a lo- sr.-c-dvo ayiisié ron tienipn d és-
to va a m/sístraipsé ten' desapacible 
como . a v í r lo hizo. 
•En el miievo c-iimipo de Esicoliédo . 
por cierto, maWnmcí^ ' becbo a es 
i r i s a s de su Direct iva, contendieron 
en el p r imer enicuentro les equipos 
"Archas Sport», de. ,-Escobedo. refor-
za.do. con elementes valiosos de la . 
«Connerriail», y e] «Guiiural Den o r t i -
vo», de Guarnizo, CTJ.O ?e a l ineó con 
Cuatro reservas. 
L a l u d i a res.uiitó i n t e r e s a n t í s i m a , 
obteiniendo cinco tantos hra «i.nltu.ra-
les» contra tres «goaJs» conseguidos 
por los del «Arenas». 
E l juego r e su l t ó penoso . por las 
mía las , condicicnes en que se encon-
t raba el oaaripo, debido a la l luv ia 
pertinaz. 
El part ido fué presen ciado por. m u -
cho p ú b l i r o y amenizado por la ban-
da de m ú s i c a ci tada anteriormente''' 
D i ó comienzo el «combate» sacando ' 
l a pelota desde medio campo núes-
t ro querido amigo, el alcalde do Ca-
anargo, don A n d r é s Arche del Valle. 
Vimos en el campo al presidenti: 
del . «Sport», don. Antonio Arce; vice 
don Emi l io F e r n á n d e z , y varios di-
rectivos. 
Les de Guarnizo estaban represen-
ta dos por el vicicpresidcnte, don Wer^, 
nasilao Sierra, y el secretario, don 
.Marino Píivero. correisponsal deperp. 
vo de E L P U E E L O CANTABRO en 
(V'.arnizo. 
A las fiestas de Camargo fueron 
jpmpm nún-.ero de san tande r inoá en 
cochos y au tomóv i l e s . 
L e aquel pueibdo llagaron tres ca-
mie rns con alie i o na dos y entusiastas : 
del fútbol , y de Muricdas otros ve-
híciulos de motor y fuerza animal. 
Por la ricrthie se ce lebró en el pin-
toresco pueblo una verbena, que TQ. 
sudtó a n i m a d í s i m a . 
A c c i d e n t e m o t o r i s t a . 
U n j o v e n g r a v e -
m e n t e h e r i d o , 
E n l a nodbe de ayer regresaba de. 
To r r e i av í ga, oonidulfliendo variáis per-
sionáfi on una motoicloleta dls su pro-
piedad, di joven Justo Fiemía Per?, 
n ía , de 22 a ñ o s , cuando ai entrar ea 
lia zona que se e s t á adoquinando cer-
ca de Las Prosas, se rompió la bpr--
qu i l l a de l . aparato, cayendo violenta.-, 
mfeníe a i ierra. 
Ric l jg ido por el aniitoanóvll S-815, 
fuié óondu iddo a l a Casa de Socorro, 
donde los m(édicas de# guardia le curá^ 
pi a i.ie f r a r tu ra y l uxac ión de la da-
ví'qcila' izquierda y oontusiones en la' 
r e g i ó n g l ú t e a y cadera del nuiismo la-
do, qiuie fueron oal i iáeadas de pronos* 
ticlo reservado. 
iPasó a su domiciilio. 
- L a s autoridades presenciando el desfile.—Un momento del mismo ai pasar la bandera. (Foto Samot. 
M ú s i c a y t e a t r o s . 
«E! paso del camello», comedia 
en tres a^tos, de Fernández de! 
Vi l iár . 
Gon unos cuantas tipas muy conô  
o ídos en el teatro, y un asunto quê  
tamipocio es una niovedad, ha cora-
pnesio el s eño r F e r n á n d e z del Villar 
•una ent re teñidla comedia, que es un 
verdadlero vai'apaio para esas fann* 
lias de l a clase media que tienen j8p 
an/ala cicstuníbre de poner ramo donde 
no hay taberna, a m é n de dejar que 
sus hi jos e hijas no piensen en otra 
cosa m á s que e n divertirse de la me-
jo r manera posible para cons^uar.aj 
f i n su r u i n a , y, lo que es peor, su 
desbonra. , 
L a comedia, que es un cuadmo oe -
ciostaímibres, pintado con bastante m 
dado , aunqne algunas veces se lo na-
va, ido l a m i a n o al pintor , cntretuAo 
agradablfemiente a l numeroso auan^ 
r i o , que a p l a u d i ó a los intérpreies w 
l a obra al f inal ue todos los a0105;.., 
lOónSO va, dlelciimio3, parsonaj^ 
no tienen nada de particular, a c-
c e p c i ó n del novio de Matilde, que « 
t á í i raaado con bastante iaef^P'J,^' 
hasta eil miomento en que el aaw . 
buscanido un final "de electo P.^» , 
comedia, le desdibuja, bacieaam 
caer en la c u r s i l e r í a de tocar a l J a-, 
•no i m noctuirno de Ghonín, quie es 
favor i to de su ex novia. ^ 
Las -almas sentimentales, qiU-
conn i llueven hondame.n te c^n,'a* m 
l í e n l a s de tesis, .enioontraroii ' ' ' ' y t o 
su agrado la p roducc ión de r 
del V i l l a r , al que, de baber esu g 
en d teatro, hubieran hecho sai' 
palco eiScl'énijiGio. , lia,n>l 
L a s e ñ o r i t a Herrero, sin un 
de Unportancia en qué lucirse. d 
vo, sin embargo, l a aprobaoio J 
asaarlblea,, ipor i p /b íen que 
terpretar leu c a r á c t e r de la I 
nista; El s e ñ o r Tordedlias. ^ . . ^ 
para ól un tipo de oar.aciAX».^ 
íonsiigiuió .hacerle resailtar ae a ^ 
.lotabie, as í conio el seríor ae- ¿, 
va, que rec ib ió los aplausos 
blico. £. C ' 
Oí 
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H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
p m ® x m m SULIDASIDEL PUERTO DE SANTANDER 
E l 11 d e ; i u r t G o / e l ^ v a p o r 
E l 20 de octubre, el vapor T O L E D O . 
E l 25 de noviembre, el vapor H O L S A T I A . 
E l 26 de diciembre, el vapor T O L E D O . 
piló de julio, el vapor H O L S A T I A , 
Sió de agosto, el vapor T O L E D O . 
010 de septiembre, el vapor H O L S A T I A . 
¿dmitiendo carga y pasajaros de'primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Éstos vapores es tán construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
b e n ellos rcciben;ios tasajeros dentadas las categor ías . L l e v a n médicos,^camareros y cocineros españoles . 
i informes flirigirse a los cepslgnatarios Carlos Hoope y C-Santander 
V s p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
_ lía 17 de J U N I O , fijo, a las cinco de la tarde^ saldrá; de S A N T A N D E R 
tsagnitico vapor español 
(De dos 
hélices) T A I 
aitiendo carga y pasajeros de todas clases'paraü 
cámara, precios económicos. — Camarotes para matrimonios y 
familias.—Rebajas a familias. 
Precio del pasaje en teresracíase, 500 pesetas. 
Para informes, dirigirse a sus Agentes 
s c e i E T f l m m m ñ m FHMGBZIOHE 
P T U 
CALDERON, 17, 1. — SANTANDER 
m cerreos ingleses de dos y tres h é l i c e s 
as mensuales de S A N T A N D E R para H A B A N A , C O L O N , PANAMÁ v 
írtosde PERÚ y C H I L E 
pldía24 de ¡unió, el r á p i i o y magníf ico vapor 
O R S V A . 
I Admite carga y pasajeros de primeca, segunda y tercera clase. 
' de pasaje para H A B A N A 1.a clase l .o ' .M,^ ptas., incltiido impnestoB. 
— 2.a — 859,60 — — 
— s.a — saí'^o — — 
|Las siguientes salidas las efectuarán: 
ES s á í a « 8 ® l u f i i c » 
[El d í a s i S s 
osbuquef?, dotados de toda clase de adelantos modernos, son rc'zrj c ó m o -
i r Oan esmerado trato al pasajero de todas c a t e g o r í a s . L l e v a n m é d i c o , 
^ros y camareros e s p a ñ o l e s . 
h n (oda c lase ÍA i n i o R B e s , í l r i g l r s i a s u B i p í t ó en S a n f a n í i f 
^ de B a i t e r r e c h e a . - P á s e o do P e r e d a , 9. T e l é f o n o 14 
"nca de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de las 
íórmas^y medidas que se desea.—Cuadros grabados ymolduras 
del^país y extranjeras. 
fO: Amós de'Escalante, 4 ,—Tél . 8 -23 .~Fábrica: Cervantes, 22 
Nuevo siM-virin íiiiiiiionnal de SAÑ-
l'Ai.ND'ER a Iflís i iucr t rs do ITALJA. 
E l d í a 10 de jun ib süldrá . de San-
Landier" el " m a g n í f i c o vapor i ta l iano 
MALAGA 
y 
;n i i i l i l iondo oaTigia diineicitamenite para 
GEiÑOViA y LIVORÍNÜ V con t'rasbOT-
l o pama NAil 'O I ES y RAIJERMÓ. 
Dia.rán toda clase de infanmes sus 
agentes 
H g n s í í n 6 . T f e u i l l a ? Fe rnando G a r c í a 
Calde rón , 17, 1.°—SANTANDER 
com. oicjio carros ido huer ta y llave 
'jn mano, p r ó x i m a a l a es tac ión de 
ADARZO (Santander). I n f o r m a r á n : 
' i ñ a s , 1, tercero izquierda. 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Y MÉJICO 
E l d ía 19 de J U N I O , a las tres de la tarde, sa ldrá de fcANTANDKfc 
ci vapor 
su CAPITÁN DON E D U A R D O F A S O 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a H A B A -
N A y VEtíAOKÜZ, 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A : 
Para H A B A N A : pesetas 535, m á s 32 de impuestos. 
Para V E R A C R U Z : pesetas 585, m á s 25,25 de impuestos. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comedoreu 
para emigrantes. 
LÍNEA DE BUENOS A 3 S 3 S s S 
E l d ía 81 de MAYO, a las diez de la m a ñ a n a , sa ldrá de S A N T A N ' 
D E R el vapor 
para trasbordar en C A D I Z a l vapor 
que saldrá de aquel puerto el 7 de J U N I O próximo, admitiendo pa-
saleros dé todas clases c'on destino a Montevideo y Bienos Aires. 
Prncio del pasaje en tercera ordinaria, para a-mbos destinos, pese-
tas 375. m á s 25,10 de impuestos. 
Para m á s informes, dirigirse a sî s consignatarios en S A N T A N D E R , 
SEÑORES H I J O D E A i N G E L P E t i E Z Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
da, 36.—Tel. 63 .—Dirección telegrátU-a y te lefónica: G E L P E R E Z 
G a n g a v e r d a d 
Se vende hermoso chalet, con jar-
l ín , hnr.rta y agna, en Muriedas 
Mal ¡año). Infornios: Ciroulo Mercan-
t i l , de tres a caía tí-o. 
Agenc ia C I T R O E N 
P I E Z A S DE RECAMBIO FORD 
Taller m e c á n i c o : ; : Vulcanizados. 
" Pesetas. 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
S a n tal J r á p i i o da pas j s r o s cada valnte d í a s c o s d a S a n t e n d e r 
a Habana , Veracruz, T a t m l c o y Nueva O r l s a n s . 
P r ó x i m a s s a l i d a s . f i j a s d e S a n f t a n d e r 
El vapor S P A A R N D A M saldrá el 20 de junio. 
M A A S Q A M , " el 11 de juiío 
11 el 1 de agosto. 
" el 22 de agosto. 
' el 'O ae septíembra 
" el 3 ds octub re 
L E E R O A M . 
S P A A « N D A M , 
M A A S Q A M , 
D E S T I N O 
Habana Pts. 1.325,25 Pts. 
Veracruz » 1.450,2") 
Tampico a » 1.575,25 
Nueva Orleans 
E n estos precios es tán incluidos todos los impuesto 
L E A N S , que son ocho dollars m á s . 










r i ñ o s a N U E V A OS-
^ e ' í a c o n n n 
Ronanlt cabriolot do lujo , 18 
II/P 
Dioin 15oiiiíoii i triolet, 35 1 % 
oiciho o i l ind í© .. l-í.OÍX) 
E s t a ñ a , faetóí .0 HP • 7.500 
Maihis eoiüijie, 10 IIii> 6.000 
Ganga: P í ra í ia y generador 
de ao&tileno, niqiHiPJados.... 125 
SAN FERNANDO, 2.—Teléf. 6-16 
TaiaDién expide esía sgenc^ b'Heles de ifo 
Importante úescuenío 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados de todos los 
adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. E n 
primera clase los camarotes son de una y dos literas. E n segunda econó-
mica, los camarotes son de DOS y G U A T E O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s de magní f icos C O M E D O R E S , F U -
M A D O R E S , B A ^ O S , D U C H A S y de magní f i ca biblioteca, con obras do loa 
mejores autores. E l personal a su servicio es todo español . 
R E B A J A S A F A M I L I A S . E n primera y segunda clase a las familias que 
computen tres o m á s pasajeros enteros, se les hará una reducc ión del 15 
or 100. E n primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de ante lac ión , para tramitar la d o c u m e n t a c i ó n de embar-
que y recoger sus billetes. 
r a r a toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santander y Gijón, 
D O N F R A N C I S C O G A R C I A , Waci-Rás, 3, principal.—Apartado de Correos 
n ú m e r o 38—Telegramas y telefonemas, F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
i - - ••• 
S f g w tmi&faodo sobre todo? m ú m \ m % M m k oMeni lo én l a E x p o s í e i ó a 
Gran Premio de Honor, Gran Copa de Honor ? 
Y SABREIS LO, Q U E ES BUENO 
( S u c e s o r ) U O A L L f t ( i 
de R o m a 
ü e O r o . 
l̂ Daív Ulriido í)Ul' ia9 Compañlasde loa ferrocarriles del Norte de 
«wipfl Medina del Canino a amora y Orense a Vigo, de Sala-
| W a ,a frontci"a- portuguesa, otrks Empresas de ferrocanles y 
fe "as de vapor, M a r i n a de Gner y Arsenales del Estado, Compa-
jj»h¿fasatlántica y otras Empres de N a v e g a c i ó n , nacionales y ex-
l^^3, Declaí 'ados similares al Cardiff por el Almiran tazgo JMM-
^nes de vapor.—Menudos para íragiaas.—Aglomerado*.—Pa-
domésl í ió i , 
P E D I D O S A LA 
ííAr'"?s nietalúrgicos y 
ld^c'ANSE  ~
le, i , ' o, Barcelona, o a su agente en MADRID: don R a m ó n Tope-
V S 8 0 XTI. 01.—SANTANDEH S e ñ o r H i j o de Angel P é r e z y 
[íol/ vh~~CrIJC!iN Y A V I L E S : afentes de la Sociedad Hullera Espa> 
Parí NCIA: don Ra.faeI Toral-
a otros informes y precios dirigirse a las oficinas de !£ 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
N U E V O preparado compuesto de 
esencia de anís . Sustituye confgran 
ventaja al bicarbonato e ñ todos sus 
nsos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purís imo. 
D E P O S I T O D O C T O R B E N E D I C T O . - S a n Bernardo, 9 1 - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
E n Santander: P E R E Z D E L MOLINO.—Plaza de las Escuelas 
de glicero-fosfato de cal de C R E O -
SOTAL.—Tuberculos is , catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ra).—Precio: 3,50 pesetas. 
Se reforman y vuelven fracs, iw-c* 
kins, gabardinas y uniformes. Par-
fección y economía. Vuélvense trajes 
y gabanes desde Q U I N C E pesetas. 
MORET, número 12, segundo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos, l a s a M A R T I N I 4 
Más baratos, nadie; par» e y l t » í 
dudM, consulten precio. 
J U A N DE HERRERA, I 
E N C U A D E R N A C i O N 
B A N I E L Q O N Z A L I Z 
Me 9an J o s é , n ú m s r f l , 
i 
U n g r a n t r i u n f o d e O t e r o . 
E l m o m e n t o p o l í t i c o . 
S e c e l e b r a u n C o n s e j o d e 
d o c e h o r a s . 
Disposiciones oficiales. A ñ a d i ó que taanibáén se habi'a tr.a— 
MADIHIDI; 'ai.^LlaJ «Gaoet.a» puibli- del aonibraimiieiito de gabei'iial 
cía, enrtire icteafe dis|posi'ciones, ulna ^ 4e Bardolona, recayiendo este en 
Ifeall ojiden reico-rd'anido a las admmnds- e i 9e?10¡r B a ™ e r , y a g r e g ó : 
i rador^s de Correos l a oblágación i n - ^ C r é . o ^ ' e el norntoamarnto sera 
elufdi'bl'e en qine'estáin. de no p e r m i t i r 'l^eii ' . •rei°1't,'llCl'0- , , . 
a las Empresas p a r t i o u t o s imstalar ' ^ o despules (^e se l i a M a acorda-
m Sitios púb lk los cajas y buzones ™ % Gmmsion del Ins t i tu to-de 
destinados a l a recogida de corres- W f f l j a s b a c l a í e s m ^ h e ananana a 
piomideriiciia Biaaiódilonia, y teiuniino dicuendo qiae-
¡ÓTm nomODrando a don Diego Roca *fta'ba fa t igad í s iano y se marcihaba a 
Solano, vocaJI supliente del Tri toimal ^ c a 1 n ° a i \ . , . . , A ^ ... 
de oposidmiies a l a c á t e d r a de Quí- ^ J ^ . ^ J * ™ ! 1 0 ? , . ^ , d ^ ? e d , , í e 
i n r f orgáni-ca. -de l a Fac^ ta ld de ^ 1 ^ ^ % ^ ^ T 0 ^1 ' 0 r 
C ü S a s de Madr id . ^ í n i L AS S f ^ f 
con el. mar([Uios de Alilinii'^mas. 
E l C0nsejo. A l salir de auievo, coimo le dijeran 
jAiiwwiute e l Consejo de minis t ros es Jas_reporteros que t o d a v í a no I m ha-
taba anuniciaido p a r a l á s diea de l a h L ' f \ « a ^ a d o l a uota, contesto que 
m a ñ a n a , no empezó hasrta las diez y ^ a b a j l baciendoda allguinas eunuen-
miedia. • , , . y ¿ 
T.«los las an ims t roá l levaban ^xpe- J Í ¿ t íraovnet ,1cllai:to % ea 
dlicntes no despadhados en Consejos ^ f t a d a l a J1'ota Par el sen01" cllaPa-
laintlai''ioa,es, poo* lias •ciulestiornes p o l i - 1 Jr-r1' i ^ ' " • 
S ^ í S é en ^ « a ¿ M ^ a W 2 
EH min i s t ro de Gracia y Justicia expedientes: 
l levaba u n expediente t an i n s i g n i ñ o a n n ^ ? SU' a & ^ a l t e r ' 
te, que, n i . s iquiera recordaba) de q u é „ n ,, _ , , 
se "tj-ataba ..Duspanicndo que se cumplan loa 
t a s perladistais preguntaTOn al m i - ^ & f & s en, lo ^ fe refi 'f t í 
n i s t ro dé l a G o t e - n a c i ó n ,si l a parte f . J?s a u ™ ? t o s de gastos 
¡nku-esante del Canisejo s e r í a de-•d.Bl P:eisonal al resuiltado de las amor 
; i l d a a su departamento, y el du- p r e v a l en las leyes v » 
S r t ^ S ^ 1 , &e ^ a COnteS" 0 O ¿ o ap.robando el proyecto do de-
4 minis t ro de l a Guerra r e i t e r ó lo ^ # 42n ̂ SSÍS ^ Clult'ÍVO dc4 Ul" 
que tiene diebo acierca de l a d imis ión o^^f ™ usipaua 
del c a p i t á n general de Madr id . , "0]U(> /50,n,ced,?1,do f beneficios de 
,BStel expuso deseos de descansar y ^ ^ S ^ t ? ¿ L ^ * ^ 
en realLdiáid no se t ra ta de una d i m i - r ^ ^ í d f S l ^ g ^ ] ^ n , Jas obras de ter i iwnación del prover.-
iBn m a n t o a las versiones que eir- ^ de, ,,nW¿tar de San Fer-
feulan sol^e el aplazamiento de l a ve- ' • ¡ i ^ f 0 ? , a - , , 
ni,da a M a d r i d de los del Tercio-, ma- J ^ T ^ r ."T U-a 
n é a s t ó que estalba justificado el apla . I ^ S A ^ ? Fum-.o.ia.ri. . . . 
ssámiiento p w s babta que alocar a X T : ^T""1"-
e«aB fu iek i s en los mismos Jomles S t l ^ ^ S t t o T C ' " ' f "r-" 
octübadoe por las de Regulares de W ^ t ^ f d P f i 1 ^ C(1v?n,atlí' 
M a , v era na tu ra l que ¿ t a s se au- ^ £ ^ 1 ^ ^ I ^ t Z ^ ^ , 
P a T a ^ á a S i c ^ K f a l S 
c o ~ S ' ^ d S 6 - M a ™ - ^ i ~ r ^ 
! ^ V íi i nificadas por l a crisis de 1!>19. 
Un minis íro fatigado. 
üll m in i s t ro de l a Gobe rnac ión n o . 
ha recibido a los periodistas esta no-
cliic. 
¡Se "conoce que se h a b í a ' '¿ti i 'ado a 
descansar, fatigado por ei- exienso 
Consejo 'do minis t ros celebrado boy. 
E l señor Barber. 
E l nuevo gobernador c iv i l de T.ar-
celona, s eño r Barber, c o n f e r e n c i a r á 
m a ñ a n a con el n i in is t ro de l a Gober-
n a c i ó n , saliendo por ia larde para 
Barce'lona a posesionarse del cargo. 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
E n t i e r r o d e l a s v í c t i m a s d e 
n n a t e n t a d o . 
UfíR cosa rara. 
BARCELUXA, 31.—En los calabo-
zos de l a j e í a tuna de P o l i c í a h a b í a 
¡ngííosadü un oficial de Gorjeos, acu-
sado rtíjá m i m de, va lo i r s . 
P w o - i i i ' i i i p o dcspiu-s de su detcn-
cióiTi se peí SUTIÓ- allí el di'U'iiii.cian.li', 
idicieudo que todo h a b í a sido un CJTO" 
suyo y que y a h a b í a n parecido los 
vadóres . por lo cual él de tén ido I u v ) 
que ser pUieato i i w n e d i a t á m e n l e c-n ü-
l>ert.ad. 
AsawttoSea suspendida. 
Esta miañaría, se i ba - a colobrar la 
! L a f e s t i v i d a d d e l C o r p u s . 
t i K l á E s p a ñ a . 
E n Santander, c i ó n L a Coral 
Era deseo "de nuestro 
p^relaxlo que las ü c s l a s 
mo Corpus Ghristd revis 
a ñ o ' en • nu* 
i tí di 
;ió nuestro 
d . 
t .oridadeé y puobio, y éste y a q u é l l a s E l acto r e su l t ó omoicienante .y ÍM 
¡fían sabido r e a p o n d e í cunipl idamente sHáme. v;' 
L a Coral de Santander PJI t *' 
ad í s jmo levantados cu l a plaza de P í v L 
gal l y ' puente "de VÍargas. ' 
Desdie éste y al regreso, di o l a 1 
'Strá capital uo. es-plendor dioión al puiCblo con el •Sanlhin, n". 
doctor Plaza: y Ga rc í a , recibiéoSví^ 
, niiMr.M ii» m i . i ó i lus- iroiTi vprdadpra i i n r ión T-PIÍO-Í^. . 0.'̂  c n e e  u n c  religiosa n-
r is imó • po l a cCfOíperaieión ide creyentes, postrados de rodilln 
le todas las Ordenes religiosas, au- lo largo del Muelle. 5 í 
a L píadc&a dom anida 







l a ai lito i ' 
E l prf 
iciv: 
II de l a r eg ión 
a oslaban reunid.'•• b 
diciendi 
i r í a , poi 
delei iai 
1,1 GolorM-uo 
i'L'VOi a ra 
ijsro . G :a i i -
d e l . docter Lias fuerzas de escolta rindiern 
armas; l a e n s e ñ a nacional se incj 
ha cpns- n ó a t ie r ra , y las bandas de-músif" 
)0lvia.fió,n intenpretaron l a ' M a r c h a Real, ©n tóJ 
do r e l i - te de los balcones c a í a sobre el r>aii 
u ñ a l l u v i a de flores deshojadas; 0 
v e i ^ c á - En l a p roces ión \ i igura i ron todas las 
5ipips del Arípc.iaoiones neiligiosas de la "capi-
IdjraEei'o: t a l , los n iños de las escuelas m k 
cas y los jefes y oficiales francos de 
servicio, portenecientes a tedas las 
t¡ i irics Airanas de ' l a g u a r n i c i ó n . 
5 ia co- D e vuel ta la con id i va a la Santa 
Ig les ia Catedral, se organizó el des-
olgadu- file de las tropas, presenciándole las 
ras! y.banderas, además , - los edificios autoridades en ei.paseo de Pereda. 
lió 1:1 iCOS. , * * * , , 
de j n - E l exce len t í s imo o i lustr ísimó sefior 
] a obispo de l a diócesis se. encontraiba' 
la ayer s a t i s í e ch í s imo de l a grandiosa 
es m a n i f e s t a c i ó n de religiosidad dada 
por los santandorinois con ocasión de 







¡as del regimiento 
e Valencia cubrieron 
n l a forma dispue ' 
orden de la plaza, y en los- altar  
levantados al efecto dieron guardia 
los cabalteros de distintas Cofradía:-
do 
miente la pialabra «aligodón». L n l a segunda parte, el Consejo se 
U n perod.jsta le pregunto si lleva- 6 dieil p310¡hlema die Marruecas y 
ha ese a l g o d ó n en prewsron de que d,6 } a sitiUia^6n e.n. Bamelona, aco/-
í v ^ h S ? P ^ ^ ^ , a ^ n a dando, en vista de l a insistencia del 
- JNo h a r á fa l ta contesto; se t r a t a s e ñ a r RaVlSní,6s e;n p r ^ e n t a r su d i i n i -
de una m u ^ t r a _ d e a lgodón que se e,ióll a ^ i t í r e e l a y designar para sus 
produce en E s p a ñ a , que y a era hora m ü M . e a d o n pranciscS Baiíber. 
de que nos ocaiparamos die estos asun- Tamibién &e aco,rdó a( to l i t i r la dd-
m i s i ó n del deilegado regio del T r a l a -
Ot ro periedlista le hizo observar j o , s eño r Alg-arna. ' 
qjué ayer, en el Congreso, h a b í a sido Se a c o r d ó que una Comisión del 
, daapilazaido por el s e ñ o r A lca l á Zamo- Ins t i tu to de Refomnas Sociales vaya 
r a , cuiahuo éste c a n t ó las exceleneiias a Bancelona. 
del mulo para l a agricuLltura; y el se- Y por ú l t i m o , se cambiaron nnpi-e-
ñ o r Gasset con tes tó : siones sobre l a comstituición del Se-
—lEijectivamcnte, fué xm incidente nado y el nomibrantiento de las Co-
agroHpéiclutarlo. misiones del Mensaje y de l a Presi-
R e o o r d ó a este p r o p ó s i t o que en u n dencia de l a rnáispua C á m a r a , 
m i t i n dado hace poco t iempo por ei _ • i - * 
bloquie de las izquiierdas, u n orador, Banquete pol í t ico , 
a l observar que otro de su pueblo E-sta tarde se h a cieilebrado un ban-
, t rataba el iniisono tema, en el que él quete por var ios amigos pol í t icos y 
estaba fuerte, i n t e m u m p i ó diiciendo. particuilares de los secretarios del 
Aunqiue eso y a l o t en í a yo pensado, Congreso, sefiores A r d e r í u s . Sarra-
y el usteñor Gasset manifiestó que eso dell y V ü l a n u e v a . 
miiismo p o d í a él haberle dicho al se- Los homenajeados obsequiaron a 
ñoi" Aikailá Zamora. líos concurrentes ai banquete con 
T.f a^^do+n fué m u y cielebrada, cdiampaigne y ciigarros. 
p o r - l a - i n t e n c i ó n que encerraba. « « « ^. .«l ir to o^u^^w^ 
M jefe del Gobierno dijo que el Son mUchos acUertlos' 
0 g."io ^-^-ía lar?o v m í e , en previ - IBl s e ñ o r Prieto ha facilitiado una 
p ión de ello, se h a b í a preparado al- nota oíMoisa dando cuenta de una 
.k.v..<riü paa-a Jas miinist-ros. i ^ u n i ó n que en el domici l io de don 
EJ s eño r Alba, aproveclhiando l a cir Pal>lo Iglesiias ha cielebrado Ja mi-
Cttimstancia de que el presidente esta- n o r i a socialista. 
ha hablando cion los periodistas, p a s ó Dice l a nota que examinada l a b'l-
de largo, sin decirles una palabra. t u a c i ó n política" y pa r t i cu la r de E i -
A l a una y niiedia sa l ió el min i s t ro p a ñ a , se a c o r d ó qiuie. s in abandonar 
de la Goibernación, anunciando que los restantes problemas, se dedicara 
los domáis minis t ras iban a comenzar l a mi inar ía socialista, con especial 
fe] almuerzo, y que el Consejo conti- e m p e ñ o , a exigir el cumpl imienio del 
n u l a r í a par l a tarde, porque h a b í a n iandato de l a op in ión púb l i ca , c-ti 
muchos expedientes que resolver. cuanto so refiere a las respoiisabili-
AcTeíró que no ocu.rr ía nada, y que dades y a obl igar al Gobierno juo dé 
ihabía cíoinfei'enciado 1 con el goberna- ^ n a l a s a n g r í a de Marruecos, 
dar, i n t e r ino de Rarceiona, quien le 'En cuanto a l a guerra, la m i n o r í a 
notificaiba que no o c u r r í a novedad. socialista r a t i f i c a r á el acuerdo del 
E l Consejo t e r n i i n ó a las ocho y par t ido , expuesto desde que aquella 
n v d i a de l a noche. " t iomenzó. 
B l s eño r Sailvatella fué el pr imero Effi cuanto a las responsabilidades, 
en salir, manifestando que se h a b í a n y a puestas en marcha,, las que se re-
deisipaidhado m/uiclbos expedientes ror íicn'en a l a j u t r i s d i c o ó n mnilitar, la 
t rasá idos , y que estaba redactando la nu inor ía se c o n s a g r a r á especialmente 
nota . a exigir que se obtengan aitáliogos --e 
ILos miinistros de Gracia y .Tusi i - i'-jui'tadois en las po l í t i cas . / 
oiiá, 1 Guerra y Mar ina , no hicieron 'Para ello s o s t e n d r á el voto que el 
maniii 'st/aición aíliguna. ineñor Pr ie to p r e s e n t ó en las Ciortéfi 
E l de Hacienda confirmió que ha anteriores, 
•maiyor ji-arte díel t iempo se b a h í a dr;- • Se- opondirá la, m i n o r í a , con todo i n 
diicado a deisipia(oblar expedientes, y ternés, a l a diilaQÍón del planteamiento 
a nv'íí) quie tamibién se baibía tratado ^e e&la cues t ión . 
de l a situaiclión en Rarceiona y de! ¡Por últiiino, se a c o r d ó abordar si-
pirebleiina de Marruecos. m i u l t á n e a m e n t e , en el Parlamento y 
A.nnn iió que se 'bahía resuelto el í n e r a de. él, el prohl^ma. 
exnedienle de los suhalternos. AJ Suprema de Guerra. 
•Eil minis t ro d.e Elstado dec la ró que Por pase a l a reserva del general 
fie haibía t ratado de l a constituición de Tailavera, q u e d a r á u n a vacanie en el 
l a Alta, f á n i a r a . Consejo Supremo de Guerra "y :Vla-
¡üln periodiista 'le pre iguutó: rin.a. 
..—••No ha. habido temores de crisis? 'Se ind ica p a r a ocuparla al actual 
— Xo los hubo nunca, contes tó el gobernador m i l i t a r de Bilbao, geno-
^liiniistro, ¡ral Vigne.. 
Hiaberse ausientado algunos de.le.ga-
(h s. " ' • 
l í a Aisamlílea quedó aplazado., en 
vista.de lf> ocurrido,•• para uno de es-
tos di as. 
L a hue íga de tratisportes. 
Ei gobernado.i- c ivi l .iiderioo ba 
manifestado que el conflicto do los 
trian t-.t M tintes sig) i e e .̂ta ©iona FÍO. 
En el puerto no se trabaja y á lgu-
nes cíUiroiS que han circulado hov 'lo 
h a r é n escolitados por fuerzas del 
Guierpo de Seguridad. 
A s e g u r ó que m i a ñ a n a q u e d a r í a ñ o r 
mal izada l a recogida de basuras. ' 
Entierro de los somatenes. 
iRe ha celebrado el entierro de los 
individuos del Somtén J o a q u í n Ollet 
y Salvador TJbeda, v í c t imas de l ' a l ai-
lado cometido en las inmediaciones 
del campo de feot-balh 
B l aicito cons t i t uyó una imponente 
m a n i f e s t a c i ó n de duelo, c a l c u l á n d o -
se en máis do cinco m i l personas las 
que as i s t l é r 
La j ; : esidencia oficial es-t.üv 
grada poy el g e h e r n a d ó i ' c iv i l , 
AI .K:- • !.• .;•/•.• u-' i'.'ra! gulKana 
La plaza, señoa' Castoll y Ortu 
oaMie, dorr - Podro Alvarez Sai 
l í a ; ca i iü imlan le de Mar ina , d 
l i o Gnitiérrez; vicario capitula 
José M a r í a -Goy; presiidentc. 
D i p u t a c i ó n , se i 
icoroitid de la / 
El Ayiinlain.i 
présóhi tadó par 
tr- ü: 
a l -
miiSmp ticanpo, su inmensa gratitud 
a cuajitas personas y entidades han 
contr ibuido a la bri l lantez de los ac-
tos piadosos que ayer tuvieron lagar 
en l a capi tal de l a M o n t a ñ a y algu-
Mar- 10106 aí'r0lS pueiblos de la provÜMái 
i 3u- ~ — 
POR TELÉFONO 
., y teniente 
r Azcona. 
• maza>. ra-
j alee señoires 
En Madrid y Rrovincias. 
M A D R I D , 31.—La festividad m 
Coipus se ha celeilrtado con pxlra-
oidinaria . sole.ithnidad. 
, - A pesair del intenso frío quo hizo 
n Pedro), Jado (.a.nales-v «,. 1 . r, ne¿„.,invnn , 
T oívi»» •nfi.ni^-.n-,,.-, <ifyw> calles estuvieron atestadas, 
hainz Riha laygim. • A las seis de l a tarde sallo de'a 
- E l pal io era conducido por semi- r ^ 0 i £ Z . i in 
nar i-Mas del Conciliar de Corban. 
•Conduí'ía. l a Sagrada Foa'ma nues-
t ro venerable s e ñ o r obispo, figuran-
do de d iácono y subdiá.cono, respec-
livamente, ^los s eño re s chantre y ma-
g i st.raJ. 
E l m u y i lustre s eño r d e á n ac tuó 
ooano presb í t e ro asistente. 
De báiCiülo y m i t r a los sacerdotes 
seño re s Mirones y Ca lde rón . 
L a procesión se detuvo en los alta-
res del trayecto, c a n t á n d o s e precio-
sos motetes por l a nota'ale' a-rruna-
proces ión , que hizo el 
remrrido- sin que hubiera incidentó 
alguno. 
Las noticias que se reciben de pro-
vine i as acusan igua l brillantez en la 
cu ¡ehración de l a festividad del día. 
Los roinisionade& santanderinos. 
TO'LE'DO, 31.—.Han empezado los 
festejos de l a solliemnidad del Garpps-
Clh-riistd con grand'ss iLuntinaciiomes,, 
ccinicuimos de halcones y verbenas. 
lAtgunas calles aparecen lindamente 
engailaniadas. 
iLlqgó una, Comisión del Ayunta-
mien to de Santander, invitada pQr ei 
de eisa capital . Los señores que la 
conistiitulyen e s t á n siendo agasájadí-
siinois. 
L a aiflueniciia de forasteros es cnor-
mie. 
L a a n i m a c i ó n es realmlente extraor-
d ina r i a . 
D i s t a r b i o s e n L i m a . ~ ^ 
U n a m a n i f e s t a c i ó n d e e s t t i ^ 
d i a n t e s . 
BUENOlS AIRES.—Trasmiten desde 
Sianitia^o 'Ghiile) que, según imíor-
mes recibidos de Arica , hubo graves 
disturbios en Limia el d ía 24 de m -
vo. a consecuencia de una manitcs-
t a n ñu de estudiantes de prOfeei 
contra el hecho de haber proolanraao 
el Corazón de .Tesáis como Patrón de 
l a R e p ú b l i c a del P e r ú . 
L a P o l i c í a hizo fuego sobre los e-
tudiantcs , matando a once e hirien-
do a mucihos. . 
L o s j n d i o s . 
L a r e s t a n r a c i ó n d e P a l e s " 
t i n a . 
LONTXREiS — L o s judíos residentf 
en los Estados Unidos han e n * ^ 
do en me tá l i co un millón de deiarg 
v -•:.••«.-!;•.. cr-n íí-nmutí.;.. cu , r i 
millones para el fondo deetinaí^ , 
l a m s t a u r a c i ó n de Palestina. 
E l h n m o r i n g l é s . 
U n a c a r i c a t u r a d e l p r í n c i p e 
d e G a l e s . 
iLOINIDRiE,Si-i?i;,r O e r f d W f j ' 1 ^ 
que aoalba de adquiidr la 
r i icatura del prínciipe de Calos, l! , ^ 
,1. m.aiid'a (« por el dilb .d i r ig i r se al pr ín 
(jliie sea éste qni 
''Sií Crerallui Dn 
cariií •.atura piara 
ext.i-'anijero y iG.ayv1'" — ^ 
quíleipieis pundieran. hiacer un '• 
debiido diel ÉlfetujQ-
?e la o o m p f i ^ 
lar que -:J de 
D E LA P R O C E S I O N DE A Y E R — E l paso del Sant ís imo por frente 
al Ayuntamiento.—Su i lus ír is ima dando la bendición al pueblo.— 
Aspecto de I» Ribera durante la bendMawv ((Foto. Samot.) 
'•eftí l el dill.-nb). " .nuie'"3 
M mismio tioinpo ÍRm'ocCnú M0t 
destruir lo , pules estiima qa* 
dercdhio a b.acer desapaiV"' 
«sipecimien» del fino huimor 
|E;n -el caiso de que oí P1'111 . f $ 
Calies aicispí.e el ofreció liento ^ 
Gcnailld Duimiarier, éste, piensa ^ 
é l pi-oduicto de l a venta a WM 
¡tuición do Benoñcenicia.. 
